




U D G I V E T  P Å  F O R A N S T A L T N I N G  A F  H A N D E L S M I N I S T E R I E T
? 11968 Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i november måned N r. 11
Anmeldelserne angår følgende selskaber:
IDe vedføjede tal angiver siderne, hvor anmeldelserne 
tdes).
Aktieselskaber
:ORDAN S KU M PLASTICFA  B RI K, 690.
1RO-NORD Inc. (Internord Aviation), 685.
>erskovvejs Butikstorv, Ejendomsaktieselskabet, 677. 
3R ITRADE, 678.
•-Patch, 688.
itieselskabet af 26. 10. 1898,714.
5 af 30/8 1951, 654.
itieselskabet af 17. Februar 1960, 688.
IS af 15/11 1960, 685.
itieselskabet af 30. september 1964. 714.
IS af 11/4 1965, 715. 
itieselskabet af 12. april 1965. 715. 
itieselskabet af 4/4 1966 685 
!S af 30. september 1966, 704.
:'S af 2. januar 1967, 685. 
xtieselskabet af 1/2 1967, 685. 
itieselskabet af 2. november 1967, 691.
S af 24/2 1968, 706.
!'S af 26/5 1968, 681.
KTIESELSKABET af 12/7 1968, 658.
S A F  2. SEPTEM BER  1968, 659.
'S 5/9 1968, 659.
itieselskabet af 20. september 1968, 655.
'S af 31/10 1968, 675.
L. Kartofler, Hansens Minde, 697. 
mindelig Kredit-Konto-Oplysning, 677.
.LUNOVA A LU M IN IU M , 673.
mbrosius, A. L, Tommerhandel, 710.
ndelsbogtrykkeriet i Odense, A.m.b.A., 710.
nderberg Hydro, Nordisk Hygroteknik E. L. Anderberg
[Ingeniørfirma og Maskinfabrik, 669.
ndersen & Cordes. 702.
tdersen, E., og Son, 716.
ndersen-Høyer, A. Th., 684.
ndersen, Poul, &  Søn, Automobiler, 699.
Anker elektronik, 667.
Antwo, Ejendomsselskabet, 692.










Autogården i Roskilde, 688.
Automotax, 673.
AUTO -TAASTRU P (AUTO-GLOSTRUP), 684. 
AVAD O , 693.
Axelborg (Esbjerg), 691.
Axelholm, 686.
B A K K ELA N D ETS  BYG G ESELSKAB, 660. 
Ballerupbo, 698.
Ballin, A. M., 682.
Balloflex, 693.
BAM A-VÆ RK , 686.
Banken for Aars og Omegn, 687.
Belgisk Import Compagni, 684.
Bento-Products, 711.
Berendsen, Sophus, 685.
Berg, Christian, Kole- og luftkonditionering, 658. 
Bessel-Kok, L. P. G., 698.
Bilstein, Alfred, 692.
Bjergstrøm, A., & Co., 713.
Blindes Arbejde, 710.
Blom, Hans, 683.
Boer &  Bendixen, Import-Export, 701.
Boer & Bendixen, 701.
Boligselskabet Færøgade 1 m. fl. i Odense, 698. 
Boligselskabet Snapindevej 70 m. fl., 698. 
Boligselskabet Steinsgade i Odense, 697.
Borga (EUROPLAST) Fabriken, 699.
Borgerlige Byggeselskab i Odense, Det, 697. 
Borgernes Boligselskab i Odense, 698.
Bork, P., Agentur (P. Bork Agency Ltd.), 695.
II
Bork, P., Industri, 696.
Bork, P., Plywood, 695.




Brdr. J. og K. Finn Poulsen, 658.
Brdr. Jorgensen, Salatfabrik (Esbjerg Salatfabrik), 702. 
Brenoe, Lauritz, (VV. 0. Larsens Cigarfabrik), 684.
BRLS, ASTRID, RED ERIET , 690. 
BRO STRØ M -VILLA , 708.
B RUSKIN, B, & Co., 687.
Brædstrupegnens Industricenter, 707.





BYGGE- OG BO LIG SELSKABET  A F  9/9 1964 VARD E, 
690.
Byggeejendomsselskabet Hørsholm Park, 699. 
Byggefagenes Kooperative Forretning. Viborg, 714.
Bv gningskompagniet af 4. december 1953, 711.
Biilow, F., & Co., Odense, 716.
Bækgaard, O., 716.
C. W. S. Svineslagterier, 692.
Cafeteriet i Rørkærs Magasin, 715.
Capeo, 712.
Carno Finansiering, 682.
C H EM O -ELEC TR IC , 698.
Chic-Look, 709.
C H O K O H O LM , 695.
Christensen, A. P., København, 685.
CHRISTENSEN, C A R L . 695.
Christensens, H. C., Stålskibsværft, 713.
Christensen, Ingvald, 698.
Christensen, P. V., 692.
Christiansborg Vin Import (Carl Drøhses Vinimport), 67 I. 
Christiansen & Nordby Kristiansen, Malerfirmaet, 714. 
Christoffersen, H., 687.
Cimbria Elektromotor, 678.





Cu dogi as, 682.
D. B. R. (Dansk Bygge Rådgivning), 687.
D. G. S.. Dansk Gartneres Salgsselskab, 666.








DAN  LOSS, 680.
Dania Shoe Machinery Works Ltd., T lie, 681.
DANISH COIN CO N TA IN ER , 687.







Dansk Elektricitets Aktieselskab, 676.
Dansk Ingeniørforenings Hus, 705.
Dansk Metal &  Armaturindustri, 685.
DANSK PHONE MUSIC, 675.
Dansk Pibefabrik, 703.
Dansk Pressalit, 712.
Danske Provinsbank, Den, 678.
DANSK RADIO, 687.
Dansk Reklame Entreprise, 681.




Danske Bomuldsspinderier, De, 691.
Danske Karburator Selskab, Det, 694.
Danske Købmænds Handels-Aktieselskab. 702.
Danske Landmandsbank, Den, 713.
Danske Trælastkompagni, Det, 708.
Daros Discontia, 695.
D ATAKO N , elektronisk databehandling af kontraktile 
(M ED IM EX), 669.
Davum, 706.
Defoma, 698.
Dela, C. F„ 698.
DO M USPARKEN , 672.
Drøhses, Carl, Vinimport, 707.
Dunflex, 716.
Du Nord, Randers. Ejendomsselskabet. 686.
E. B. M. Kemikalier, 708.
E &  C.'s Hønsefoderfabrik, 712.
Fee-Sko-magasin. 668.
EN il, V., 687.
Ejendommen Matr. Nr. 3273 i Kobenhavns udenbdn: 
Klædebo Kvarter, 714.
Ejendomsaktieselskabet af 6. december 1958,713. 
Ejendomsaktieselskabet af 21/8 1968. 667. 
Ejendomsaktieselskabet Agerskovvejs Butikstorv, 677. .7
Ejendomsaktieselskabet Brondbyvænge, 706. 
Ejendomsaktieselskabet Damex, 677. 
Ejendomsaktieselskabet GELO . 711. 
Ejendomsaktieselskabet GENIUS, 706. 
Ejendomsaktieselskabet Hirscholm, 715. 
Ejendomsaktieselskabet for landbrugsorganisationers mm 
skinindkob. Holstebro, 684.
Ejendomsaktieselskab Lauget, Aalborg, 690. 
Ejendomsaktieselskabet Mariehøj Vallensbæk. 699. 
Ejendomsaktieselskabet matr. nr. 2 C m. fl. af Rebæk bd >1 
Dalb\ sogn, 684.
Ejendomsaktieselskabet matr. nr. 149 Varde købstads bd n 
grunde, 686.
Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 3319 Sundbyoster, 7007 
Ejendomsaktieselskabet Rosendalen. 702. 
Ejendomsaktieselskabet Rosenkær, Hillerød, 695. 
Ejendomsaktieselskabet Rosenkær. Hillerød. 695. 
Ejendomsaktieselskabet Rødovre Centrum, 682. 
Ejendomsaktieselskabet T JØ RN EH EG N ET. 677. 
Ejendomsaktieselskabet Øster Farimagsgade 83-85, 700..00 
Ejendomsselskabet Antwo. 692.
Ejendomsselskabet Du Nord, Randers. 686. 





E LN A  Symaskiner, 713.
Elo-dan, 682.
Empress Chinchilla, Handelskompagniet, 711.
Ill
nterprenorselskabet Xerxes, 710.
Tichsen, Aage, Staalvare, 715.




jjromekan, Ingeniør- og Handelsfirma, 708. 
JUROPLAST. 699. 
urotrade Ltd., 701.
vers, C. R., & Co. (Skandinavisk Lakrids Fabrik), 694.
F. Sko-Valby, 700.
abriken Borga (EUROPLAST), 699. 
ibriken Gluten, (forhen Fabriken Gluten v/Th. Olesen). 
706.
ibriken Pankas, 676.
\D ICO  Fabriks Distributions Compagni (Molcona), 709. 
irum Autohal, 711. 
irum Boligselskab, 694.
larnlev France Fabrics A/S (France & Søn Handels 
A/S). '690.
:rm, Nestrup. 706. 
ister & Andersen. 705.
LSK.OV, OLE, 675.
nansieringsaktieselskabet af 18. juni 1965. 694. 
nansieringsaktieselskabet Parkhoj, 708. 
nansieringsaktieselskabet Vesterparken, 708. 
nerkompagniet af 1957. 694.




tlmann & Rasmussen, 709.
trenede Textilfabrikker i Aalborg, De, 692.
trenede Textilfabrikkers produktionsvirksomheder i
Aalborg, tidligere Langer og Wibroe, De. 691.
trlaget Internationale Manuskripter. 654.
trlaget Old Manuscripts. 654.
trsamlingsbygningen i Skanderborg, 706.
ttotype E. ogA. Heede. 716.
ance & Son Handels A/S. 690.
'ederikshavn Ridehal. 681.
•ederikshavn Speditionsforretning. 694. 
^EDERIKSHAVN V Æ R FT  & TØ RD O K , 711. 
eja Fiskekonserxesfabrik, 676.
•øhch Ost (PM-Frølich Ost), 665.
■ ølich Ost, 700. 
mus, 709.
enske Trælastkompagni, Det, 705.
:røgade 1 m. fl. i Odense, Boligselskabet, 698. 
ilsgaard, Hans, Agentur, 674.
'lsgaard, Hans, Agentur, 714. 




N G E-R AAD VAD  Finans, 717. 
p Chemical, 667.
ostrup Dieselmotorfabrik (Herman Svendsen), 686. 
LYKO SEFABR IKK EN  I SØNDERBORG, 709.
■ eve Villabyg, 691. 
aid Filmsats, 664. 
undestrup Teglværk, 682.
Ltrudan, 697.
øl—J. B. Jensen, Pølsefabrikken, 714.
. & L. Modul-System Flytttebare Skillevægge, 704.
S.A. Dieselmotorfabrik (Herman Svendsen), 686.
. S. Auto, 655.
Haderslev Grusværk, 700.
Haderslev Kalkværk, 706.
Handels A/S H. H. Jeppesen, 690.
Handelskompagniet Empress Chinchilla, 711.
Handels- og Finansieringsselskabet af 30/1 I I960. 696. 
Handila, 694.
Hansen, Egil. Fabrikation. 668.
Hansen, Laur, Musik, 695.
Hansens, Engers, Boghandel,713. - 
Hansens, Holst, Kodexport, 678.
Hansens, M., Korn- og Foderstofforretning, 716.
Hansson, Elof. 681.
Hansens. Sander. Trælasthandel. 689.
Harvey Tobacco, 677.
Havnen ved Kolby Kaas, 702.
Hellerup og Omegns Bank, 706.
Hennings, Chr., &  Co., Odense. 671.




Herremagasin London, Slagelse, 710.
Hillerød automobilcentral. 663.
Hirscholm, Ejendomsaktieselskabet, 715.
Hjerm, fabriken, Johs. Mikkelsen, 689.
Hjort, Leo, 677.
Hjørring Privatbane. 693.
H O FFM A N N  IN TER N A T IO N A L  C O N TRAC TO RS  
LTD., 678.
Holbæk Margarinefabrik, 691.
Holbæk Shipping, &  Spedition, 693.
Holst, Emil, 668.
Holst's, Nielsen, Eftf. Maskinfabrik, Brabrand,
656.




Hoiness, Oscar & Co., 704.
Horsholm Foto, 663.




IM KAS HO LD ING . 674.
Inaco International film-, presse- ou forlagscompagni, 
695.
IND IDACTO , 680.
Industrihuset ved Kastrupfortet, 677.
Industri Kemikalier, 680.
Inerfa. 701.
IN TER D AN  EJEN D O M SAKTIESELSKABET , 707. 
International Computers and Tabulators, 688. 
International Computers Limited, 659.
International Farvefabrik, 710.
IN TER N ATIO N AL FASHION, 691.




Investeringsaktieselskabet af 24/6 1959, 709. 
Investeringsselskabet af 16/11 1955, 695.







Jensen. Chr., Befragtnings- & Skibsagentur, 682.
Jensen. Chr. & Torben Saxhoj, Bygge- og finansierings­
aktieselskab. 701.
Jensen. Georg, Damaskvæveriet, Kolding, 693.
Jensen, Holger, & Co., 680.
Jensen, Max, 712.
Jensen, P. Voetmann, Dansk Dorfabrik, 688.
Jensens. H „ Kaffe. 708.
Jeppesen, H. H., Handels A/S, 690.
Jessing, Tage, 715.
.11 AS, 668.
Jord- og Betonarbejdernes Aktieselskab, 712.
JOK DB RUGS KT M l K A L  I ER ODENSE, 671.
Jowaco Auto, 712.
Jorgensen, Brdr., Salatfabrik, (Esbjerg Salatfabrik). 702. 
Jorgensen, Jul. A., 7 14.
K. B. S. Kobenhavns Blomster Selvbetjening. 696.
K. K. K. K . 717.
KA-GROS, 667.
KAH IO -KO N FEKTIO N , 663.






Kjell bergs Successors, 677.
Kjolefabrikken i Haderslev (Jorgen Sonnicnsen). 676. 
Kjærgaard, Cnr., Norresundby, 700.
Kjærsgaard, Peter, & Son. 706.
Knudsen, Hans, Jern- & Staalforretning, 684.
Knudsen, Eaur, Nordisk Elektricitets Selskab, 696.




KO O PER ATIV  BYGGEIND USTRI, 697.
Kornimpotrten for Als og Sundeved, 712.
Kristine, Konditori, 713.
Krogager Rejser (Nordisk Bustrafik), 707.
Krone, Bent, 708.
Kruckow-Waldorff, 696.
Kobenhavns Blomster Selv betjening K. B. S.. 696. 
Kobenhavns Brændsels Kompagni, 715.
Kobenhavns Discontokasse, Bank-Aktieselskab, 710. 
Kjøbenhavns Handelsbank, 678.
Kobenhavns Skibsservice, 692.
Københavnske Forstæders Bank, De, 717. 




LA M M E F JO R D E N S  G RØ N TSAG SC EN TR AL, 692. 
Larsen, Hans Fr.. murermester, Nykobing F., 657.
Larsen & Nielsen, Byggeindustri, 700.
Larsen, W. 0., og Lichtingers Fabriker, 656.
Larsens, Folmer, Maskinfabrik, 687.
Larsens, W. 0., Cigarfabrik, 683.
Lauget Aalborg, Ejendomsaktieselskab, 690.
I.ichtinger. Aage. 683.
Lillelund, Jens, & Co., 691.
Lilleskov Teglværk. 709.
LINOVA LARVER . 687.
Litodomus, 696.
Lockey, Norman, Craig & Kümmel, 692.
LO KÖ M O . 678.
Lolland-Falsters Folketidende, 715.
Lolland-Falsterske Venstreblade, Aktieselskab af 19I4H9 
De. 681.
London, Slagelse Herremagasin, 710.
Lorentzens, Cloos, Fiskemelsfabrik, 702.
LO VAB LE  C O M PAN Y. THE, 693.
LUDVIGSEN & H ER M A N N , PREF ABR IKATIO N , 693 
Luigs Maskinselskab, 695.
Lund & Rasmussen, 683.
Lykkegaard, Maskinfabriken, 696.
Lyngby kul og Koks, 710.
Losning Emballage Fabrik, 653.
Lovengreens, H. P., Garveri, 710.
Madsen. Ingvar, 680.
M A G LE K ILD E  M A SK IN FABR IK  OG JERNSTØBERI 
ROSKILDE, 693.
Malerfirmaet Christiansen & Nordby Kristiansen, 714. 
Maltarp Trading, 669.
Mariehoj, Vallensbæk, ejendomsaktieselskabet, 699. 
Maskinfabriken I ykkegaard. 696.
Matr. Nr. 1 nu af Glostrup, 701.
Matr. nr. 2 C m. IL af Rubæk by, Dalby sogn, Ejendoms^mt 
aktieselskabet, 684.
Matr. nr. 22 db, Frederiksberg by og sogn, 682.
Matr. Nr. 93 a Slagelse kobstads bygrunde, 661.
Matr. Nr. 149 Varde Kobstads bygrunde, Ejendomsaktie-uit; 
selskabet, 686.
Matr. Nr. 3273 i Kobenhavns udenbys Klædebo Kvartenan 
Ejendommen, 714.
Matr. nr. 3319 Sundbyøster, Ejendomsaktieselskabet, 709907 
M EDI M EX, 703.
Melcher & Christensen, 715.
Melchior & Voltelen, 688.
Melskens, Herrn. L.. 694.
M ER K ED A , 680.
Meyers. Knud. Vinliandel. 695.
Midtjydsk Automobillager og Midtjydsk Traktor- og Ma id/ 
skinforretning, 7 I 3.
Midtsjællands Godscentral (Holbæk Shipping & Spedi ib■_> 
tion), 662.
Miele Maskiner, 712.
Mikkelsen. Johs., fabriken Hjerm, 689.
Milliken Electronics, filial af Milliken Industrials Corpooqi 
ration. Spartanburg. U.S. A.. 674.
Molberg & W ismar. 693.
Molcona, 708.
M O N AR C H  SELVRENS ESBJERG. 701.
M O N AR C H  SHIPPING. 666.
M O ND O  PRESS. 693.
Motelgaarden i Odder. 662.
Motorfabriken Bukh. 679.
Mullerup, Plov- og Maskinfabriken, 684.
Multiplan, 687.




NIELSEN, BJØRN. EN TR EPR EN Ø R M A TER IE L , 674LVd 
NIELSEN, CHR., FISKENET, 682.
Nielsen Erik. Fotografisk Handelshus. 688.
Nielsen, 1. M., & Co., 689.
Nielsen, Julius, &  Søn, 6s7.
Nielsen, Julius, Korn- og Tømmerforretning. 686.
Nielsen, N. C., København, 677.










INordisk Institut for Eksperimentel Reklameforskning, 705. 
INORDISK Kaffe Kompagni. 691.
INordisk Pirelli, 716.
INordisk Serigrafi. 705.
INordisk Tegnemaskine Industri. 684.




North, James. Skandinavien, 701.
Norvin & Larsen. 697.
Ny Elementheton, Hobro. 669.
Nyhavns Vinkælder. 662.
Nykøbing, Sukkerfabrikken, Limiteret, 681.
Nørrebros Messe. 714.
Odder Trælasthandel, 708.
Odense Kongreshus. Den Nve Forsamlingsbygning, 693. 
Odense nye Silopakhus, 691.
Okholm, Jens (Okolent-lmport). 672.
Okolent-lmport, 672.
Old Manuscripts. Forlaget. Se Forlaget Old Manuscripts. 
Olsen, C. V., 689.




PM  Ost (PM-Frolich Ost), 665.




Pedersen, Alfred, Flektro-Installation, 699.
PEDERSEN J„ EN TREPRENØ R , 665.
PEDERSEN, TAGE, & CO., Ingeniør og Maskinfabrikan- 
ter, 716.
Petc; Fabrikkerne (Esbjerg Salatfabrik), 702.
PETERSEN, JENS, KØRSEL, 698.
Petersen, Kaj E., 716.
Petersen, Louis, ror- og sanitetsforretning, 705.
Petersen & Petersen Bogbinderi. 716.
Petrolia. 690.
Pharmacia, 677.
PIC KFR -AN D REX  X-RAY, 656.
Plantageselskabet af 1. juni 1942, 705.
PI i bri co. 707.
Plov- og Maskinfabriken Mullerup, 684.
Politiken Dagbladet, 697.
POULSEN, O LAF. EN TREPR EN Ø RM ASK IN ER , 709. 
PRESENCO, 689.
Pølsefabrikken Gøl — J. B. Jensen, 714.
Playtex, 688.
RASMUSSEN, C AR L, ISENKRAM , 686.
RASMUSSEN, E. W „ HORSENS, 661.
Rasmussen, J. E., 673.
Rationel Intern Transport, 683.
Reading & Bates, 680.
REALIA  K A P ITA LA N LÆ G , 713.
Realia, Realkreditkontor, 709.
Realskolen før Tinglev og Omegn, 683. 
RED ERIAKTIESELSKAB , Ove Skou, 680.








Restaurationsselskabet af 26/5 1968. 654. 
Revisionskontoret i Skanderborg, 697.
Revisorernes Hus. 690.
Rosendalen. Ejendomsaktieselskabet, 702.
Rosenkær, Hillerød. Ejendomsaktieselskabet, 695. 
Roskilde Kontantforretning. 686.
Rostell & Co.. 693
Rostell Ru-Rens (Rostell & Co). 663.
Rowi Motorservice, 703.
R O YA L  SYSTEM  Y A C H T  Y A R D  (R O YA L  SYSTEM), 
661.
R O Y A L  SYSTEM. 660.
Rudo, 716.
Rufort. R., 684.
R Ø D B YE JO R D  G RØ N TSAG ER , 660.
RØ D B YFJO R D  G U LE R Ø D D E R  (R Ø D B YFJO R D  
GRØNTSAGER). 660.




Rådmandsvang. Randers. Ejendomsselskabet. 709.
S. P S. SYSTEM AN ALYSE , P R O G R A M M E R IN G , SER­
VICEKØRSEL, 703.
SABRO  TR Æ  OG LINER, 689.
SAL.BODAN. Salgsorganisationen, 676.
Salexim. 696.
Salgsorganisationen SALBO D AN . 676.
Sallingsund Færgekro, 693.





Scandibutor (Scandinavian Distributing Company),
679.
SCANDINOVA, 688.
Scandinavia Austria Express Co., 065.
Scandinavia Austria Express Co., 699.
Scandinavian Beauty Consultants, 717.
Scandinavian Style. 705.




Seanpan. Scandinavian Panamerican Shipping Agencies. 
685.
SCANREX, 713.
SC ANTI M ES. 714.
SCANVOY, 681.
Scan World (Scan Edith), 675.
Schoeller-Plast-Production, 700.
Schou's. C., Fabriker, 693.
Schwartz &  Son, 697.
Selo/Gjerstrup Maskiner, 696.
Selvbetjenings-Importen Garantia, 694.
Simonsen & Nielsen. 704.
Simonsens, Frederik, Strømpefabrik. 705.
SJ Æ LLAND. TEG LK O N TO R ET . Se TEGL KO N TO RET  
SJÆ LLAND.
VI
SKAMOVIE-Skandinavisk MO-TV-ie Compagnie, 695. 
Skandinavisk Auto-Import, 711.
SKANDINAVISK EN TR EPR EN Ø R M A S K IN  A/S, 705. 
Skandinavisk Hiinnebeck, 707.
Skandinavisk Musikforlag, 714.
Skandinavisk Mobel Værk, 684.
Skirt-on, 711.
Skive Idrætshal og Friluftsbad (Skivehallen), 680.
Skorup, J. Jensen, 698.
SKOU N AV IG ATO R , 680.
Skou, Ove, RED ERIAKTIESELSKAB , 680.
Skælskor Frugtplantage. 704.
Smedegaard, T., 705.
Smidth, F. L. & Co., 679.
Smokeless Corp. Inc., 715.
Snapindevej 70 m. fl. Boligselskabet, 698.
Snedkerfirmaet Arne Christensen, 666.
Solofabriken, 698.




Spirax-Sarco Ltd. England (Danske Afdeling) Automatik 
til damp, vand og trykluft, 704.
Star Fruit Export (Danish Fruit Grower’s Export Ltd.), 
712.
Steinsgade i Odense, Boligselskabet, 697.
Sterling Airways, 701.
Sterolit, 677.
STIGENS, A LF , 711.
Strandpavillonen, Nykøbing Mors, 680.
Strøm, Gunnar T., A/S af 28/12 1965, 698.
Sukkerfabriken Nykøbing Limiteret, 681.
Sund-Park, 672.
Super-Car, Wash, D., 717.
SUVENTOR, 688.







Sørensen, Georg, Fredericia, 681.
Sørensen, S. C., Jern- og Staalforretning, Aarhus, 682. 
SØRENSENS KJØKKEN , 687.
Sosum Teglværk, 710.
T. H. Offset (C. Th. Thomsens Bogtrykkeri), 672. 
TM-Kontoservice, 714.
Tapetfabriken Scandia, 705.
T E A M  TRA ILERS , 703.
Technopal Packers, 697.
Teglkontoret, 4690 Haslev, 689.




Terrexart (JI AS), 703.
TEXACO , 717.
Thingsig, Fode, 688.
Thomsen & Warburg, 686.
Thomsens, C. Th., Bogtrykkeri, 709.
Thorsted Savværk og Trævarefabrik, 677. 
T IN G H A LLE N  VIBORG, 701.
Tip-Top-Tæpper, Odense. 700.
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Under 29. oktober I96S er optaget i aktie- 
’selskabs-registeret som:
Register-nummer 40.547: »Vestamagergrup- 
\pen A/S": hvis formål er at udføre eller for­
midle arkitekt- og ingeniørmæssig bistand i 
forbindelse med »Vestamagerprojektet«. Sel­
skabet har hovedkontor i Hørsholm  kommu­
ne; dets vedtægter er af 27. maj 1968. Den 
tegnede aktiekapital udgør 12.000 kr., hvoraf
4.000 kr. er A-aktier, 4.000 kr. er B-aktier og
4.000 kr. er C-aktier. Aktiekapitalen er fordelt 
i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert A- og B-aktiebeløb på 500 kr. 
giver I stemme. C-aktierne giver ikke stem­
meret. Der gælder særlige regler om valg af 
bestyrelse, jfr. vedtægternes § 11. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænknin­
ger i A- og B-aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved brev. Selskabets stifte­
re er; arkitekt Børge Kjær, Bredgade 37, 
Kobenhavn, arkitekt Per Hansen, Pile A llé  8, 
Holte, civ ilingeniør Anders Nygaard Nyvig, 
Rungsted Strandvej 19, Vedbæk. Bestyrelse: 
nævnte Per Hansen samt ingeniør Vagn Fred­
dy Tobiasen, Trørødvej 15, Vedbæk, c iv ilin ­
geniør Viggo Launbjerg, Kirsebærvej 7, 
Espergærde, arkitekt Poul Helge Jensen, 
Skovvej, Sletten pr. Humlebæk. Direktører: 
nævnte Anders Nygaard Nyvig, Børge Kjær. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af to direktører i forening 
eller af en direktør i forening med et medlem 
af bestyrelsen, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel­
se.
Register-nummer 40.548: »Losning Embal­
lage Fabrik A/S": hvis formål er at drive fabri­
kations-, handels- og finansieringsvirksom­
hed. Selskabet har hovedkontor i Løsning 
kommune; dets vedtægter er af 30. september 
1968. Den tegnede aktiekapital udgør 90.000 
kr., fordelt i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er; direktør Erik Hedelund, R o ­
senvej 20, Tulstrup, H illerød, landsretssagfø­
rer Ole Jørgen Pontoppidan, Dreyersvej 42,
Rungsted Kyst, direktør Jørgen Thorup, 
Brøndbyøstervej 70, Hvidovre, Aktiese lska­
bet G lud  &  Marstrands Fabriker, Uplandsga- 
de 20, København. Bestyrelse: nævnte Erik 
Hedelund, Ole Jørgen Pontoppidan, Jørgen 
Thorup. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse.
Register-nummer 40.549: »Norsk Textil 
A/S«; hvis formål er handel. Selskabet har 
hovedkontor i Århus kommune; dets vedtæg­
ter er af 16. december 1966. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier 
på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 2 måneders noteringstid. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: proku­
rist Ib Christian Gotfred Drescher, Strand­
borgvej 2, Risskov, salgschef Georg Gyrsting, 
Uffesvej 13, landsretssagfører Holger Bennet- 
sen, Rådhuspladsen 1, begge af Århus. Besty­
relse: nævnte Ib Christian Gotfred Drescher, 
Georg Gyrsting, Holger Bennetsen samt d i­
rektør Reidar Tufte, Haakon V IFs gate 1, 
økonom ichef Finn Borge Hansen, Lofthus- 
veien 30, begge af Oslo, Norge. Selskabet teg­
nes — derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom — af den samlede besty­
relse. Eneprokura er meddelt: Gunnar La r­
sen, Hans Kristian Hygen og Finn Borge 
Hansen.
Register-nummer40.550: »A/S A SS EN  SIO«; 
hvis formål er bladudgivelse en gros og detail. 
Selskabet, der tidligere har været registre­
ret under navnet: »A/S Sterolit« (reg.nr.
26.641), har hovedkontor i København; dets 
vedtægter er af 29. juni 1956 med ændringer 
senest af 7. april 1968. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Bestyrelse: instrumentmager 
Ove Petersen, Skensvedvej 21, vognmand 
W illy  Magdor M ano Nyborg, Portugalsgade 
19, begge af København, grosserer Egon Otto 
Andersen, Baunegårdsvej 48, Gentofte. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
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i forening eller af en direktør i forening med 
et medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af tre medlem­
mer af bestyrelsen eller af en direktør i for­
ening med to medlemmer af bestyrelsen.
Under 30. oktober 1963 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som:
Register-nummer 40.551: »Restaurationsak­
tieselskabet a f 26/5 1965«, hvis formål er at 
drive restaurationsvirksomhed. Selskabet, der 
tidligere har været registreret under navnet: 
»A/S af 25/5 1968« (reg. nr. 40.116) har hoved­
kontor i Frederiksberg kommune: dets ved­
tægter er af 26. maj 1968 med ændringer se­
nest af 23. september 1968. Den tegnede aktie­
kapital udgør 50.000 kr., hvoraf 1.000 kr. er A- 
aktier og 49.000 kr. er B-aktier. Aktiekap ita­
len er fordelt i aktier på 500, 4.500, og 5.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert A- 
aktiebelob på 500 kr. giver 1 stemme. B-akti- 
erne har ikke stemmeret. Aktierne lyder på 
navn. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev. 
Bestyrelse: advokat Bernhard Jiirgen Posner, 
(formand). Bakketoppen 13, Virum, direktor 
Arne Worsøe Jensen, Skodsborg Strandvej 68, 
Skodsborg, landsretssagfører Mogens G li- 
strup. Skovbrynet 100, Lyngby. Direktør: 
nævnte Arne Worsøe Jensen samt Knud Va l­
demar Sørensen Wimmelmann, A rno ld  N ie l­
sens Boulevard 121, Hvidovre. Selskabet teg­
nes — derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom — af bestyrelsens for­
mand alene eller af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktor i forening 
med et medlem af bestyrelsen. Eneprokuraer 
meddelt: A rne Worsøe Jensen.
Register-nummer 40.552: »Forlaget Interna­
tionale Manuskripter A/S«, hvis formål er at 
drive virksomhed ved fabrikation, handel og 
kapitalanbringelse. Selskabet har hovedkon­
tor i Københavns kommune; dets vedtægter 
er af 27. september 1968. Den tegnede aktie­
kapital udgør 10.000 kr. fordelt i aktier på 500 
og 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere:
landsretssagfører Ole Kjeld Hansen, lands-zbi 
retssagfører A rne Kjærgaard Petersen, advo-ov 
kat Jiirgen Richard Birck, alle af Rådhusplad-bc 
sen 59, København, der tillige udgor bestyrel- b i  
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer af be-ad 
styrelsen i forening eller af en direktør alene sn 
ved afhændelse og pantsætning af fast ej en-no 
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer40.553: »A/Sa f30/3 1951«,»V* 
hvis formål er at drive en gros handel fo r- io  
trinsvis med Færoerne samt finansiering. Sel-loi 
skabet, der tidligere har været registreretbi 
under navnet: »Ingvar Madsen A/S« (reg. nr..m
23.016), har hovedkontor i Kobenhavn; dets?Jo 
vedtægter er af 30. august 1951 med ændrin-ni 
ger senest af 23. ju li 1968. Den tegnede aktie-oi: 
kapital udgor 50.000 kr. fordelt i aktier på 500,.00
1.000 og 2.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind--br 
betalt. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver II ; 
stemme efter 2 måneders noteringstid. A k ti- it;  
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-ta 
ningspapirer. Ved overdragelse af aktier haner 
bestyrelsen forkobsret efter de i vedtægternean- 
§ 3 givne regler. Bekendtgørelse til aktionæ-æ 
rerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse::;)* 
grosserer Ingvar A lbert Madsen, Frederiks-**! 
berg A llé  78, prokurist Gunnar Hultin, E lba-cr 
gade 10, begge af Kobenhavn. prokurist Geertha 
Frederik W iedekam Videkam, Neptunvej 14„LI 
Århus. Direktor: nævnte Ingvar A lbert M ad—bi 
sen. Selskabet tegnes af direktøren alene, vedba 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom aftc 
to medlemmer af bestyrelsen i forening medba 
direktøren. Eneprokura er meddelt: Gunnaner 
Hultin.
Register-nummer 40.554: »Forlaget O ldYY
Manuscripts A/S«, hvis formål er forlagsvirk-->h 
somhed og hermed beslægtet virksomhed ef--'b 
ter bestyrelsens skøn. Selskabet har hoved--b; 
kontor i Gentofte kommune; dets vedtægten;»] 
er af 20. september 1968. Den tegnede aktie--ai 
kapital udgør 10.000 kr. fordelt i aktier på 50000< 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hverttrj 
aktiebelob på 500 kr. giver 1 stemme. Aktier--rj 
ne lyder på navn. Bekendtgørelse til aktionæ--æ 
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stif--li. 
tere er: landsretssagfører Birger Thal Jantzen,rn; 
Bredgade 67, fabrikant Gunner Simonsen,,n; 
Bredgade 76-78, begge af Kobenhavn, kontor--ic 
chef Ole Henrik Toftegaard, Strandvejen 76,,dV 
Springforbi, der tillige udgør bestyrelsen. Sel--b 
skabet tegnes — derunder ved afhændelse ogso
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pantsætning af fast ejendom — af tre medlem­
mer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 40.555: »Aktieselskabet 
a f 20. september 1968«, hvis formål er at drive 
handel og fabrikation. Selskabet har hoved­
kontor i Vejlby-Risskov kommune; dets ved­
tægter er af 20. september 1968. Den tegnede 
aktiekapital udgør 100.000 kr., fordelt i aktier 
på 500, 5.000 og 45.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. A k t i­
erne er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til akti­
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: civilingeniør Svend Knudsen Bu­
helt, Parcelvej 54, Holte, direktør Erik Lund, 
fru L illi Marie Lund, begge af Kystparken 30, 
Egå, der tillige udgor bestyrelsen. D irektør 
Nævnte Erik Lund. Selskabet tegnes — derun­
der ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af tre medlemmer af bestyrelsen i 
forening.
Register-nummer 40.556: »H. S. Auto A/S«, 
hvis formål er at drive handel, specielt med 
motorkøretøjer, og finansiering. Selskabet har 
hovedkontor i Horsens kommune; dets ved­
tægter er af 5. januar og 2. august 1968. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
fru Gudrun Vingum Sogaard, Serridslev pr. 
Tvingstrup, gårdejer Arne Thomsen, Græd- 
strup pr. Brædstrup, mekaniker Kjeld Øster- 
gaard M ikkelsen, Ørnstrup pr. Horsens, der 
tillige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af direktøren alene eller af et medlem af be­
styrelsen i forening med en prokurist, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening med 
direktøren eller af halvdelen af bestyrelsen. 
Prokurist: Hans Søgaard.
Under 31. oktober 1968 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som:
Register-nummer 40.557: »A/S CO RIPEN«,
hvis formål er at erhverve ejendommen matr. 
nr. 22 db, Lrederiksberg by og sogn, at moder­
nisere og ombygge den på grunden værende 
ejendom samt eventuelt at nedrive denne 
ejendom og bygge en ny samt at investere 
kapital i anden fast ejendom. Selskabets fo r­
mål er endvidere at drive handelsvirksomhed 
af enhver art en gros og en detail-import og 
eksport — især med kuglepenne og reklamear­
tikler. Selskabet, der tidligere har været regi­
streret under navnet: »A/S matr. nr. 22 db, 
Lrederiksberg by og sogn« (reg.-nr. 30.100) 
har hovedkontor i Lrederiksberg; dets ved­
tægter er af 7. februar 1960 med ændringer af
21. august 1968. Den tegnede aktiekapital 
udgør 50.000 kr., fordelt i aktier på 500, 3.000,
5.000 og 10.000 kr. aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Overdragelse eller 
belåning af aktier kan kun ske med bestyrel­
sens samtykke og har ved salg af aktier de øv­
rige aktionærer forkøbsret efter de i vedtæg­
ternes § 4 givne regler. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. Bestyrel­
se: d irektør Jørgen Herman Liebing, fru Maj- 
Lis Astrid Liebing, begge af Gammel Konge­
vej 84, bogholder A lf  Braun Olsen, Virginiavej 
10, alle af København. Direktør: nævnte Jø r­
gen Herman Liebing. Selskabet tegnes af d i­
rektøren alene eller — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom — af den 
samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.558: »A/S CUDO«, 
hvis formål er at drive handel og at erhverve 
licensindtægter gennem nuværende og even­
tuelt kommende licenskontrakter samt at 
udleje selskabets eksisterende produktions­
midler. Selskabet kan endvidere udøve finan­
siering, som står i naturlig forbindelse med 
selskabets hovedformål, samt medvirke ved 
stiftelse af aktieselskaber. Selskabet, der tid li­
gere har været registreret under navnet: »Ak­
tieselskabet Cudoglas« (reg. nr. 26.989) har 
hovedkontor i Korsør; dets vedtægter er af 
6. december 1956 med ændringer senest 
af 30. april 1968. Den tegnede aktiekapital 
udgør 2.500.000 kr., fordelt på aktier på
1.000, 10.000 og 50.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme efter 6 måneders note­
ringstid. Aktierne lyder på navn. Bekendt-
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gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Bestyrelse: direktør Jørgen Christof­
fersen, (formand), Ryvej 5, Virum, c iv il­
ingeniør Carl Christian Johan Arnstedt, Vest­
agervej 26, Hellerup, doktor rer. nat. Georg 
Karl Oskar K ilian, direktor M ario  Julius Karl 
Max Mazzarovich, begge af Fürth, Bayern, 
Tyskland, direktør, civ ilingeniør Mogens 
K ierulff, Maglemosevej 30, Charlottenlund. 
Direktor: arkitekt Bendt Carlo  Ankarfeldt, 
Stengårds A llé  181, Søborg. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens formand i forening med et 
medlem af bestyrelsen eller af en direktør i 
forening med et medlem af bestyrelsen, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom af 
tre medlemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 40.559: »P ICK ER -AN  - 
D R E X  X -R A Y  A/S« hvis formål er at drive 
fabrikation og handel med ikke-ødelæggende 
test- og laboratoriemåleapparatur, klinisk- og 
videnskabeligt måleapperatur og anden her­
med i forbindelse stående virksomhed. Sel­
skabet har hovedkontor i Københavns kom ­
mune; dets vedtægter er af 26. august og 30. 
september 1968. Den tegnede aktiekapital 
udgør 2.000.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. A k t i­
erne lyder på navn. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
landsretssagfører Aage Cato Spang-Hanssen. 
Vingårds A llé  15, Hellerup, advokatfuldmæg­
tig Finn Holm-Jorgensen, Soborg Park A llé  6. 
Soborg, advokat Carsten Tvede-M øller. Slots­
vej 55, Charlottenlund. Bestyrelse: nævnte 
Carsten Tvede-M øller, Finn Holm-Jorgensen 
samt direktor Charles Bernard Husick, 2683 
Green Road, Shakes Heights, Ohio, U.S.A. 
Direktor: Erik Bendiks Thomsen, Bygaden
13. G lostrup. Selskabet tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom — 
af den samlede bestyrelse. Prokura — to i 
forening — meddelt: Henricus Wenceslaus 
Kriesz, Bent Nielsen og Ejvind Laursen. Pro­
kura er endvidere meddelt: Erik Bendiks 
Thomsen i forening med et medlem af besty­
relsen.
Under 1. november I96S er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som:
Register-nummer 40.560: »A/S Nielsen 
Holst' Eftf., Maskinfabrik, Brabrand«; hvis
formål er handel og fabrikation. Selskabet Jac 
der tidligere har været registreret under nav-vßi 
net: »A/S Nielsen Holst’ Eftf., Maskinfabrik >ln 
Aarhus« (reg.-nr. 23.469), har hovedkontor i ic 
Brabrand-S. Årslev kommune; dets vedtægtens); 
er af 23. marts og 23. april 1952 med ændrin-nii 
ger senest af 16. september 1968. Den tegnedoba 
aktiekapital udgør 30.000 kr., fordelt i aktieiiai) 
på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt)lß 
Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1 stemme arri 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikko4> 
omsætningspapirer. Ved salg af aktier og i til-liJ 
fælde af en aktionærs død har direktør Knuour 
Holst forkøbsret. Bekendtgørelse til aktionæ ær 
rerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: di-ib 
rektor Knud Holst, fru Ann i Walsted HolstJ^li 
begge af Rudo lf Wulffs Gade 17, Århuszui 
landskonsulent Rasmus Peder Jeppesen na. 
Roskilde, landsretssagfører Hugo Schm idtlb i 
Tjornevej 8, Risskov. Direktor: nævnte Knuour 
Holst. Selskabet tegnes af to medlemmer alß • 
bestyrelsen i forening eller af direktoren ale-alr 
ne, ved afhændelse og pantsætning af fastgß' 
ejendom af direktoren i forening med to med--ba 
lemmer af bestyrelsen.
Register-nummer 40.561: »IV. 0. Larsen øgo 
Lichtingers Fabriker A/S«; hvis formål er fabrChc 
kation og handel med cigarer, cigarillos ogo 
andre inden for branchen beslægtede varena* 
Selskabet, der tidligere har været registrereltai 
under navnet: »Aktieselskabet Aage Lichtin-ni: 
ger« (reg.nr. 423), har hovedkontor i Koben-na 
havn; dets vedtægter er af 29. september 19ION 
med ændringer senest af 7. februar 1968. Dena< 
tegnede aktiekapital udgor 1.200.000 kr., for-io 
delt i aktier på 400, 1.000 og 10.000 kr. Aktie-ai] 
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, delslal 
i forskellige værdier. Hvert aktiebelob på 20O()f 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn ogo 
skal noteres. Bekendtgørelse til aktionærernern 
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: fabrikanlnc 
W ilhelm  Øckenholt Larsen (formand) (kom-rn< 
mitteret medlem), Vodroffsvej 2 A , direktono) 
N iels Knud Thorup, Set. Jacobs Gade 9, beg-ga 
ge af Kobenhavn, fabrikant O le W ilhelrm l: 
Øckenholt Larsen, Hjorthøj 9, Lyngby, direk->la 
tor Poul Max Lauritz V iking Brenoe, Jakobo; 
Knudsens Vej 7, Birkerod. Direktor: nævntoJn 
Ole W ilhelm  Øckenholt Larsen, Poul M axß l 
Lauritz V iking Brenoe. Selskabet tegnes alß 
dét kommitterede medlem af bestyrelsen ale-ali 
ne eller af bestyrelsens formand i foreningni 
med et medlem af bestyrelsen, ved afhændel-Iat 
se og pantsætning af fast ejendom af tre med-ba
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lemmer af bestyrelsen i forening. Eneprokura 
ær meddelt: O le W ilhelm  Øckenholt Larsen, 
[Jørgen O lu f Madsen og Poul Max Lauritz 
V ik ing Brenoe.
Under 4. november IV6X er optaget i aktiesel­
sk abs-registeret som:
Register-nummer 40.562: »Vejle Transitla­
ger A/S«; hvis formål er at drive handel, inve­
stering, oplagring af varer, spedition, to ldk la­
rering, udlejning samt finansiering. Selskabet 
har hovedkontor i Vejle kommune; dets ved­
tægter er af 4. september 1968. Den tegnede 
aktiekapital udgor 25.000 kr., hvoraf 5.000 kr. 
er A-aktier og 20.000 kr. er B-aktier. A k tieka­
pitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. A k tieka­
pitalen er fuldt indbetalt. Hver A-aktie på
1.000 kr. giver I stemme, B-aktierne har ikke 
stemmeret. Aktierne lyder på navn. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: speditor Svend Hansen, fru 
Anna Lise Hansen, begge af Brønsbjergvej 16, 
Bredballe pr. Vejle, landsretssagfører Per Jø r­
gen Krogh, Torvegade 8, Vejle, der tillige 
udgor bestyrelsen. Direktør: nævnte Svend 
Hansen. Selskabet tegnes af direktørerne i 
forening eller såfremt en direktør er ansat, da 
af denne alene eller — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom — af den 
samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.563: »Sommer Automo­
biler, Tåstrup, A/S«; hvis formål er at drive 
handel og industri samt finansieringsvirksom­
hed og i forbindelse dermed eventuel investe­
ring af selskabets midler i fast ejendom. Sel­
skabet har hovedkontor i Hoje Tåstrup kom­
mune; dets vedtægter er af 19. april og 8. au­
gust 1968. Den tegnede aktiekapital udgor
10.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 kr. A k tie ­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb 
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er; direktor E l­
len Valborg Sommer, Kildevænget 17, c iv ilin ­
geniør Ole Sommer, Kildevænget 9, »E. 
Sommer Handels- og Linancierings A/S", 
Uplandsgade 72, alle af Kobenhavn. Bestyrel­
se; nævnte Ellen Valborg Sommer, O le Som­
mer samt direktor Halvor Schmidt, Hatten- 
sens A llé  22, København, direktør O le Christi­
an Henry Carlsen, Hans Rostgårds Vej 25, 
Humlebæk. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
medlemmer hver for sig eller af en direktør 
alene eller af en prokurist alene, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.564; »A/S Julius N ie l­
sen & Son«; hvis formål er at drive tømrer- og 
snedkervirksomhed samt enhver anden efter 
bestyrelsens skon i forbindelse hermed ståen­
de virksomhed. Selskabet har hovedkontor i 
Københavns kommune; dets vedtægter er af
31. maj 1968. Den tegnede aktiekapital udgor
350.000 kr., hvoraf 50.000 kr. er A-aktier,
290.000 kr. er B-aktier og 10.000 kr. er C-akti- 
er. Aktiekapita len er fordelt i aktier på 1.000 
kr. og multipla heraf. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
B- og C-aktierne har ret til forlods kumulativt 
udbytte og forlods udlodning ved selskabets 
likvidation, jfr. vedtægternes § 5. Hvert A-ak- 
tiebeløb på 1.000 kr. giver 30 stemmer. Hvert 
B- og C-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Der gælder særli­
ge regler om valg af bestyrelse, jfr. vedtægter­
nes § 13. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 6. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: tømrerme­
ster Knud Edmund Hansen, fru Harriet Selma 
Hansen, begge af Frederiksdalsvej 185, V i­
rum, landsretssagfører Jonas Collin , GI. Torv 
14, Kobenhavn. Bestyrelse: nævnte Knud 
Edmund Hansen, Harriet Selma Hansen, 
Jonas Co llin  samt snedkermester Jorgen 
Anker Hansen, Elsevej 38, Værlose, tøm rer­
mester Axel Henning Christensen, Ankeret 8 
B, Albertslund. Direktør: nævnte Knud 
Edmund Hansen. Selskabet tegnes — derun­
der ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af tre medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktor i forening med et 
medlem af bestyrelsen. Eneprokura er med­
delt: Jørgen Anker Hansen, Ingrid W inberg 
W u lff og Knud Edmund Hansen.
Register-nummer 40.565: »A/S Hans Fr. 
Larsen, murermester, Nykøbing F.«; hvis for­
mål er at drive murer- og entreprenorvirk- 
somhed, fabrikation af bygningsartikler samt 
handel med disse. Selskabet har hovedkontor 
i Nykøbing F. kommune; dets vedtægter er af
27. juni 1968. Den tegnede aktiekapital udgør
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50.000 kr., fordelt i aktier på 500, 1.000 og
5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: murer­
mester Hans Frederik Larsen, fru Inger R ig­
mor Gertrud Larsen, begge af Åvej 15, fru 
Bente Lilian  Hansen, Strandboulevarden 60, 
alle af Nykøb ing F., der tillige udgør bestyrel­
sen med førstnævnte som formand. Direktør: 
nævnte Hans Frederik Larsen. Selskabet teg­
nes — derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom — af bestyrelsens for­
mand i forening med et medlem af bestyrel­
sen.
Under 5. november 1968 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som:
Register-nummer 40.566: » T E G L K O N T O ­
R E T  S JÆ L L A N D  A/S«; hvis formål er at d ri­
ve teglværksdrift, vognmandskørsel og han­
del. Selskabet, der tidligere har været regi­
streret under navnene: »A/S Sigersted og 
Sandby Teglværker« (register-nummer 
20.314) og »Teglkontoret, 4690 Haslev A/S.« 
(register-nummer 39.984), har hovedkontor i 
Sigersted by og sogn; dets vedtægter er af 10. 
maj 1947 med ændringer senest af 8. oktober 
1968. Den tegnede aktiekapital udgør 400.000 
kr., fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. A k ­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Ved overdragelse af aktier bortset fra 
overgang til ægtefælle og descendent eller til 
en aktionær i selskabet, har selskabet for­
købsret efter de i vedtægternes § 4 givne reg­
ler. De direktor Hans Peder Olsen tilhørende 
aktier er indløselige efter reglerne i vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: grevinde 
Inga Lerche-Lerchenborg, Christian A lfred  
Vincents greve Lerche-Lerchenborg, begge af 
Lerchenborg pr. Kalundborg, advokat Ian 
M ac van Hauen, Frederiksberggade 23, K ø ­
benhavn. D irektør: nævnte Christian A lfred 
Vincents greve Lerche-Lerchenborg. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.567: »A K T IE S E L S K A ­
B E T  a f 12/7 1968«; hvis formål er køb og salg
af ejendomme, evt. efter gennemført bebyg- -sy 
gelse samt finansiering. Selskabet har hoved--ba 
kontor i Hvidovre kommune; dets vedtægter la) 
er af 12. ju li og 26. september 1968. Den teg--ga 
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i i il 
aktier på 500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen e n a  
fuldt indbetalt. Hvert aktiebelob på 500 kr. ,i4 
giver 1 stemme efter 2 måneders noteringstid. .bi 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke ad 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk--4r 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg- -ga 
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne an 
sker ved brev. Selskabets stiftere er: murer- -is 
mester Knud Laurits Pedersen, murer Frede ab 
Pedersen, begge af Kløverprisvej 92, Hvidov- -vc 
re, revisor Ejnar Nielsen Staun, Hulgårdsvej [as 
137, København, der tillige udgør bestyrelsen, .ns 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel- -la 
sen i forening, ved afhændelse og pantsætning gn 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.568: »Brdr. J. og K. .A 
Finn Poulsen A/S«; hvis formål er finansieringsn 
og investering, herunder anbringelse af kapi— iq 
tal i fast ejendom i anlægsojemed. Selskabet lat 
har hovedkontor i Københavns kommune; ;ar 
dets vedtægter er af 24. ju li 1968. Den tegnede ab 
aktiekapital udgør 100.000 kr., hvoraf 20.000 00 
kr. er A-aktier og 80.000 kr. er B-aktier. Ak- -4 
tiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 og go
5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, .tf 
Hvert A-aktiebelob på 100 kr. giver 1 stemme, .ar 
Hvert B-aktiebelob på 1.000 kr. giver 1 stem- -rr 
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke a>l 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk- -4 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg- -g 
ternes § 5. Bekendtgørelse til aktionærerne an 
sker ved brev. Selskabets stiftere er: direktør io  
Knud Finn Poulsen, korrespondent Jannicke a4 
Finn Poulsen, begge af Elmevej 7, Vedbæk, ,4 
direktør Jan Finn Poulsen, Dronningemarken na 
16, Gentofte, der tillige udgør bestyrelsen. ,n 
Direktører: nævnte Knud Finn Poulsen, Jan nr 
Finn Poulsen. Selskabet tegnes af to medlem- -rr 
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk- -4 
tør alene, ved afhændelse og pantsætning af 3c 
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.569: »Christian Berg g;\ 
A/S Kole- og luftkonditionering«; hvis formål er ia  
at drive rådgivende ingeniørvirksomhed - fa- -c 
brikation, køb og salg af kole- og luftkonditio- -o 
neringsanlæg og dermed beslægtet virksom- -n 
hed samt handel iøvrigt. Selskabet har hoved- -b 
kontor i Brøndbyernes kommune; dets ved- -b
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Hægter er af 20. juni 1968. Den tegnede aktie­
kapital udgor 50.000 kr., fordelt i aktier på 
500, 1.000 og 5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgorelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
ingeniør Christian Berg, fru Aase Berg, begge 
af Langs Hegnet 17, Lyngby, gårdejer Karl 
Josef Hammerum, Enghavegård, Højerup pr. 
St. Heddinge, der tillige udgør bestyrelsen 
med førstnævnte som formand. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom — af bestyrelsens 
formand alene.
Register-nummer 40.570: »A/S A F  2. S E P ­
T E M B E R  1968«; hvis formål er at drage om­
sorg for udgivelsen af et dagblad i fo lkelig og 
frisindet retning under navnet »FYNS T I ­
D EN D E«  i samarbejde med » A K T IE S E L ­
S K A B E T  FY N S  T ID E N D E « , at udføre tryk­
keriarbejder, reproduktionsarbejder og der­
med beslægtet virksomhed samt anden v irk­
somhed, der står i naturlig forbindelse med 
bladets udgivelse og distribution. Selskabet 
har hovedkontor i Odense kommune; dets 
vedtægter er af 2. september 1968. Den tegne­
de aktiekapital udgør 250.000 kr., fordelt i 
aktier på 1.000, 4.000 og 10.000 kr. A k tiekap i­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgorelse til aktionærerne sker ved brev. 
Selskabet stiftere er: kreditforeningsdirektør, 
landsretssagfører Knud Andersen, Holsedore 
16, »Fyens Stiftstidende A/S«, Jernbanegade 
1, begge af Odense, fhv. statsminister Erik 
Eriksen, Brangstrup pr. Ringe. Bestyrelse: 
nævnte Erik Eriksen (formand), Knud Ander­
sen samt amtsrådsmedlem Hans Kryger M ad­
sen, Nr. Nærum Mark pr. Skalby, direktør 
Georg Johan Emil Andersen, Skodsborgvej 
156, Holte, redaktør Jens Bang Dreyer, Dr. 
Tværgade 41, København. Direktør: Erik 
Vagn Andersen, Rughavevej 10, Odense. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand i fo r­
ening med et medlem af bestyrelsen eller af 
tre medlemmer af bestyrelsen i forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom af
fire medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Eneprokura er meddelt: Erik Vagn Andersen.
Register-nummer 40.571: »A/S a f 5/9 1968«; 
hvis formål er at drive byggevirksomhed samt 
køb, salg, udlejning og belåning af faste ejen­
domme, skibe, løsøre, pantebreve, andre 
værdipapirer og fordringer. Selskabet har 
hovedkontor i Frederikssund kommune; dets 
vedtægter er af 5. september 1968. Den tegne­
de aktiekapital udgør 20.000 kr., fordelt i akti­
er på 1.000 og 5.000 kr. Aktiekapita len er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. A k t i­
erne er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes S 4. Bekendtgorelse til akti­
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: kørselschef Mogens Paul Holst, fru 
Benny Louise Malvine Holst, begge af GI. 
Carlsbergvej 15, København, advokat Jens 
Viuff, Østergade 22, fru Inger Bodil Viuff, 
Svend Tveskægs Vej 5, begge af Frederiks­
sund, der tillige udgor bestyrelsen. Direktor: 
nævnte Jens Viuff. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
direktoren alene, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel­
se.
Register-nummer 40.572: »International 
Computers Lim ited A/S«; hvis formål er at d ri­
ve handel, håndværk, industri og dermed i 
forbindelse stående virksomhed. Selskabet, 
der tidligere har været registreret under nav­
nene: »Danish Punchedcard System A/S« (re­
gister-nummer 21.593) og »International 
Computers and Tabulators A/S« (register­
nummer 29.402), har hovedkontor i Køben­
havn; dets vedtægter er af 7. april 1949 med 
ændringer senest af 8. oktober 1968. Den teg­
nede aktiekapital udgør 2.000.000 kr., fordelt i 
aktier på 5.000 og 10.000 kr. Aktiekapita len er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde. Hvert aktiebeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ved over­
dragelse af aktier har bestyrelsen forkøbsret 
efter de i vedtægternes § 3 givne regler. Be­
kendtgorelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Bestyrelse: landsretssagfører Per 
Torben Federspiel, Gothersgade 109, c iv ilin ­
geniør Valdemar Thal-Jantzen, Sølvgade 10, 
begge af København, direktør Erik Elliot 
Nyegård, Strandvej 184, Charlottenlund, d i­
rektør George John Stewart Harris, God-
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havnsvej 16, Hellerup, direktor Geoffrey W il­
liam Elbourne, Heath House, Roughton, N o r­
folk, England. Direktor: nævnte George John 
Stewart Harris. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Prokura er meddelt: W illy  
Per Rasmussen i forening med et medlem af 
bestyrelsen.
Register-nummer 40.573: »A/S R Ø D B Y  - 
F JO R D  G RØ N TSAG ER«;  hvis formål er at 
tilrettelægge og til dels forestå indhostning 
samt foretage forarbejdning, lagring og afsæt­
ning m. v. af grontsager og lignende produkter 
for aktionærerne samt at yde disse dyrknings­
mæssig vejledning for denne produktion samt 
eventuelt anden produktions- eller handels­
virksomhed af lignende karakter. Selskabet 
driver tillige virksomhed under navn: »A/S 
R Ø D B Y F J O R D  G U L E R Ø D D E R  (A/S 
R Ø D B Y F J O R D  G R Ø N T S A G E R )«  (reg.nr. 
40.574). Selskabet har hovedkontor i Rodby 
kommune; dets vedtægter er af 13. marts 
1968. Den tegnede aktiekapital udgør 238.000 
kr„ fordelt i aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hver aktie på 1.000 kr. gi­
ver 1 stemme, dog kan ingen aktionær på 
egne vegne eller i henhold til fuldmagt afgive 
flere stemmer end hvad der svarer til 20 pct. 
af aktiekapitalen. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Aktierne er ind­
løselige efter reglerne i vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: godsejer 
Erik T illisch, Rosenfeldt, Vordingborg, pro­
prietær Ejnar Nørregaard, Strandholm, Rød­
by Havn, proprietær Palle Westerholt Jorgen­
sen, Solyst pr. Rodby, der tillige udgor besty­
relsen. D irektører: Jorgen Aalund, Kragesø­
vej 4, Rødby Havn, Svend Aage Mortensen, 
K irke A llé  47, Rodby. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktor i forening med et medlem af be­
styrelsen eller af en prokurist i forening med 
enten et medlem af bestyrelsen eller en d irek­
tor, ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.574: »A/S R Ø D B Y ­
F JO R D  G U L E R Ø D D E R  (A/S R Ø D B Y ­
F JO R D  G R Ø N T S A G E R )«. Under dette navn 
driver .»A/S R Ø D B Y F J O R D  G R Ø N T S A ­
GER« tillige virksomhed som bestemt i dette sti 
selskabs vedtægter, hvortil henvises (register- - ia 
nummer 40.573).
Under 6. november I96S er optaget i aktiesel- -Vv 
skabs-registeret som:
Register-nummer 40.580: »BAKKELAN -  -W 
D E T S  B Y G G E S E LS K A B  A/S«; hvis formål er ia 
at opføre ejendomme med salg eller udlejning gn 
for oje. Selskabet har hovedkontor i Bræd- -b: 
strup kommune; dets vedtægter er af 7. au- -uf 
gust og 8. oktober 1968. Den tegnede aktieka- -u; 
pital udgor 60.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 00 
og 5.000 kr. A f  aktiekapitalen er indbetalt llu
15.000 kr.; det resterende beløb indbetales ?.‘j \ 
senest 7. august 1969. Hvert aktiebeløb på åq
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på åq 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. ,ia 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes za 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be- -ai 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe- -a< 
falet brev. Selskabets stiftere er: ingenior io  
Arne Hansen, Ege A llé  63, Silkeborg, tomrer- -r. 
mester Christian Petersen, murermester Egon nc 
Risom, begge af Brædstrup, der tillige udgør io  
bestyrelsen. Selskabet tegnes — derunder ved ba
afhændelse og pantsætning af fast e jendom ----
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 40.575: »R O Y A L  SY- - i  
S T E M  A/S«; hvis formål er at drive fabrikati- -il 
on og handel herunder ved videreførelse af Ja 
den » R O Y A L  S Y S T E M  v/ Poul Cadovius«  ̂
hidtil drevne virksomhed. Selskabet driver til- -li 
lige virksomhed under navnet » R O Y A L  SY- G  
S T E M  Y A C H T  Y A R D  A/S ( R O Y A L  SY- G  
S T E M  A/S)« (reg.nr. 40.576). Selskabet, der 
tidligere har været registreret under navnet ta 
»France &  Søn Handels A/S« (reg.nr. 31.738),' ',(! 
har hovedkontor i Horsholm  kommune; dets r.i 
vedtægter er af 29. juni og 19. september 1961 l( 
med ændringer senest af 18. maj 1968. Den n: 
tegnede aktiekapital udgor 3.500.000 kr., for- -i 
delt i aktier på 500, 1.000, 10.000 og 100.000 0( 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon- -r 
tant, dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på å< 
500 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders note- -a 
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er it  
ikke omsætningspapirer. Bekendtgørelse til li 
aktionærerne sker i »Statstidende« eller ved b 
anbefalet brev. Bestyrelse: direktor Poul II 
Cadovius, frøken Kirsten Cadovius, begge af G 
»Christianshus«, Horsholm, underdirektør k  
Svend Peter Kristian Fastrup, Åbyvej 34, ,4
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Åbyhoj, salgsdirektør Christian Frederik 
Grande, Irisvej 9, Århus, direktor Hans Stok­
holm Sigsgaard, Nålemager 35, Randers. D i­
rektorer: nævnte Poul Cadovius, Christian 
Frederik Grande, Hans Stokholm Sigsgaard. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Eneprokura er meddelt: Poul Cadovius og 
Svend Peter Kristian Fastrup.
Register-nummer 40.581: »E. IV. RAS  M Ü S ­
SEN  H O R S E S  S A/S«; hvis formål er at drive 
handel. Selskabet har hovedkontor i Horsens 
kommune; dets vedtægter er af 2. april 1968. 
Den tegnede aktiekapital udgor 30.000 kr., 
fordelt i aktier på 100, 400 og 1.000 kr. A k t ie ­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebelob 
på 100 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 6. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. T il aktionærer bosat uden for 
Danmark sker bekendtgørelsen pr. luftpost. 
Selskabets stiftere er: grosserer Erik W a lde­
mar Rasmussen, fru Inger Rasmussen, begge 
af Askevej 20, Horsens, landsretssagfører 
Ernst Polack, Amagertorv 7, København. 
Bestyrelse: nævnte Erik Waldemar Rasmus­
sen, Inger Rasmussen, Ernst Polack samt in ­
dustriel Jean Georges Adolphe Trémeau, 1 
Rue Sabatier, Chalon s,/ Saane 71, Frankrig. 
Direktor: nævnte Erik Waldemar Rasmussen. 
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom — af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med enten 
en direktor eller en prokurist. Prokurist: 
Adam Mühlbach. Eneprokura er meddelt: 
Erik Waldemar Rasmussen.
Register-nummer 40.579: »Hereford blouse 
AfS«; hvis formål er at drive handel og fabri­
kation, finansiering herunder aktiebesiddelse 
i andre selskaber samt rådgivende virksom­
hed og konsulentbistand. Selskabet har ho­
vedkontor i Frederiksberg kommune; dets 
vedtægter er af 12. maj 1968. Den tegnede 
aktiekapital udgor 15.000 kr., hvoraf fO.OOO 
kr. er A-aktier og 5.000 kr. er B-aktier. A k tie ­
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. B-aktierne har ret 
til begrænset forlods udbytte, jfr. vedtægter­
nes § 17. Hvert A-aktiebelob på 1.000 kr. gi­
ver 1 stemme efter 2 måneders noteringstid. 
B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke omsætningspa­
pirer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. A k tie r­
ne er indloselige efter reglerne i vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er: proprietær, lektor 
N iels Gunnar Brebol, Ellebrudgård pr. Lan­
gebæk, stud. jur. N iels Andersen, Fuglebak- 
kevej 6, Kobenhavn, civ iløkonom  Carsten 
Brebol, Haraldslundvej 38. Kgs. Lyngby, der 
tillige udgor bestyrelsen. Direktor: nævnte 
Carsten Brebol (adm.). Selskabet tegnes af 
den administrerende direktor alene eller af 
den samlede bestyrelse, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den adm ini­
strerende direktor i forening med et medlem 
af bestyrelsen.
Register-nummer 40.576: »R O Y A L  S Y ­
STESI Y A C H T  YARD  A/S IR O Y A L  S Y ­
S T E M  A/S)«. Under dette navn driver »R O Y ­
A L  S Y S T E M  A/S« tillige virksomhed som 
bestemt i dette selskabs vedtægter, hvortil 
henvises (reg.nr. 40.575).
Register-nummer 40.578: »Matr. nr. 93 a 
Slagelse kobstads bygrunde A/S«; hvis formål 
er at erhverve matr. nr. 93 a Slagelse kobstads 
bygrunde. Selskabet har hovedkontor i Sla­
gelse kommune; dets vedtægter er af 30. au­
gust 1968. Den tegnede aktiekapital udgor
48.000 kr., fordelt i aktier på 4.000 kr. A k t ie ­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i andre værdier. Hvert aktiebelob på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 2 måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på ihændehaveren. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker i »Sjællands T i­
dende«. Selskabets stiftere er; arkitekt Gusz- 
tav Bertalan Gergelyffy, Islandsv ej 5, tandlæ­
ge Thorva ld Peter Galbo, Skælskorvej 17, 
landsretssagfører Knud Finn Tommerup. 
Klostergade 6, alle af Slagelse, der tillige ud­
gor bestyrelsen. Selskabet tegnes af tre med­
lemmer af bestyrelsen i forening, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.577: »A/S Tretford 
Tæpper«; hvis formål er at drive handels- og 
industrivirksomhed. Selskabet har hovedkon­
tor i Kobenhavns kommune; dets vedtægter 
er af 4. oktober 1968. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 500 og
2.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på ihændehaveren. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker i »Berlingske 
Tidende« samt ved brev. Selskabets stiftere 
er: grosserer Peter Søren Johannes Ohlsen, 
fru Birgith Hedvig Laura Kjeldsen, begge af 
Norre Farimagsgade 61, Kobenhavn, advokat 
Erling Bindslev, Gogevang 19, Horsholm , der 
tillige udgor bestyrelsen. Direktor: nævnte 
Peter Soren Johannes Ohlsen. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af direktoren alene, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse.
Under 7. november I96S er optagel i aktiesel­
skabs-registeret som:
Register-nummer 40.582: »A/S Motelgaar- 
clen i Odder«; hvis formål er at erhverve fast 
ejendom, opfore ejendomme af enhver art 
samt iøvrigt at udleje disse. Selskabet har 
hovedkontor i Odder kommune; dets vedtæg­
ter er af 26. april 1968. Den tegnede aktieka­
pital udgor 12.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 
kr. Aktiekapita len er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebelob på 1.000 kr. giver I stemme efter 3 
måneders noteringstid, dog at ingen aktionær 
kan afgive flere end 5 stemmer. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke omsætningspa­
pirer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er: arkitekt N iels Georg 
Jensen, Hulvej 21, Horsens, murermester Kaj 
Vandal Laursen, Grejs pr. Vejle, direktor 
Egon Harald Schot Thomsen, Godding M o lle  
pr. Randbol, advokat Kaj Gotfredsen, Pile- 
vænget 5, Odder, der tillige udgør bestyrelsen 
med forstnævnte som formand. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand i forening med 
to medlemmer af bestyrelsen, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den samle­
de bestyrelse.
Register-nummer 40.583: »Respons A/S«; 
hvis formål er at drive handel og industri. Sel­
skabet har hovedkontor i Kobenhavns kom­
mune; dets vedtægter er af 9. oktober 1968. 
Den tegnede aktiekapital udgor 10.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Ak tiekap i­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebelob på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker vedba 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er; d irek tø rio i 
Erik Ejvind Eidering, Alvågen 16, Sollentuna,,rn 
Sverige, højesteretssagfører Bernhard He l--b  
mer Nielsen, advokat Soren Skov Knudsen,,na 
landsretssagfører Per O lu f Borg Knudsen, alle all) 
af Rådhuspladsen 4, København. Bestyrelse; 
nævnte Erik Ejvind Eidering, Bernhard He l--b  
mer Nielsen, Soren Skov Knudsen. Selskabetbc 
tegnes — derunder ved afhændelse og pant--ln 
sætning af fast ejendom — af den samlede be--se 
styrelse.
Register-nummer 40.584: »Aktieselskabet 
Investbro«; hvis formål er byggeri og køb, salg gir 
og udlejning af fast ejendom samt investeringen 
og finansiering. Selskabet har hovedkontor i i i 
Viborg kommune; dets vedtægter er af 20..05 
juni og 13. september 1968. Den tegnedesb 
aktiekapital udgor 10.000 kr., fordelt i ak tien s i 
på 100 kr. eller multipla heraf. Aktiekapitalen ns 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebelob på 100 kr..i>l 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Akti- -i): 
erne er ikke omsætningspapirer. Der gæ ldensl 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, ,bs 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til akti--il; 
onærerne sker ved brev. Selskabets stifteresi: 
er; revisor Erik Eigil Christensen, Gerds vej.[s. 
15, radiotekniker Lennart Ek-Hansen, Å l - -1/ 
borgvej 28, assurandør Henry Molgaard Han--m 
sen, Kokholmvej 3, tømrermester Bent Peder- -le 
sen, Dalbergsgade 7, alle af Viborg. Bestyrel--b 
se: nævnte Lennart Ek-Hansen, Henry M o l- -b  
gaard Hansen, Bent Pedersen. Selskabet teg--s: 
nes — derunder ved afhændelse og pantsæt--is 
ning af fast ejendom — af tre medlemmer a fle  
bestyrelsen i forening.
Register-nummer 40.585: »Midtsjællands ?\y 
Godscentral A/S t Holbæk Shipping & Spedition v\o 
A/S )«. Under dette navn driver »Holbæk Ship- - q i  
ping &  Spedition A/S« tillige virksomhed som rm 
bestemt i dette selskabs vedtægter, hvortil lir  
henvises (register-nummer 39.530).
Under S. november I96S er optaget i aktiesel- -V) 
skabs-registeret som:
Register-nummer 40.586: »A/S Nyhavns ?.vv 
Vinkælder«; hvis formål er at drive handel. ,b 
Selskabet har hovedkontor i Kobenhavns 
kommune; dets vedtægter er af 23. august Igi 
1968. Den tegnede aktiekapital udgor 10.000 00 
kr., fordelt i aktier på 100 kr. eller multipla rl< 
heraf. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert li:
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aktiebelob på 100 kr. giver 1 stemme. A k tie r­
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: stud. 
jur. Niels Peter Sando Heftye, Silkeborgvej 
186, Århus, assistent Kirsten Jorgensen, Bal- 
torpvej 82, Ballerup, akvokat Peter Flemming 
Alsted, Rådhuspladsen 59, Kobenhavn. Be­
styrelse: nævnte Niels Peter Sandø Heftye, 
Kirsten Jorgensen, der fremtidigt forer navnet 
Kirsten Syndberg, Peter Flemming Alsted, 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af to direktorer i fo r­
ening eller af en direktor i forening med et 
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse.
Register-nummer 40.587: »Hillerød automo­
bil-central A/S»; hvis formål er at drive handel 
og industri. Selskabet har hovedkontor i H i l­
lerød kommune: dets vedtægter er af 26. april 
1968. Den tegnede aktiekapital udgor 100.000 
kr., fordelt i aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Hvert aktiebelob på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: autom obil­
forhandler Hans Jepsen Hansen, fru Ragnhild 
Marie Helene Hansen, begge af Borgevej 10, 
Kgs. Lyngby, bogholder Troels Hjort Hansen, 
Slotsgade 65 B, H illerod, der tillige udgor be­
styrelsen med førstnævnte som formand. D i­
rektør: nævnte Hans Jepsen Hansen. Selska­
bet tegnes af direktoren eller af bestyrelsens 
formand eller af en prokurist, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den samle­
de bestyrelse. Prokurist: Troels Hjort Hansen.
Register-nummer 40.588: »KAHIO -KO N- 
F E k f lO N  A/S»; hvis formål er at drive fabri­
kation og salg af beklædning. Selskabet har 
hovedkontor i Agerskov kommune; dets ved­
tægter er af 31. juli 1968. Den tegnede aktie­
kapital udgør 24.000 kr., fordelt i aktier på
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebelob på 1.000 kr. giver 1 stemme 
efter 1 måneds noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: ingeniør 
Knud Moller, P. O. Box 7118, Nairobi, Kenya, 
vægtfabrikant Poul Erik Valdemar Møller, 
Østerbro 16, Å lborg, direktrice Aase Studs- 
gaard. Jomfrustien 9, landsretssagfører Peter 
Christian Nouvel Buch, Teaterstien 6, begge 
af Haderslev. Bestyrelse: nævnte Knud M o l­
ler, Poul Erik Valdemar M oller, Aase Studs- 
gaard, Peter Christian Nouvel Buch samt 
driftsleder Borge M oller, Solbakken 5, H a­
derslev. Direktor: nævnte Borge M oller. Sel­
skabet tegnes af direktoren alene eller af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom af 
direktoren i forening med tre medlemmer af 
bestyrelsen.
Register-nummer 40.589: »Rostell Ru-Rens 
A/S (Aktieselskabet Rostell & Co.)». Under 
dette navn driver »Aktieselskabet Rostell &  
Co.« tillige virksomhed som bestemt i dette 
selskabs vedtægter, hvortil henvises (register­
nummer 4711).
Under II. november I96S er optaget i aktie­
selskabs-registeret som :
Register-nummer 40.590: »Hørsholm Foto 
A/S« hvis formål er at drive virksomhed inden 
for fotobranchen. Selskabet har hovedkontor 
i Hørsholm  kommune; dets vedtægter er af
12. juni 1967 og 23. ju li 1968. Den tegnede 
aktiekapital udgør 20.000 kr., fordelt i aktier 
på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 1 måneds noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: fo ­
tohandler Ole Egon Kristensen, GI. Strandvej 
141, Humlebæk, civ ilingeniør Henrik Blem- 
mer, Kronprinsensvej 24, København, advo­
kat Carl Carsten Petersen, Askevænget 17, 
Virum, der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom — af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening.
Register-nummer 40.591 .» TR EK R O N  ER  
K A R O S S E R IF A B R IK  A/S«, hvis formål er at 
drive industri, håndværk og handel samt an­
den i forbindelse hermed stående virksom­
hed. Selskabet har hovedkontor i Køben­
havns kommune; dets vedtægter er af 23. fe-
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bruar 1968. Den tegnede aktiekapital udgør
90.000 kr., fordelt i aktier på 5.000 kr. A k tie ­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i andre værdier. Hvert aktiebelob på 5.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. A k t i­
erne er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti­
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: fabrikant Tage Sigurd Agergaard 
Pedersen, Gerdasgade 2—4, frøken Margrethe 
Folden, Overgaden o. Vandet 96 A , malerme­
ster Mogens Andreasen, Ny Blegdamsvej 6. 
alle af Kobenhavn. Bestyrelse: nævnte Tage 
Sigurd Agergaard Pedersen, Mogens Andrea­
sen, samt direktor Ernst Jørgensen, Hoved­
vejen 124, G lostrup. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse.
Under 12. november 196b er optaget i aktie­
selskabs-registeret som:
Register-nummer 40.592: »»Savonin A/S« 
(Technopol Packers A/S)«. Under dette navn 
driver »Technopol Packers A/S" tillige v irk­
somhed som bestemt i dette selskabs vedtæg­
ter, hvortil henvises (reg. nr. 25.281).
Under 13. november 196<S er optaget i aktie­
selskabs-registeret som:
Register-nummer 40.593: »Jelling-Huset
A/S« hvis formål er at udfore byggeri-, anlægs- 
og finansieringsvirksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i V inding kommune; dets ved­
tægter er af 28. juni og 11. oktober 1968. Den 
tegnede aktiekapital udgor 400.000 kr., hvoraf
50.000 kr. er A-aktier og 350.000 kr. er B-ak- 
tier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Efter 3 dages note­
ringstid giver hver A-aktie på 1.000 kr. 25. 
stemmer og hver B-aktie på 1.000 kr. 1 stem­
me. A-aktierne lyder på navn. B-aktierne ly­
der på ihændehaveren. A-aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i A-aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærer­
ne sker i »Vejle Amts Folkeblad« og ved brev. 
Selskabets stiftere er: arkitekt Kjeld Jensen, 
fru Lissy Solveig Jensen, begge af Eskholt- 
vænget 15, M o lho lm  pr. Vejle, rentier Ingvard 
Jensen, Hygum pr. Jelling, der tillige udgor 
bestyrelsen. Direktor: nævnte Kjeld Jensen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af to direktører i forening sn 
— såfremt kun en direktør er ansat, da af Ja 
denne alene — ved afhændelse og pantsætning gn 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.594: »Guld Filmsats >\x 
A/S« hvis formål er industri, handel, hånd- -b 
værk og finansiering samt administration af Ja 
fast ejendom. Selskabet har hovedkontor i i ■ 
Københavns kommune; dets vedtægter er af Ja
12. juli 1968. Den tegnede aktiekapital udgor t o
100.000 kr., fordelt i aktier på 500, 1.000. ,0(
10.000 og 25.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt )b 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 I - 
stemme efter 14 dages noteringstid. Aktierne an 
lyder på navn. Der gælder indskrænkninger i i t 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes S 6
3. Aktierne er indloselige efter reglerne i ved- -b: 
tægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærer- -i; 
ne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere ar 
er: »J. H. Schultz Aktieselskab«, Gothersgade ab 
49, landsretssagfører Elvin Ingvard Peter Karl hr 
Pedersen, Kronprinsensgade 5, begge af Ko- -o 
benhavn, d irektor Ole Peter Hermann Gott- -J] 
lieb Trock-Jansen, Strandvejen 318. Klam- -rr 
penborg. Bestyrelse: nævnte Ole Peter Her- -i; 
mann Gottlieb Trock-Jansen. Elvin Ingvard bT 
Peter Karl Pedersen samt højesteretssagfører ia 
Henrik Vitus Kjeld Steglich-Petersen, Bred- -b 
gade 3, Kobenhavn. direktor Henrik Frode at 
Gangsted, Bernstorffsvænget 6, Gentofte. Di- -i( 
rektor: Svend Aage Dvbdal Guld, Brygger- -i; 
vangen 18, Kobenhavn. Selskabet tegnes af to o l 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af Jc 
en direktor i forening med et medlem af be- -a* 
st\reisen, ved afhændelse og pantsætning af Ja 
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Under 14. november I96S er optaget i aktie- -S 
selskabs-registeret som:
Register-nummer 40.595: »Austria Plast \>.\ 
A/S« hvis formål er at drive transport, spediti- -il 
on og handel en gros og en detail. Selskabet, .le 
der tidligere har været registreret under nav- -v 
net: »A/S Scandinavia-Austria Express Co« »o 
(reg. nr. 21.024), har hovedkontor i Hvidovre en 
kommune; dets vedtægter er af 29. maj 1948 84 
med ændringer senest af 30. september 1968. .8< 
Den tegnede aktiekapital udgor 40.000 kr., ,.t 
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Aktiekapi- -ic 
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels på åq 
anden måde. Hvert aktiebeløb på 500 kr. gi- -is 
ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ved ba 
overdragelse af aktier — der kun kan ske med ba 
bestyrelsens samtykke — har de øvrige aktio- -o
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nærer forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 
givne regler. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker i »Berlingske Tidende« eller ved anbefa­
let brev. Bestyrelse: transportleder Dion 
Christian Rudolph, Vestergårdsvej 32, Køben­
havn, fru Else Margrethe Rudolph, Strand­
vangsvej 36, Hvidovre, ekspeditionssekretær, 
cand. jur. Edvin Peter Schmeltz Pedersen, 
Nordahl Griegs Vej 2, Soborg. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.596: »Scandinavia Au­
stria Express Co. A/S« hvis formål er at drive 
speditions-, transport-, opbevarings-, finansie­
rings- og handelsvirksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i Københavns kommune; dets 
vedtægter er af 30. september 1968. Den teg­
nede aktiekapital udgør 40.000 kr., fordelt i 
aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på ihænde­
haveren. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker i »Berlingske Tidende« samt ved anbefa­
let brev til de noterede aktionærer. Selskabets 
stiftere er: direktør Helge Koch, Kolingasse 1, 
Wien, Østrig, fru Agnes Viola Koch, Konge­
vejen 155, Holte, fhv. købmand Hans Aage 
Koch, Krogstens Allé 47, Hvidovre, ekspediti­
onssekretær, cand. jur. Edvin Peter Schmeltz 
Pedersen, Nordahl Griegs Vej 2, Soborg. Be­
styrelse: nævnte Helge Koch, Agnes Viola 
Koch, Edvin Peter Schmeltz Pedersen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktor i forening med 
et medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse.
Register-nummer 40.597: »PM-Frøhlich Ost 
A/S« hvis formål er fabrikation og handel og 
hvad der efter bestyrelsens skon står i forbin­
delse hermed samt at drive virksomhed ved 
kapitalanbringelse. Selskabet driver tillige 
virksomhed under navnene »Fröhlich Ost A/S 
(PM-Frohlich Ost A/S)« (reg. nr. 40.598) og 
> PM Ost A/S (PM-Frølich Ost A/S)« (register- 
nummer 40.599). Selskabet, der tidligere har 
været registreret under navnet »Frølich Ost 
A/S« (register-nummer 39.201), har hoved­
kontor i Lumby kommune; dets vedtægter 
er af 2. august 1967 med ændringer senest 
af 28. maj 1968. Den tegnede aktiekapital 
udgør 500.000 kr., hvoraf 275.000 kr. er A ­
aktier og 225.000 kr. er B-aktier. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 500 
kr. og multipla heraf. B-aktierne har ret til 
forlods kumulativt udbytte, jfr. vedtægternes 
§ 3. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1 stem­
me efter 3 måneders noteringstid. Aktierne 
lyder på navn. Der gælder særlige regler om 
valg af bestyrelse, jfr. vedtægternes § 10. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes S 4. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker i »Berlingske Tidende« 
eller ved anbefalet brev. Bestyrelse: grosserer 
Knud Ejnar Bagger Hansen, Anchersvej 8, 
Klampenborg, fabrikant Holger Bagger Han­
sen, Hong, direktor Knud Jørgen Hansen, 
Hestehaven 9, Rungsted Kyst, direktør Johan 
Christian Theodor Michaelsen, Lunderskov. 
Direktør: nævnte Knud Jørgen Hansen. Sel­
skabet tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening. Enoprokura er 
meddelt: Knud Ejnar Bagger Hansen, Holger 
Bagger Hansen og Knud Jørgen Hansen. 
Prokura er endvidere meddelt: Lennart Bertil 
Strøm og Ulf Søgaard i forening.
Register-nummer 40.598: »Fröhlich Ost A/S 
(PM-Frohlich Ost A/S)«. Under dette navn dri­
ver »PM-Frohlich Ost A/S« tillige virksomhed 
som bestemt i dette selskabs vedtægter, hvor­
til henvises (reg. nr. 40.597).
Register-nummer 40.599: »PM  Ost A/S 
(PM -Fro lich  Ost A/S)«. Under dette navn 
driver »PM-Frohlich Ost A/S« tillige virksom­
hed som bestemt i dette selskabs vedtægter, 
hvortil henvises (reg. nr. 40.597).
Under 15. november 1968 er optaget i aktie­
selskabs-registeret som:
Register-nummer 40.600: »J. P E D E R S E N  
E N T R E P R E N  ØR A/S.«; hvis formål er at dri­
ve handel, industri- og byggevirksomhed. Sel­
skabet har hovedkontor i Herstedernes kom­
mune; dets vedtægter er af 8. juli 1968. Den 
tegnede aktiekapital udgør 30.000 kr., fordelt 
i aktier på 500. 1.000 og 5.000 kr. Aktiekapita­
len u  fuldt indbetalt, dels kontant, dels i an­
dre værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes S 3. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stif-
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tere er: direktør Jørgen Pedersen, fru Britt 
Heidi Pedersen, begge af Banehegnet 10, A l­
bertslund, advokat Vilhelm Falktoft, Kamp- 
mannsgade 1, København, der tillige udgør 
bestyrelsen. Direktør: nævnte Jørgen Peder­
sen. Selskabet tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom — af den 
samlede bestyrelse. Eneprokura er meddelt: 
Jørgen Pedersen.
Register-nummer 40.601: »H. P . H e n r ik s e n  
A a rh u s  A /S ;  hvis formål er at drive handel - 
dog ikke med faste ejendomme - og industri 
samt finansiering eller anden kapitalinvester­
ing. Selskabet, der tidligere har været regi­
streret under navnet: »Aarhus Ejendoms-So­
cietet A/S« (reg.nr. 15.313), har hovedkontor i 
Århus; dets vedtægter er af 15. november 
1938 med ændringer senest af 27. september 
1968. Den tegnede aktiekapital udgør 200.000 
kr., fordelt i aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 2 måneders noteringstid. Akti­
erne lyder på navn. Ved salg af aktier har be­
styrelsen forkøbsret efter de i vedtægternes S 
3 givne regler. Bekendtgørelse til aktionærer­
ne sker ved brev. Bestyrelse: direktør Niels 
Helmer Henriksen (formand), fru Kirsten 
Christiane Henriksen, begge af Rishojvej I, 
Risskov, fru Anne-Lis Helmer Lund, Marse- 
lisborg Hospital, fru Birte Helmer Pedersen, 
Silkeborgvej 114, begge af Århus. Direktør: 
nævnte Niels Helmer Henriksen. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand alene eller af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.602: » M O N A R C H  
S H I P P I N G  A /S«; hvis formål er direkte eller 
indirekte at drive skibsfart, handel, industri 
(undtagen handel/fabrikation med/af sæbe. 
sæbepulver, vaske- og skurepulver, rense- og 
rengøringsmidler og pletaftagningsmidler), 
hoteldrift, Finansiering samt at besidde fast 
ejendom, alt såvel i ind- som udland. Selska­
bet, der tidligere har været registreret under 
navnet »M ONARCH SELV-RENS ES­
BJERG  A/S« (reg.nr. 35.314), har hovedkon­
tor i Københavns kommune; dets vedtægter 
er af 16. december 1963 med ændringer se­
nest af 11. oktober 1968. Den tegnede aktie­
kapital udgør 25.000 kr., fordelt i aktier på 
500, 1.000 og 2.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hvert noteret aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Akti- -il 
erne er ikke omsætningspapirer. Der gælder ia 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, ,b: 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti- -il 
onærerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: :a< 
skibsreder Arvid Hetland Basse, fru Else Bas- -*j 
se, prokurist Jørgen Hetland Basse, alle af la 
Lundegårdsvej 7, Hellerup. Direktør: nævnte si 
Arvid Hetland Basse. Selskabet tegnes af di- -it 
rektøren alene eller — derunder ved afhæn- -n 
delse og pantsætning af fast ejendom -  af den 
samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.603: »D. G. S., D an ske  
G artneres S a lg sse lskab  A /S«; hvis formål er ia 
afsætning af gartneriprodukter samt handel, M  
fabrikation og finansiering i forbindelse her- -i: 
med. Selskabet har hovedkontor i Køben- -n 
havns kommune; dets vedtægter er af 19. .9 
august og 21. oktober 1968. Den tegnede at 
aktiekapital udgør 500.000 kr., fordelt i aktier ia 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Aktiekapita- -ß 
len er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på åc
1.000 kr. giver 1 stemme efter 4 ugers note- -a 
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ts 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind- -t 
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. .V 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæ- -a 
rerne sker i »Berlingske Tidende« og »Gart- -i 
nertidende«. Selskabets stiftere er: Gartner- -i 
nes Salgsforening (Andelsselskab med be- -a 
grænset Ansvar), Odense, Dansk Plante Pro- -c 
duktion A/S, Nybølle pr. Ballerup, landsrets- 
sagfører Søren Magdahl Thorsen, Frederiks- -? 
gade 17, København. Bestyrelse: direktør Jan ru 
Bonde Nielsen, Parkovsvej 2, Gentofte, gart- -t 
neriejer Simon Andersen, Vennersgaard, .b 
Sandbjerg, Vedbæk, gartneriejer Abel Poul- -I 
sen Hedelund, Nistedvej, Stige F., gartnerie- -a 
jer Otto Koch, Brøndbyvester Strandvej 99. .9 
Glostrup, gartneriejer Ejner Kristensen ru 
Thingholm, Allesø pr. Næsby. Direktør: n 
Svend Erik Olsen, Lavsensvænget 2, Odense, a 
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af Jß 
tre medlemmer af bestyrelsen i forening, ved b: 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom af lu 
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.604: »Snedkerfirm aet \a 
A rn e  Christensen, A/S«; hvis formål er at virke a 
for drift af snedkeri- og anden byggevirksom- -r 
hed, køb og salg af fast ejendom samt finansi- -i 
ering inden for byggesektoren. Selskabet har ti 
hovedkontor i Høje-Tåstrup kommune; dets z]
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vedtægter er af 14. juni og 14. oktober 1968. 
Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., 
fordelt i aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr. A k­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebe- 
lob på 500 kr. giver 1 stemme efter 2 måne­
ders noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes S 3. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved brev. Selskabets 
stiftere er: snedkermester Arne Christensen, 
fru Gerda Alice Christensen, begge af Kul­
dyssen 12, Tåstrup, landsretssagfører Ib Steen 
Andersen, Gråbrødre Torv 16, København, 
der tillige udgør bestyrelsen. Direktør: nævn­
te Arne Christensen. Selskabet tegnes af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
direktøren i forening med to medlemmer af 
bestyrelsen, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.605: »Gip Chemical 
A/S«; hvis formål er at drive virksomhed med 
fabrikation og handel. Selskabet har hoved­
kontor i Københavns kommune; dets vedtæg­
ter er af 10. oktober 1968. Den tegnede aktie­
kapital udgør 25.000 kr., fordelt i aktier på 500 
og 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 1 måneds noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: direktør Joe 
Håkan Gip, Mellarud, Sverige, advokat Jør­
gen Bang, Vendersgade 5, København, advo­
kat Bent Halbye, Hirtshals, advokat Bent 
Bone Falk Rønne, Fortunvej 81, Charlotten- 
lund. Bestyrelse: nævnte Joe Håkan Gip, Jør­
gen Bang, Bent Halbye, Bent Bone Falk 
Rønne samt advokat Osvald Berne Jacobs­
son, Korsgatan 4, Göteborg, Sverige. Selska­
bet tegnes af Jørgen Bang, Bent Halbye og 
Bent Bone Falk Rønne to i forening eller hver 
for sig i forening med Joe Håkan Gip eller 
Osvald Berne Jacobsson, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse.
Register-nummer 40.606: »A/S KA-G RO S«; 
hvis formål er at drive handel samt finansie­
ring. Selskabet har hovedkontor i Fjenneslev 
kommune; dets vedtægter er af 18. april og
21. oktober 1968. Den tegnede aktiekapital
udgør 72.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 6. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: grosserer 
Carsten Bang Olsen, Fjenneslev, grosserer 
Jørgen Bang Olsen, Teglgårdsvej 4, Benløse 
pr. Ringsted, grosserer Jens Egon Kristiansen, 
Nebs Mølle pr. Jystrup, grosserer Karl Gun­
nar Larsen, Kongsnæsvej 6, grosserer Geert 
Heine Petersen, Set. Jørgens Park 22, begge 
af Næstved, grosserer Anders Jorgen Graae. 
Bringstrup Skole, Bringstrup, grosserer Kurt 
Emil Jensen, Ørslev pr. Ørslev, grosserer Jens 
Michael Mikkelsen, Strøby Egede pr. Køge. 
grosserer Henning Kurt Mathiesen, Vetter- 
slev pr. Ringsted, der tillige udgør bestyrel­
sen. Direktør: nævnte Henning Kurt Mathie­
sen. Selskabet tegnes af direktøren alene eller 
af bestyrelsens medlemmer hver for sig, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.607: »Ejendomsaktie­
selskabet a f 21/8 1968«; hvis formål er at er­
hverve og udleje fast ejendom. Selskabet har 
hovedkontor i Holme-Tranbjerg kommune; 
dets vedtægter er af 21. august 1968. Den teg­
nede aktiekapital udgør 25.000 kr., fordelt i 
aktier på 500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 2 måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
vaskeriejer Iver Mathiesen, fru Else Marie 
Mathiesen, begge af Frejasvej 14, Åbyhøj, 
vaskeriejer Elena Christina Weisberg, Vorre- 
gårds Allé 121, Århus, der tillige udgør besty­
relsen med førstnævnte som formand. Selska­
bet tegnes af bestyrelsens formand i forening 
med et medlem af bestyrelsen, ved afhændel­
se og pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse.
Register-nummer 40.608: »Anker elektronik 
A/S«; hvis formål er at drive handel og fabri­
kation. Selskabet har hovedkontor i Gladsaxe 
kommune; dets vedtægter er af 1. september
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1967 og 29. august 1968. Den tegnede aktieka­
pital udgør 47.000 kr., fordelt i aktier på 500 
og 5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes S
2. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er: tekniker Anker 
Oscar Olesen, bogholder Birthe Edel Olesen, 
begge af Ved Kagså 47, Herlev, assistent 
Flemming Ejnar Jensen, Dronningborgvej 16, 
Kastrup, der tillige udgør bestyrelsen. Selska­
bet tegnes af Anker Oscar Olesen, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Under IS. november I96S er optaget i aktie­
selskabs-registeret som;
Register-nummer 40.609: »A/S JIAS«; hvis 
formål er handel og dermed beslægtet virk­
somhed. Selskabet driver tillige virksomhed 
inder navnet »Terrex art A/S (A/S JIAS)« 
(reg.nr. 34.755). Selskabet, der tidligere har 
været registreret under navnet: »Japan Im­
porters A/S« (reg.nr. 34.754), har hovedkontor 
i Ballerup-Måløv kommune; dets vedtægter 
er af 8. juni 1963 og 10. januar 1964 med æn­
dringer senest af 16. august 1968. Den tegnede 
aktiekapital udgør 30.000 kr., fordelt i aktier 
på 500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Dei gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes S 3. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: di­
rektor Jørgen Pedersen, Ordrup Jagtvej 6 B, 
Charlottenlund, malermester Vagn Preben 
Knudsen, Torsvang 112, Lyngby, korrespon­
dent Lis Albæk, Skelbrovej 5, Hvidovre. D i­
rektør: nævnte Jorgen Pedersen. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom — af to medlemmer af 
besyrelsen i forening eller af er direktor i for­
ening med et medlem af bestyrelsen. Enepro­
kura er meddelt: Jørgen Pedersen og Lis 
Albæk.
Register-nummer 40.610: »Ege-Sko-maga- 
sin A/S"; hvis formål er handel med fodtøj og 
dermed beslægtede artikler en detail og en­
gros. Selskabet, der tidligere har været regi­
streret under navnet: »Valby Skotøjsmagasin
A/S« (reg.nr. 24.640), har hovedkontor i Balle- -al 
rup-Måløv kommune; dets vedtægter er af 26. .di 
oktober og 19. december 1953 med ændringer ra: 
senest af 30. april 1968. Den tegnede aktieka- -c: 
pital udgør 105.000 kr., fordelt i aktier på 500 00 
og 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. .J | j 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme, .ar 
Aktierne lyder på navn. Ved overdragelse af Ib 
aktier — der kun kan ske med samtykke af den na 
til enhver tid værende ejer af ejendommen na 
Valby Langgade 21 — har de øvrige aktionæ- -æ 
rer forkobsret efter de i vedtægternes S 3 giv- -vi 
ne regler. Bekendtgørelse til aktionærerne an 
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: direktor to 
Johannes Egede Olsen, fru Frida Viola Olsen, .ri: 
begge af Michael Berings Vang 10. Hvid- -bi 
ovre, direktør Robert Oluf Lauritz Jacobsen, .ri: 
Rudkøbing. Direktor: nævnte Johannes Ege- -a: 
de Olsen. Selskabet tegnes af to medlemmer ia 
af bestyrelsen i forening eller af direktøren i i r 
forening med et medlem af bestyrelsen, ved ba 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom af te 
tre medlemmer af bestyrelsen i forening. .21 
Eneprokura er meddelt: Johannes Egede 01- -l( 
sen.
Register-nummer 40.61 1: »Emil Holst A/S«; >1 
hvis formål er at driv e handels-, fabrikations-' -zi 
og finansieringsvirksomhed. Selskabet hai ib 
hovedkontor i Køge kommune; dets vedtæg- -2 
ter er af 28. juni 1968. Den tegnede aktiekapi- -ic 
tal udgor 450.000 kr., fordelt i aktier på 500. .0
1.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt tb 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. ,t; 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. .2 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 2 > 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk- -Å 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg- -2 
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 2 r 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: :v. 
fru Ellen Kirstine Holst, Nyelandsvej 103. b  
landsretssagfører Svend Aage Poulsgaard bi 
Truelsen, advokat Erik Gaarn, begge af Go- -o 
thersgade 133, alle af Kobenhavn, der tillige 21 
udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte Ellen ri; 
Kirstine Holst. Selskabet tegnes af to med- -b 
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en ri; 
direktør i forening med et medlem af bestyrel- -I; 
sen, ved afhændelse og pantsætning af fast Jgj 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.615: »Ejgil Hansen w=> 
Fabrikation A/S«; hvis formål er at drive fabri- -h 
kation og industrivirksomhed. Selskabet har ib 
hovedkontor i Gladsaxe kommune; dets ved- -b
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tægter er af 29. august 1968. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier 
på 500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert noteret aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved brev. Selskabets 
stiftere er: grosserer Ejgil Steen Hansen, fru 
Sonja Irene Hansen, begge af Drosselvangen 
15. Farum, fru Helmi Karolina Svensson. 
Bagsværd Hovedgade 184, Bagsværd, der til­
lige udgør bestyrelsen med førstnævnte som 
formand. Direktør: Henning Langballe Las­
sen, Rønnebærvej 10, København. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand alene, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom af 
bestyrelsens formand i forening med et med­
lem af bestyrelsen. Eneprokura er meddelt: 
Henning Langballe Lassen.
Register-nummer 40.612: »Ny Elementbeton 
A/S Hobro«; hvis formål er at fremstille og 
drive handel med byggeelementer, betonva­
rer og andre artikh r inden for byggebran­
chen. Selskabet har hovedkontor i Glenstrup 
kommune; dets vedtægter er af 3. oktober 
1968. Den tegnede aktiekapital udgør 300.000 
kr., fordelt i aktier på 1.000, 5.000 og 10.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Akti­
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
6. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: »a/s Bul- 
Beton«, Sandagervej 20, direktør Agnethe 
Louise Uldahl Dahl Heilskov, Fynsgade 82, 
driftsleder Kristian Ingemann Andersen, Fru- 
ehøjvej 13, alle af Herning. Bestyrelse: nævn­
te Agnethe Louise Uldahl Dahl Heilskov. 
Kristian Ingemann Andersen samt møbelpol­
strer Arne Kristen Heilskov, Fynsgade 82, 
Herning. Direktør: nævnte Agnethe Louise 
Uldahl Dahl Heilskov. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør i forening med et medlem af be­
styrelsen, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.613: »D ATAKO N  A/S, 
elektronisk databehandling a f kontrakter (ME- 
D IM EX -A /S )«. Under dette navn driver 
»MEDIMEX-A/S« tillige virksomhed som
bestemt i dette selskabs vedtægter, hvortil 
henvises (register-nummer 34.613).
Register-nummer 40.614: »Anderberg Hygro 
A/S Nordisk Hygroteknik E. L. Anderberg In­
geniørfirma og Maskinfabrik«; hvis formål er 
at drive handels-, installations- og industri­
virksomhed, herunder foretage projectering. 
fremstilling, installation og salg af klima-, kul­
de-, varme-, hygro- og lufttekniske anlæg og 
apparater samt salg af reservedele, instrumen- 
terog service til disse anlæg og apparater. Sel­
skabet, der tidligere har været registreret 
under navnene: »Nordisk Hygroteknik A/S, 
København« (register-nummer 34.223) og 
»Nordisk Hygroteknik A/S« (register-nummer 
35.792), har hovedkontor i Slagelse kommu­
ne; dets vedtægter er af 13. maj 1963 med 
ændringer senest af 12. september 1968. Den 
tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I stem­
me efter 2 måneders noteringstid. Aktierne 
lyder på navn. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Bestyrelse: ingeniør Erling 
Lauritz Anderberg (formand), fru Ida Birgit 
Anderberg, begge af Sverigesvej 2, installatør 
Frank Viktor Jensen, Torvegade 31, alle af 
Slagelse. Direktør: nævnte Erling Lauritz 
Anderberg. Selskabet tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom — 
af bestyrelsens formand i forening med enten 
et medlem af bestyrelsen eller en direktør. 
Eneprokura er meddelt: Erling Lauritz An­
derberg og Poul Jørgen Bagge.
Under 19. november 1968 er optaget i aktie­
selskabs-registeret som:
Register-nummer 40.616: »Maltarp Trading 
A/S«; hvis formål er fabrikation af og handel 
med værktøj og maskiner og dermed beslæg­
tede artikler, herunder investering af midler i 
selskaber med lignende formål. Selskabet, der 
tidligere har været registreret under navnet 
»Aktieselskabet Oscar Høiness & Co.« 
(reg.nr. 8470), har hovedkontor i Hoje-Tå- 
strup kommune; dets vedtægter er af 9. april 
1927 med ændringer senest af 10. april 1968. 
Den tegneci aktiekapital udgør 250.000 kr., 
fordelt i ak/? r på 100 og 1.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Hvert aktiebeløb på 100 kr.
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giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Over­
dragelse af aktier kan kun ske med bestyrel­
sens samtykke. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: 
landsretssagfører Poul Gunnar Boje (for­
mand), Haderslev, direktør Hugo Malta Mal­
tarp, Vamdrup, skoleinspektør Erik Munk, 
Chr. X ’s Gade 4, Kolding. Direktør: nævnte 
Hugo Malta Maltarp. Selskabet tegnes af be­
styrelsens formand alene eller af en direktør 
eller — derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom — af tre medlemmer af 
bestyrelsen i forening. Eneprokura er med­
delt: Peter Olaf Lassen.
Under 20. november 1968 er optagel i aktie­
selskabs-registeret som:
Register-nummer 40.617: »Danrepro Dyb­
tryk A/S«: hvis formål er at drive dybtryksre­
produktion. Selskabet har hovedkontor i 
Københavns kommune; dets vedtægter er af
28. juni 1968. Den tegnede aktiekapital udgor
30.000 kr., fordelt i aktier på 10.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt i værdier. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktier­
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: fabri­
kant Palle Torben Rank, Artillerivej 44, fabri­
kant Benny Jakobsen, Rødegård 10, begge af 
København, fabrikant Leif Henning Petersen. 
Ranunkelvej 22, Oppe Sundby pr. Frederiks­
sund, der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening, ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.618: »Aktieselskaber 
Parkhøj«; hvis formål er udlån og finansiering 
samt handel og agenturvirksomhed. Selska­
bet, der tidligere har været registreret under 
navnene »Ejendoms-Aktieselskabet Parkhøj» 
(reg.nr. 10.888) og »Finansieringsaktieselska­
bet Parkhøj« (reg.nr. 38.663), har hovedkontor 
i København; dets vedtægter er af 27. novem­
ber 1930 med ændringer senest af 9. april 
1968. Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde, fordelt i aktier på 
80, 400 og 800 kr. Hvert aktiebeløb på 80 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn eller 
ihændehaveren. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker i »Berlingske Tidende« samt ved
anbefalet brev til de noterede aktionærer, .na' 
Bestyrelse: advokat Bernhard Frederiksen,.na 
Ahlmanns Allé 16, Hellerup, direktør Poul lue 
Godtfred Duch, Agertoften 3, Hørsholm, di- -ib 
rektør Bror Yngve Lindholm, Viggbyholm, ,rn 
Sverige. Direktør: Poul Kristian Andersen,,ns 
Emdrupvej 20, København. Selskabet tegnes zar 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening el- -la 
ler af en direktør i forening med et medlem afte 
bestyrelsen, ved afhændelse og pantsætningsn 
af fast ejendom af 3 medlemmer af bestyrel- -la 
sen i forening eller af to medlemmer af besty- -yt 
reisen i forening med en direktør, der ikke er na 
medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 40.619: »Aktieselskabetvjé 
Vesterparken«; hvis formål er udlån og finansi- -iz 
ering samt handel og agenturvirksomhed. Sei- -la 
skabet, der tidligere har været registreret Jan 
under navnene »Aktieselskabet Matr. Nr. 16 h ri c 
af Valby« (reg.nr. 3679), »Ejendomsaktiesel- -la 
skabet »Vesterparken«« (reg.nr. 15.241) og so 
»Finansieringsaktieselskabet Vesterparken« »n 
(reg.nr. 37.461), har hovedkontor i Koben--ri: 
havn. Selskabets vedtægter er af 9. maj 1911 II 
med ændringer senest af 9. april 1968. Den ria 
tegnede aktiekapital udgor 90.000 kr., fordelt tb 
i aktier på 100 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er na 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebelob på 100 kr. ,n> 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på ihændeha- -ui 
veren eller på navn. Bekendtgørelse til aktio- -o 
nærerne sker i »Berlingske Tidende«. Besty- -/: 
reise: advokat Bernhard Frederiksen, Ahl- -Ir 
manns Allé 16, Hellerup, direktor Poul Godt- -lt 
fred Duch, Agertoften 3, Hørsholm, direktør no 
Bror Yngve Lindholm, Viggbyholm, Sverige, .si 
Direktor: Poul Kristian Andersen, Emdrupvej ja- 
20, København. Selskabet tegnes af to med- -b 
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en ns 
direktør i forening med et medlem af bestyrel- -Is 
sen, ved afhændelse og pantsætning af fast jzj 
ejendom af 3 medlemmer af bestyrelsen i for- -n< 
ening eller af to medlemmer af bestyrelsen i i r 
forening med en direktør, der ikke er medlem rn 
af bestyrelsen.
Register-nummer 40.620: »Tjæreborg Rejser 
A/S«; hvis formål er at drive vognmands- og gc 
rejsebureauvirksomhed samt at drive hotel- -Is 
og restaurationsvirksomhed. Selskabet driver na 
tillige virksomhed under navnene »Krogager na 
Rejser A/S (Tjæreborg Rejser A/S)« (reg.nr. . t i  
35.560) og »Nordisk Bustrafik A/S (Tjæreborg gn 
Rejser A/S)« (reg.nr. 40.621). Selskabet, der na 
tidligere har været registreret under navnene ar
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»Tjæreborg Turisttjeneste Nordisk Bustrafik 
A/S« (reg.nr. 25.439) og »Nordisk Bustrafik 
A/S« (reg.nr. 26.265). har hovedkontor i Tjæ­
reborg. Selskabets vedtægter er af 7. oktober 
1954 og 3. januar 1955 med ændringer senest 
af 8. oktober 1968. Den tegnede aktiekapital 
udgør 750.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde, fordelt i aktier på 10 
kr. og multipla heraf. Hvert aktiebelob på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes S 3. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved brev. Bestyrelse: 
lærer Peter Emil Ingwersen, Jernved pr. 
Gredstedbrc, højesteretssagfører Kjeld Tage 
Rørdam. Bredgade 41, Kobenhavn, overlærer 
Helge Emil Søndergaard Krogager, Tegl­
værksbakken 6, Hellerup. Direktør: Svend 
Erik Hansen, Engvej 10, Tjæreborg. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af en direktør i forening med et 
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Ejlif Egon 
Richard Søndergaard Krogager.
Register-nummer 40.621: »Nordisk Bustra­
f ik  A/S (Tjæreborg Rejser A/S)«. Under dette 
navn driver »Tjæreborg Rejser A/S« tillige 
virksomhed som bestemt i dette selskabs ved­
tægter, hvortil henvises (reg.-nr. 40.620).
Register-nummer 40.622: » JO R D B R U G S ­
K E M IK A L IE R  O D E N S E  A/S«; hvis formål er 
at drive handel med plantebeskyttelsesmidler 
og kemikalier. Selskabet, der tidligere har 
været registreret under navnet: »E. B. M. 
Kemikalier A/S« (reg.nr. 40.122), har hoved­
kontor i Odense kommune; dets vedtægter er 
af 20. juni 1967 og 10. april 1968 med ændrin­
ger senest af 22. oktober 1968. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier 
på 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme 
efter 2 måneders noteringstid. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Bestyrelse: direktør Harald Aren- 
drup Muus, Hunderupvej, direktør Hans 
Arendrup Muus, Frederiksgade 2-4, prokurist 
Povl Hass, Dyrhøjvej 9, alle af Odense. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
i forening eller af en direktør i forening med 
et medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af tre medlem­
mer af bestyrelsen i forening. Eneprokura er 
meddelt: Povl Hass.
Register-nummer 40.623: »Christiansborg 
Vin Import A/S (Carl Drøhses Vinimport A/S);. 
Under dette navn driver »Carl Drøhses Vinim­
port A/S« tillige virksomhed som bestemt i 
dette selskabs vedtægter, hvortil henvises 
(reg.nr. 37.285).
Under 21. november I96S er optaget i aktie­
selskabs-registeret som :
Register-nummer 40.624: »Chr. Hennings & 
Co.. Odense, A/S«; hvis formål er at drive han­
del og finansiering. Selskabet har hovedkon­
tor i Odense kommune; dets vedtægter er af
24. juni 1968. Den tegnede aktiekapital udgør
800.000 kr., fordelt i aktier på 10.000 kr. A k­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Hver aktie på 10.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på nav n. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes S 4. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: grosserer Ove Hennings. 
Filosofgangen 7, direktor Bent Hennings, 
Lembckesvej 22, begge af Odense, direktor 
Christian Hennings, Over Holluf pr. Fraugde. 
Bestyrelse: nævnte Ove Hennings, Bent Hen­
nings, Christian Hennings samt fru Gudrun 
Møller Hennings, Filosofgangen 7, Odense. 
Direktører: nævnte Ove Hennings, Bent 
Hennings. Selskabet tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom — 
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør i forening med et medlem 
af bestyrelsen. Eneprokura er meddelt: Ove 
Henningsog Bent Hennings.
Register-nummer 40.625: »F. B. Brocher 
A/S«; hvis formål er at drive autoforhandling, 
autoservice, reparationsværksted, benzinsalg 
og anden i forbindelse hermed stående virk­
somhed. Selskabet har hovedkontor i Grind­
sted kommune; dets vedtægter er af 17. sep­
tember 1968. Den tegnede aktiekapital udgor
60.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 og 2.000 kr. 
Af aktiekapitalen er indbetalt 10.000 kr.. det 
resterende beløb indbetales senest den 31. maj
1969. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver I 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
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ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: autoforhandler Frits Bernhard Brø- 
cher, lægesekretær Margrete Kristine Brø- 
cher, begge af Vestergade 3, Ølgod, fru Astrid 
Othilie Mortensen, Højvang pr. Flauenskjold, 
der tillige udgør bestyrelsen. Direktør: nævn­
te Frits Bernhard Brøcher. Selskabet tegnt s 
af direktøren alene eller — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom — af 
den samlede bestyrelse. Eneprokura er med­
delt: Margrete Kristine Brøcher.
Register-nummer 40.626: »TU. Offset A/S 
(C. Th. Thomsens Bogtrykkeri A/S)«. Under 
dette navn driver »C. Th. Thomsens Bogtryk­
keri A/S« tillige virksomhed som bestemt i 
dette selskabs vedtægter, hvortil henvises 
(reg.nr. 27.869).
Register-nummer 40.627: »Sund-Park A/S 
iA/S Kolonial-Pakkeriet Elite)«. Under dette 
navn driver »A/S Kolonial-Pakkeriet Elite« til­
lige virksomhed som bestemt i dette selskabs 
vedtægter, hvortil henvises (reg.nr. 27.606).
Register-nummer 40.628: »Okolent-lniport 
A/S«; hvis formål er at drive handel og fabri­
kation og dertil knyttet virksomhed. Selska­
bet driver tillige virksomhed under navnet 
»Jens Okholm A/S (Okolent-Import A/S)« 
(reg.nr. 40.629). Selskabet har hovedkontor i 
Næstved kommune: dets vedtægter er af 8. 
november 1968. Den tegnede aktiekapital 
udgør 25.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapita­
len e r fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktie­
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: køb­
mand Jens Okholm, fru Lisa Okholm, begge 
af Bakkevej 1, Næstved, civilingeniør Hans 
Okholm, Lindevej 40, Hareskov, der tillige 
udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte Jens 
Okholm. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne, ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.629: »Jens Okholm A/S 
IOkolent-Import A/S)«. Under dette navn dri­
ver »Okolent-Import A/S« tillige virksomhed b 
som bestemt i dette selskabs vedtægter, hvor- -i 
til henvises (reg.nr. 40.628).
Under 22. november 196S er optaget i aktie- 
selskabs-registeret som:
Register-nummer 40.630: »A/S D O M U S -  -< 
P A R K E N « ;  hvis formål er at erhverve, be- -e 
bygge og udnytte en parcel af matr. nr. 288 a a 
Viborg købstads markjorder. Selskabet har n 
hovedkontor i Viborg kommune; dets ved- -1 
tægter er af 13. februar 1968. Den tegnede a 
aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier r. 
på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. J 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme a 
efter 3 måneders noteringstid. Aktierne lyder i: 
på navn. Der gælder indskrænkninger i akti- -i 
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. }
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved b 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: murer­
mester Georg Marius Jørgensen, Sønder­
marksvej 2, murermester Rikard Sorensen. ,r 
Thanild, Ålborgvej 17, »Tomrerfirma Viggo o 
Holm & Søn«. Vævervej 7-9, snedkermester t 
A ksel Vilhelm Nørgaard Ludvigsen, LI. Set. ,J 
Hans Gade 27, ingeniør Thomas Kolbeck. .; 
Set. Mathias Gade 50, el-installatør Karlo . o 
Jensen, el-installator Jens Ejnar Agerkilde. 
begge af Vesterbrogade 3. isolatør Kai Niels g 
Marinus Pedersen, Ramsvej 20, »glarmester- 
firma Harry Nielsen & Son«, Vestergade II. 
malermester Verner Ottosen, Rønnevej 36. .(
arkitekt John Anker Sørensen, arkitekt Jør­
gen Christian Christensen, begge af Larver­
vej, »Palle Christensen, rådgivende ingeniør­
virksomhed aktieselskab«, Hjultorvet 2. sagfo- -> 
rerfirmaet Erik Ørum Jensen og Leif Christi­
an Jelsbech, Set. Mathias Gade 38, sagfører- 
firmaet Kristian Thoger Jensbye og Johannes g 
Laber Gravesen, Set. Mathias Gade 66, alle af 1 
Viborg. Bestyrelse: nævnte Thomas Kolbeck >1 
samt advokat Leif Christian Jelsbeck, Set. 
Mathias Gade 38, advokat Johannes Laber i
Gravesen, Set. Mathias Gade 66, begge af 1
Viborg. Direktør: nævnte Johannes Faber t
Gravesen. Selskabet tegnes — derunder ved fc
afhændelse og pantsætning af fast ejendom -  
af den samlede bestyrelse. Eneprokura er i 
meddelt: Johannes Laber Gravesen.
Register-nummer 40.631: »Nordvestjysk )
Datacentral A/S«; hvis formål er at foretage a
databehandling og bogforingsarbejde samt j
drive finansieringsvirksomhed, købe og besid- -I
de fast ejendom. Selskabet har hovedkontor i i
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Struer kommune; dets vedtægter er af 1. juli 
og 5. november 1968. Den tegnede aktiekapi­
tal udgor 10.000 kr., fordelt i aktier på 100 og 
500 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Aktierne er indloselige efter regler­
ne i vedtægternes § 3 g. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: statsautoriseret revisor Jørn 
Møller Pedersen, fru Birgitte Pedersen, begge 
af Kirkebakken 1, Struer, bogholder Knud 
Skytte Nielsen. Baunehøj 12, Gimsing. Besty­
relse; nævnte Birgitte Pedersen, Knud Skytte 
Nielsen samt revisor Henning Møller Christi­
ansen, Holstebrovej 50, Struer. Selskabet teg­
nes af tre medlemmer af bestyrelsen i for­
ening, ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.632: »Automota.x A/S«, 
hvis formål er at drive vognmandsforretning. 
Selskabet har hovedkontor i Tårnby kommu­
ne; dets vedtægter er af 19. september 1968. 
Den tegnede aktiekapital udgør 14.000 kr.. 
fordelt i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 2 måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved brev. Selskabets stiftere er; vogn­
mand Svend Germann Havlykke, fru Jytte 
Havlykke, begge af Nøragersmindevej I 16, St. 
Magleby, vognmand Daisy Madsen, vogn­
mand John Ottosson, begge af Præstefælled- 
vej 42, Kastrup, der tillige udgør bestyrelsen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af to direktører i forening 
eller af en direktør i forening med et medlem 
af bestyrelsen, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af halvdelen af bestyrel­
sen eller af en direktør i forening med to med­
lemmer af bestyrelsen.
Register-nummer 40.633: »J. E . Rasm ussen  
A/S«; hvis formål er at drive handel, herunder 
export og import samt investeringsvirksom­
hed. Selskabet har hovedkontor i Køben­
havns kommune; dets vedtægter er af 1. okto­
ber 1968. Den tegnede aktiekapital udgør
30.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders note­
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes S 3. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker i »Berlingske Tidende« eller ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: grosse­
rer Vibeke Steen Hansen, Almegårds Allé 49, 
Kastrup, advokat Jan Erik Kornerup Jensen 
H. C. Ørsteds Vej 50, Kobenhavn, grosserer 
Jorgen Ebbe Rasmussen, Berners Vænge 26. 
Hvidovre, der tillige udgor bestyrelsen. D i­
rektør: nævnte Jørgen Ebbe Rasmussen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af direktoren alene, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.634: » A L U  N  O V A  
A L U  M I N  I U  M  A/S«; hvis formål er at drive 
fabrikation og handel. Selskabet har hoved­
kontor i Elsted kommune; dets vedtægter er 
af 28. oktober 1968. Den tegnede aktiekapital 
udgør 100.000 kr., fordelt i aktier på 5.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er: arkitekt Olaf 
Adelby Clausen, Skelhøjvej 15, Risskov, inge­
niør Fritz Hald, Højvangsvej 99, Stautrup, ci­
vilingeniør Jens Peter Jensen, Bygmarken 10. 
Lystrup, der tillige udgør bestyrelsen. Direk­
tør: nævnte Jens Peter Jensen. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.635: »Soren H a a ru p  
A/S«; hvis formål er at drive handel og der­
med beslægtet virksomhed samt at besidde og 
udnytte fast ejendom. Selskabet har hoved­
kontor i Vejle kommune; dets vedtægter er af 
16. oktober 1968. Den tegnede aktiekapital 
udgør 120.000 kr., fordelt i aktier på 500 og
5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 2 
måneders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
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omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: købmand 
Soren Hansen Haarup, fru Oda Kathrine 
Haarup. begge af Sankelmarksvej 2. Vejle, 
bankbogholder Kaj Haarup, Ths. Thårups Vej 
60. Åbyhoj, der tillige udgør bestyrelsen. Di­
rektor: nævnte Soren Hansen Haarup. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. Ene­
prokura er meddelt: Søren Hansen Haarup.
Under 25. november 1968 er optaget i aktie­
selskabs-registeret som :
Register-nummer 40.636: »Hans Fplsgaard 
Agentur A/S« hvis formål er at drive virksom­
hed ved fabrikation og handel samt ved kapi­
talanbringelse. Selskabet, der tidligere har 
været registreret under navnet: »ELNA Sy­
maskiner A/S» (reg.-nr. 27.883) har hovedkon­
tor i Frederiksberg kommune; dets vedtægter 
er af 16. januar 1958 med ændringer senest af
17. september 1968. Den tegnede aktiekapital 
udgør 250.000 kr„ fordelt i aktier på 500, 1.000 
og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebelob på 500 kr. giver I stemme. Aktier­
ne lyder på navn. Ved salg af aktier har de 
øvrige aktionærer forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 3 givne regler. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Besty­
relse: direktor Poul Følsgaard, Tagesminde- 
vej 14, Gentofte, fru Emmy Agnes Elling Føls­
gaard, Tryggehvile Allé 9, Charlottenlund, 
højesteretssagfører Frits Rosenquist, Sankt 
Annæ Plads 3, København. Direktør: nævnte 
Poul Følsgaard. Selskabet tegnes af direktio­
nen eller — derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom — af den samlede be­
styrelse.
Register-nummer 40.637: »A/S B JØ R N  
N IE L S E N  E N T R E P R E N Ø R M A T E R IE L «  
hvis formål er at drive handel og industri. Sel­
skabet har hovedkontor i Viby kommune; 
dets vedtægter er af 20. maj og 1. oktober 
1968. Den tegnede aktiekapital udgør 120.000 
kr., fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. A k­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier­
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed.
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti­
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er; direktør Torben Axel Bjørn Niel­
sen, Grundtvigsvej 18, Viby J., direktør Ernst 
Villy Elholm, Fredensgade 4, »Aktieselskabet 
Frederikshavn Motor Compagni«, Sønderga­
de 49, begge af Frederikshavn. Bestyrelse: 
nævnte Torben Axel Bjørn Nielsen, Ernst Vil­
ly Elholm samt landsretssagfører Arne Mari­
nus Therkelsen, Kragelunds Allé 18. Høj­
bjerg. Direktorer: nævnte Ernst Villy Elholm. 
Torben Axel Bjørn Nielsen. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.638: »IMKAS H O L ­
D IN G  A/S« hvis formål er at eje og besidde 
aktier og dermed beslægtet virksomhed. Sel­
skabet har hovedkontor i Hvidovre kommu­
ne; dets vedtægter er af 12. september 1968. 
Den tegnede aktiekapital udgor 26.000 kr.. 
hvoraf 5.000 kr. er A-aktier og 21.000 kr. er B- 
aktier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. B-aktierne har 
ret til forlods begrænset udbytte og forlods 
dækning ved likvidation. Hvert A-aktiebelob 
på 500 kr. giver 1 stemme. B-aktierne har ikke 
stemmeret. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes $ 3. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er; grosserer Ib Mogens Kristiansen, fru 
Rita Kristiansen, begge af Risholmen II. 
Hvidovre, branddirektør Hans Aage Kristian­
sen, »Nordvang«, Dysted pr. Holme-Olstrup, 
der tillige udgør bestyrelsen med førstnævnte 
som formand. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom — af bestyrelsens formand alene.
Register-nummer 40.639: »Milliken Electro­
nics, f i l ia l a f M illiken Industrials Corporation, 
Spartanburg, U.S.A.« af Kobenhavns kommu­
ne. der er forretningsafdeling af »Milliken 
Industrials Corporation« af Spartanburg. 
South Carolina, U.S.A. Selskabets formål er 
at drive godstransport og anden virksomhed i 
forbindelse med vognmandsforretning, at 
erhverve og udnytte opfindelser, patenter, 
enerettigheder og varemærker samt køb og 
salg af såvel fast ejendom som løsøre, finansi­
ering og agenturvirksomhed. Forretningsaf-
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delingens formål er at fremstille og drive han­
del med elektronisk proces-kontrolapparatur, 
at drive godstransport og anden virksomhed i 
forbindelse med vognmandsforretning, at 
erhverve og udnytte opfindelser, patenter, 
enerettigheder og varemærker samt køb og 
salg af såvel fast ejendom som losøre, finansi­
ering og agenturvirksomhed. Selskabets ved­
tægter er af 31. oktober 1946 med ændringer 
senest af 6. december 1967. Den tegnede 
aktiekapital udgør 6.500$, fuldt indbe­
talt. Forretningsafdelingens forretningsfører: 
Alexander Abildgaard-Jensen, Vardevej 13, 
Helsingor. Forretningsafdelingen tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom — af forretningsføreren alene.
Register-nummer 40.640: »DANSK P H O ­
N E  M U S IC  A/S« hvis formål er at drive han­
del og industri, herunder udsendelse og salg af 
telemusik samt investering af enhver art, her­
under i fast ejendom. Selskabet har hoved­
kontor i Brabrand-Årslev kommune; dets 
vedtægter er af 12. september 1968. Den teg­
nede aktiekapital udgør 12.500 kr„ fordelt i 
aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Flvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders noteringstid. Akti­
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes S
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: radioin­
geniør Kurt Petersen, Kildegården 8, Århus, 
bygmester Alex Johannes Poulsen, Engdal­
svej 71, Brabrand, fru Grete Bruun Andersen. 
Hørgårdsvej 51, Risskov. Bestyrelse: nævnte 
Kurt Petersen. Alex Johannes Poulsen samt 
inspektor Jørgen Maintz Andersen, Hør­
gårdsvej 51, Risskov. Selskabet tegnes — der­
under ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.641: »Scan Edit A/S« 
hvis formål er at drive virksomhed med udgi­
velse af blade, tidsskrifter og andre publikati­
oner. Selskabet driver tillige virksomhed un­
der navnet »Scan World A/S (Scan Edit A/S)» 
(reg. nr. 40.642). Selskabet, der tidligere har 
været registreret under navnet »SCANTIMES 
A/S« (reg. nr. 35.459), har hovedkontor i Ko­
benhavns kommune; dets vedtægter er af 1. 
november 1963 med ændringer senest af 30. 
september 1968. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes S 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: redaktor 
Noel Fox, fru Gyda Jensine Fox, begge af 
Nørre Søgade 43, København, konsulent 
Mikael Uldall, Bramminge. Selskabet tegnes 
— derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom — af den samlede bestyrelse. 
Eneprokura er meddelt: Noel Fox.
Register-nummer 40.642: »Scan W orld A/S 
(Scan Edit A/S)«. Under dette navn driver 
»Scan Edit A/S« tillige virksomhed som be­
stemt i dette selskabs vedtægter, hvortil hen­
vises (reg. nr. 40.641).
Under 26. november 1968 er optaget i aktie­
selskabs-registeret som:
Register-nummer 40.643: »O LE  F IL S K O V  
A/S«; hvis formål er at drive handel og fabri­
kation. Selskabet har hovedkontor i Køben­
havns kommune; dets vedtægter er af 25. april 
og 5. november 1968. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Akti­
erne lyder på navn. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er: 
salgschef Ole Finn Filskov, keramiker Elisa­
beth Filskov, begge af Sollerød Park 15/20, 
Holte, forlagssekretær Louise Møller, John 
Tranums Allé 11, Kastrup, der tillige udgør 
bestyrelsen. Direktor: nævnte Ole Finn Fil­
skov. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af direktøren i for­
ening med en prokurist, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse.
Register-nummer 40.644: »A/S a f 31/10 
1968«; hvis formål er at drive international 
handel. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune; dets vedtægter er af 31. 
oktober 1968. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 4.500 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Bekendtgørelse til aktionærer­
ne sker ved brev. Selskabets stiftere er: lands­
retssagfører Mogens Glistrup, fru Lene Bo­
rup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, Lyng-
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by, landsretssagfører Niels Borup Svendsen, 
Griffenfeldsgade 37 B, København, der tillige 
udgør bestyrelsen med førstnævnte som for­
mand. Direktør: nævnte Lene Borup Gli- 
strup. Selskabet tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom — af 
bestyrelsens formand alene eller af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene.
U n d e r 21. novem ber 1968 er optaget i  a k t ie ­
se lskabs-reg is te re t so m :
Register-nummer 40.645: »A/S K jo le fa b r ik ­
ken  i  H a d e rs le v  I Jo rg e n  Sønn ichsen A /S  >«. 
Under dette navn driver »Jørgen Sønnichsen 
A/S« tillige virksomhed som bestemt i dette 
selskabs vedtægter, hvortil henvises (reg.nr. 
34.192).
Register-nummer 40.646: » S a lg so rgan isa tio ­
nen S A L B O D  A N  A/S«; hvis formål er at drive 
handel med møbler og andre arter af bolig­
indretningsgenstande på såvel hjemmemarke­
det som på udenlandske markeder. Selskabet 
har hovedkontor i Århus kommune; dets ved­
tægter er af 25. september og 6. november 
1968. Den tegnede aktiekapital udgør 12.000 
kr., fordelt i aktier på 2.000 kr. A f aktiekapita­
len er indbetalt 6.000 kr.; det resterende beløb 
indbetales med 3.000 kr. senest 6. december 
1968 og med 3.000 kr. senest 6. marts 1969. 
Hvert aktiebeløb på 2.000 kr. giver 1 stemme 
efter 2 måneders noteringstid. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: »Løgten 
Møbelfabrik I/S«, Grenåvej 62, Løgten, 
»Hammel Møbelfabrik«, Svenstrup pr. Ham­
mel, firmaet »Regan v/ H. Andreasen«, Nørre 
Allé 66, Århus. Bestyrelse: fabrikant Bent 
Egon Toft, Grenåvej 62, Løgten, fabrikant 
Jens Anker Salling Åndersen, Havhusene 6, 
pr. Løgten, fabrikant Søren Yde Didriksen, 
Tværfaldet 4, fabrikant Verner Lindgaard 
Kristensen, Vadstedvej, begge af Hammel, 
fabrikant Enar Henning Andreasen, Horten­
siavej 11, Højbjerg. Direktør: Franz Rudolf 
Kjær, Fortevej 25, Risskov. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening el­
ler af direktøren i forening med et medlem af 
bestyrelsen, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af halvdelen af bestyrelsen 
eller af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening med direktøren. Eneprokura er med- -b 
delt: Franz Rudolf Kjær.
Register-nummer 40.647: »Freja  F iske kon - -\\< 
servesfab rik  A /S«; hvis formål er at drive fabri- -h 
kation og handel. Selskabet har hovedkontor i i i 
Københavns kommune; dets vedtægter er af Ib
13. januar 1967. Den tegnede aktiekapital Ib 
udgør 50.000 kr., fordelt i aktier på 500, 4.000 0C 
og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe- -s 
talt. H vert aktiebelob på 500 kr. giver 1 stem- -ri 
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke a> 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk- -å 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg- -g 
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne ar 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: :r 
Danbirco Fisk A/S, Strandgade 27 C, grosse- -a 
rer Otto Skovdal Nielsen, Frederiksberg Allé ål 
78, advokat Olaf Bendik Elmer, Gammel b 
Strand 46, alle af København. Bestyrelse: :a 
nævnte Otto Skovdal Nielsen, Olaf Bendik >li 
Elmer samt fru Ulla Margrethe Nielsen, Fre- -a 
deriksberg Allé 78, København. Selskabet Ja 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for- -i 
ening eller af to direktører i forening eller af Ib 
en direktør i forening med et medlem af be- -a 
styrelsen, ved afhændelse og pantsætning a f . Jb 
fast ejendom af halvdelen af bestyrelsen eller is 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening gi 
med en direktør. Eneprokura er meddelt: :J 
Laura Støckel Jessen.
Ændringer
U n d e r 29. o k to b e r 1968 er fø lg e n d e  æ ndrin- -r 
g e r optaget i  a k t ie se lskab s-reg is te re t:
Register-nummer 177: »A lbert Jensen. A k t ie -  -<3 
selskab«  af København. Edel Agnete Larsen n: 
er udtrådt af, og frøken Annette Brask Jen- -r 
sen, Fabritius Allé 15, Klampenborg, er ind- -t 
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.557: » A E G  D an sk  X 
E le k tr ic ite ts  Ak tiese lskab«  af Herstedernes 2; 
kommune. Under 27. juni 1968 er selskabets 2) 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet Js 
med 1.000.000 kr. Den tegnede aktiekapital Ib 
udgør herefter 3.000.000 kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 15.56: »Fab riken  »Pan- -v 
kas« Ak tie se lskab«  af Herstedernes kommune, .a 
Bent Nielsen er udtrådt af, og direktør, ,i 
cand. jur. Mogens Gyldenstjerne Schjøttz, 
Hegnsvej 8, Nærum, er indtrådt i bestyrelsen. .i
Register-nummer 16.256: »Aktiese lskabet v* 
R e d e r ie t N ordsøkysten«  af Esbjerg. Hanne ai
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Struckmann Jørgensen er udtrådt af, og dis­
ponent Kjeld Bechmann Jørgensen, Havne­
gade 6, Esbjerg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 16.993: »Aktieselskabet 
Harvey Tobacco i likvidation« af København. 
Efter proklama i statstidende for 2. august, 2. 
september og 2. oktober 1967 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 18.280: »Thorsted Sav­
værk og Trævarefabrik A/S" af Thorsted pr. 
Bække. Marinus Stokholm Jensen, Petra So­
fie Jensen, Mads Peder Jensen er udtrådt af 
bestyrelsen. Marinus Stokholm Jensen er tilli­
ge fratrådt som direktør. Under 28. oktober 
1968 har man anmodet skifteretten i Kolding 
om i medfør af aktieselskabslovens § 62, jfr. § 
59, at opløse selskabet.
Register-nummer 18.562: »Almindelig Kre­
dit- & Konto-Oplysning A/S« af København. 
Kaj Sehested er udtrådt af, og direktør Allan 
Riis Flor, Grønnevej 259, Virum, er indtrådt i 
bestyrelsen. Marie Christine Christensen er 
fratrådt, og nævnte Allan Riis Flor er tiltrådt 
som direktør.
Register-nummer 21.308: »Ejendomsaktie­
selskabet Damex« af København. Kitty Marie 
Kirstine Sørensen, Ib Svend Jørgensen er ud­
trådt af, og fru Jacqueline Karen Qwortrup, 
Birkevej 16, Virum, advokat Rudolph Kran- 
old Ludvigsen, Rosenvænget 36, Frederiks­
sund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 23.341: »A/S N. C. N ie l­
sen, Kobenhavn« af København. Eneprokura er 
meddelt: Peder Pedersen og Kjeld Larsen.
Register-nummer 25.164: »Leo Hjort A/S« 
af Høje Tåstrup kommune. Under 19. septem­
ber 1968 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Holeby kommune.
Register-nummer 25.553: »Pharmacia A/S« 
af Frederiksberg. Under 15. september 1968 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapita­
len er udvidet med 1.000.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 3.000.000 kr„ fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Register-nummer 26.641: »A/S Sterolit« af 
København. Under 7. april 1968 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er »A/S 
ASSENSIO«. Selskabets formål er bladudgi­
velse én gros og detail. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Peter Ulrich Zacho, Marie 
Dusine Kirstine Petersen er udtrådt af, og 
grosserer Egon Otto Andersen, Baunegårds-
vej 48, Gentofte, vognmand Willy Magdor 
Mano Nyborg, Portugalsgade 19, København, 
er indtrådt i bestyrelsen. Ove Petersen er fra­
trådt som direktør. Selskabet er overført til 
reg.nr. 40.550.
Register-nummer 27.705: »A/S Kofod og 
Christensens maskinfabrik, Frederikshavn« af 
Frederikshavn. Medlem af bestyrelsen Carl 
Trampe Kistrup Steffensen er afgået ved dø­
den. Driftsleder Erik Kofod, Knudensvej 39, 
Frederikshavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.021: »Ejendomsaktie­
selskabet Agerskovvejs Butikstorv i likvidation« 
af København. Efter proklama i statstidende 
for 19. marts, 19. april og 20. maj 1968 er likvi­
dationen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 29.501: »Kjellbergs Suc­
cessors A/S« af Frederiksberg. Flemming 
Dræberg Hansen, Haraidsborgvej 99, Him­
melev, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 29.966: »Ejendomsaktie­
selskabet »T JØ R N  E H  EG N  ET« i likvidation« af 
København. Efter proklama i statstidende for
13. januar, 13. februar og 13. marts 1968 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet.
Register-nummer 30.607: »Industrihusel ved 
Kastrupfortet A/S« af København. Thorvald 
Dreyer, Johan August Teytaud, Bernhard 
Helmer Nielsen er udtrådt af, og civilingeniør 
Erik Buhi Christensen, Vejlesøvej 27, Holte, 
er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Bernhard 
Helmer Nielsen er fratrådt, og Carl Philip 
Krogh Lauritzen, Frimodtsvej 11, Hellerup, 
er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 32.281: »WIN B E R G
R E V IS IO N S A K T IE S ELS K A B «  af Hasseris 
kommune. Anni Kirsten Winberg, Inger-Lise 
Madsen er udtrådt af, og direktør Svend Bør­
ge Winberg, fru Inger Kirstine Winberg, beg­
ge af Nordvestvej 8, Hasseris, er indtrådt i 
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Hanne 
Winberg fører navnet Hanne Schmidt.
Register-nummer 32.454: »Byggeaktiesel­
skabet Dan-Sol i likvidation« af Hvilsted kom­
mune. På generalforsamling den 1. oktober 
1968 er det vedtaget at likvidere selskabet. 
Bestyrelsen er fratrådt. Til likvidatorer er 
valgt: landsretssagfører Kai Blicher, Store 
Torv 10, Århus, fTiv. direktør Adolph Julius 
Muchitsch, Odder. Selskabet tegnes — derun­
der ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af likvidatorerne hver for sig.
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Register-nummer 32.643: » C im b ria  E le k t ro ­
m oto r A/S«  af Rødovre kommune. Bestyrel­
sens formand Nicolaus Erhardt Philipsen er 
afgået ved døden. Advokat Alice Elisabeth 
Sidney Bryld, Bredgade 25 A, København, er 
indtrådt i bestyrelsen og valgt til dennes for­
mand. Eneprokura er meddelt: Ella Johansen.
Register-nummer 34.817: »Aarhus K ra n s e l­
s k ab  A/S» af Århus. Knud-Vagn Kock Hansen 
er fratrådt, og medlem af bestyrelsen Viggo 
Bech er tiltrådt som forretningsfører. Enepro­
kura er meddelt: Viggo Bech.
Recister-nummer 35.492: » N O R D E U R O ­
P Æ I S K  E K S P O R T  A/S«  af Frederiksberg 
kommune. Under 28. juni og 7. oktober 1968 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Brøndbyernes kommune.
Register-nummer 36.484: »H o ls t  H ansens  
K o d e x p o r t  A /S«  af Kobenhavns kommune. 
Den Carsten Trier.meddelte prokura er tilba­
gekaldt.
Register-nummer 36.544: »Vem b V æ rk ­
stedshuse A/S« af Vemb kommune. Thorvald 
Hansen, Villy Kristensen Hingebjerg er ud­
trådt af, og blikkenslagermester Egon Anne- 
berg Danielsen, Nørregade 22, murermester 
Ingeman Jørgensen, Nørregade 55, begge af 
Vemb, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.782: » H O F F M A N  N  
I N T E R N A T I O N A L  C O N T R A C T O R S  L T D . ,  
A/S«  af Thule, Grønland. Mogens Frederik 
Kidde-Hansen er fratrådt, og civilingeniør 
Eichel Uldal, DCC, BOQ 703, Dundas, Grøn­
land, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 38.867: »W ill ia m  K a h le r  
A/S«  af Slagelse kommune. Den Inge Lise Niel­
sen meddelte prokura er tilbagekaldt. Proku­
ra er meddelt: Annelise Hjorth i forening med 
en af de tidligere anmeldte prokurister, Svend 
Erik Kristoffersen eller Finn Poulsen.
Register-nummer 38.858: » D E N  D A N S K E  
P R O V I N S B A N K  A/S«  af Århus. Knud Ri­
chard Bøhme Floor, Carl Richter Langhoff er 
fratrådt som A-prokurister. Preben Møller 
Laursen, Hans Christian Hansen er fratrådt 
som B-prokurister.
Register-nummer 39.628: »A/S S can -A tla s  
H u sh o ld n in g sap p a ra te r« af København. Den
Poul Jørgen Gram Petersen meddelte proku- -u 
ra er tilbagekaldt. Prokura er meddelt: Erik 4i 
Nissen i forening med en af de tidligere an- -n 
meldte prokurister.
Register-nummer 39.730: » A G R I T R A D E  A 
A/S«  af Lyngby-Tårbæk kommune. Richard b' 
Valdemar Maltby er udtrådt af bestyrelsen og §< 
fratrådt som direktør. Landsretssagfører Jørn rr 
Thomsen, Classensgade 60, København, er tt  
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 40.126: » L O K O M O  A/S» «’ 
af Lynge-Uggeløse kommune. Prokura er r. 
meddelt: Annalise Eline Helgesø i forening g 
med enten et medlem af bestyrelsen, en direk- -; 
tør eller tidligere anmeldte Eric Valdemar ti 
L indstrøm.
U n d e r 30. o k to b e r 1968 er fo lgende  æ ndrin- -\ 
ger optaget i  a k t ie se lsk ab sreg is te re t:
Register-nummer 773: »De danske B lo d f  o- -<
d e r fa b r ik k e r. A k t ie se ls k a b  i likv idation«  afVej- -( 
le. På generalforsamling den 19. september t: 
1968 er det vedtaget at likvidere selskabet. ,J 
Bestyrelsen og direktoren er fratrådt. Til lik- -; 
vidatorer er valgt: købmand Christian Maxi- -i 
milianus Christiansen, Søndergade 29, direk- ' -; 
tør Gunnar Mortensen, Falkevej 13, begge af T 
Vejle, direktør Anders Jørgen Roose, Adelga- -i 
de 58, civilingeniør Harald Brincker, Præstø- -< 
gade 18, begge af København. Selskabet teg- -i 
nes af to likvidatorer i forening, ved afhæn- -i 
delse og pantsætning af fast ejendom af tre 3 
likvidatorer i forening.
Register-nummer 2367: »Aktiese lskabet V: 
K jøbenhavns H ande lsbank«  af København. Sei- -1 
skabet har oprettet en filial i Korsør under i: 
navn »Handelsbanken i Korsør, Filial af Aktie- -: 
selskabet Kjøbenhavns Handelsbank (Kor­
sør Bank)«. Filialdirektør: Bruno Ingolf Pre- 
ben Leth-Jessen. Prokurister: Hans Christian n 
Bennetzen Christensen, Hans Hjernø Chri- - i  
stensen. Contrasignatarer: Allan Boris Clau- -i 
sen, Ove Stefansen. Filialen tegnes af filialdi- -i 
rektoren i forening med enten en prokurist j; 
eller en contrasignatar eller af to prokurister i i 
forening eller af en prokurist i forening med b 
en contrasignatar. Selskabet har oprettet en n 
filial i Maribo under Navn »Diskonto- og g 
Laanebanken i Maribo (Maribo Bank), Filial h 
af Aktieselskabet Kjøbenhavns Handelsbank«. 
Filialdirektør: Jørgen Christian Pedersen, .r
Prokurister: Charles Aage Sørensen, Erik >1
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Larsen. Contrasignatarer: Poul Erik Morten­
sen, Knud Frederik Meyer, Svend Aage Chri­
stensen, Poul Villy Christian Bruun, Mogens 
Nielsen. Filialen tegnes af filialdirektøren i 
forening med enten en prokurist eller en con- 
trasignatar eller af to prokurister i forening 
eller af en prokurist i forening med en contra- 
signatar. Selskabet har oprettet en filial i Hal­
skov under navn »Halskov Bank, Filial af Ak­
tieselskabet Kjøbenhavns Handelsbank«. Fili­
aldirektør: Bruno Inaolf Preben Leth-Jessen. 
Prokurister: Hans Christian Bennetzen Chri­
stensen, Hans Hj erno Christensen. Contrasig- 
natarer: lb Heiberg Nielsen. Niels Grasten- 
gaard. Filialen tegnes af filialdirektoren i for­
ening med enten en prokurist eller en contra- 
signatar eller af to prokurister i forening eller 
af en prokurist i forening med en contrasigna- 
tar.
Register-nummer 5927: » M o to r fa b r ik e n  
Bukh , Ak tiese lskab« , af Kalundborg. Under 9. 
september 1968 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet tegnes -  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom — af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
den adm. direktor i forening med et medlem 
af bestyrelsen. Svend Erik Bertelsen, Strand­
stien 30, Kalundborg, er tiltrådt som direktør 
og der er meddelt ham prokura i forening 
med en af de tidligere anmeldte prokurister.
Register-nummer 7304: » C o rd iu s -H  ansen  
A/S« af Fåborg. Under 4. oktober 1968 er sel­
skabet opløst i medfor af aktieselskabslovens 
§ 62 efter behandling af skifteretten i Fåborg.
Register-nummer 7700: »F. L .  S in id th  &  
Co. A/S« af København. Under 10. oktober 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er fordelt i aktier på 500, 2.000 og
4.000 kr. Hvert serie A-aktiebeløb på 500 kr. 
giver 10 stemmer. Hvert serie B-aktiebelob på 
500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders note­
ringstid, dog kræves i tilfælde af B-aktiernes 
overgang ved arv ikke ny noteringstid. A-ak- 
tierne lyder på navn. B-aktierne lyder på 
ihændehaveren. A-aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed er 
ændret. Der gælder indskrænkninger i A-ak- 
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker i »stats­
tidende« og i »Berlingske Tidende«. Selska­
bet tegnes af bestyrelsens formand i forening
med et medlem af bestyrelsen eller af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
to direktører i forening eller af en direktor i 
forening med et medlem af bestyrelsen eller 
en prokurist eller af to prokurister i forening, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af bestyrelsens formand i forening med 
to medlemmer af bestyrelsen eller af fire med­
lemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 18.062: »A/S  W righ t, 
Thom sen &  K ie r«  af København. Under 10. 
juni og 3. oktober 1968 er selskabets vedtæg­
ter ændret. De hidtidige aktier benævnes A- 
aktier. Aktiekapitalen er udvidet med
4.000. 000 kr. B-aktier ved udstedelse af friak­
tier. Den tegnede aktiekapital udsor herefter
6.000. 000 kr., hvoraf 2.000.000 kr. êr A-aktier 
og 4.000.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde. Hvert A-aktiebelob på 1.000 kr. giver 
10 stemmer og hvert B-aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme, jfr. dog vedtægternes § 12. A- 
aktierne lyder på navn. B-aktierne lyder på 
ihændehaveren. Der gælder særlige regler om 
valg af bestyrelse, jfr. vedtægternes § 14. Der 
gælder indskrænkninger i A-aktiernes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes S 3. Bekendtgørel­
se til aktionærerne sker i »Berlingske Tiden­
de« og i »statstidende« samt ved anbefalet 
brev til de noterede aktionærer.
Register-nummer 18.821: »Scan d ibu t o r  A /S  
(S cand inav ian  D is tr ib u t in g  C o m p a n y )« af Ko­
benhavn. Under 2. september 1968 er selska­
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 300.000 kr., dels ved udstedelse 
af friaktier, dels ved kontant indbetaling. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 500.000 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an­
den måde, fordelt i aktier på 500, 10.000 oc
300.000 kr.
Register-nummer 20.303: »A/S  Bovsens  
H ote l«  af Vamdrup. Debel Fundgaard, Kristi­
an Barslund Markussen er udtrådt af, og 
driftsleder Knud Hartvig Warncke, 0. Hougs 
Vej 93, Middelfart, depotbestyrer Borge Hart­
vig Warncke, Østergade 42, Vamdrup, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.529: »A/S » H o te l V a r ­
de« i lik v ida tion«  af Varde. Efter proklama i 
statstidende for 20. juli, 20. august og 20. sep­




gen Fjorden Aktieselskab, Aalborg i likvidation" 
af Ålborg. Efter proklama i statstidende for 2. 
december 1967 samt 2. januar og 2. februar 
1968 er likvidationen sluttet, hvorefter selska­
bet er hævet.
Register-nummer 23.016: »Ingvar Madsen 
A/S« af Kobenhavn. Under 23. juli 1968 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er 
»A/S af 30/8 1951«. Eigil Lego Andersen er 
udtrådt af, og prokurist Geert Frederik Wie- 
dekam Videkam, Neptunvej 14, Århus, er ind­
trådt i bestyrelsen. Selskabet er overfort til 
register-nummer 40.553.
Register-nummer 24.015: »Aktieselskabet 
Industri Kem ikalier A. /. K." af Kobenhavn. 
Landsretssagfører Svend Vilhelm Kayser, 
Gammel Torv 8, Kobenhavn, er indtrådt i 
bestyrelsen. Den under 23. september 1968 
fremsendte anmodning til Kobenhavns byrets 
skifteafdeling om oplosning af selskabet er 
herefter tilbagetaget.
Register-nummer 24.098: »Atri A/S« af 
Rødovre kommune. Under 24. september 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets hjemsted er Frederiksberg kommune. 
Selskabets formål er at udføre revision og 
andre tjenesteydelser indenfor revisors ar­
bejdsområder, herunder rådgivning i virksom­
hedsledelse og assistance ved databehandling. 
Harry Walther Sørensen, Helene Sørensen er 
udtrådt af, og statsautoriseret revisor Helge 
Bom, Ved Furesøen 9, Holte, revisor Niels 
Christian Brühl, Plantagevej 23, Fredensborg, 
er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Helge Bom 
er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 27.433: »A/S Holger Jen­
sen og Co., Esbjerg under konkurs« af Esbjerg. 
Under 3. september 1959 er konkursbehand­
lingen af selskabets bo sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet.
Register-nummer 30.822: »Sønderjydsk K li­
ché-Teknik A/S i likvidation« af Sønderborg. 
På generalforsamling den 7. oktober 1968 er 
det vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrel­
sen og direktøren er fratrådt. Til likvidator er 
valgt: advokat Svend Ove Jensen, Perlegade 
44, Sønderborg. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom — af likvidator.
Register-nummer 31.264: »OVE S K O V  
R E D E R IA K T IE S E L S K A B "  af Frederiksberg. 
Medlem af bestyrelsen Jytte Skou fører frem­
tidigt navnet Jytte Thomsen.
Register-nummer 31.744: »DANFOSS A/S« »<
af Havnbjerg kommune. Købmand Peter i3 
Hansen-Damm, Ringridervej 8 A, Sonder- -i 
borg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 32.066: »A/S. M E R K E -  -3 
DA" af Frederiksberg kommune. Afdelingsle- -3 
der Svend Aage Jarlstrøm, Brøndbyvester is 
Strandvej 15, Brøndby Strand, montør Orla cl 
Lindsgaard, Harboørevej 5, København, er is 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 32.450: »IN D ID A C T O  Cl 
A/S« af Åby kommune. Under 20. september is 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Selska- -x 
bets formål er fabrikation og handel.
Register-nummer 34.942:»S K O V  NA VIGA- -1 
TIO N  A K T IE S E L S K A B « af Frederiksberg 2 
kommune. Medlem af bestyrelsen Jytte Skou u 
fører fremtidigt navnet Jytte Thomsen.
Register-nummer 35.097: »A/S Danropa, 
Kristeligt Dansk Rejsebureau" af Kobenhavns gr 
kommune. Carl Jensen er udtrådt af, og direk- - i  
tør i selskabet Kai Lænkholm er indtrådt i i 
bestyrelsen.
Register-nummer 35.116: »A/S Strandpavil- -V 
lotten, Nykøbing Mors« af Nykøbing Mors ai 
kommune. Jørgen Christian Mogens Bang, ,2 
Johannes Sjørring er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 36.615: »A/S Skive Idræts- -1  
hal og Friluftsbad (Skivehallen}« af Skive 3 
kommune. Bjarne Holmgaard Nielsen er ud- -t 
trådt af, og direktør Gunnar Hagbard Peder- -i 
sen, Hemmersvej 17, Skive, er indtrådt i be- -3 
styrelsen (valgt af A-aktionærerne). Nævnte s: 
Bjarne Holmgaard Nielsen er fratrådt, og 2< 
nævnte Gunnar Hagbard Pedersen er tiltrådt jfc 
som direktør. Den Bjarne Holmgaard Nielsen n 
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 36.956: »Reading & Bates is 
A/S« af Københavns kommune. Kennith Lee 3 
Moss, Emil Hermann Stakemann er udtrådt Jt 
af, og direktør William Dexter Kent, 95 Wig- -1 
more Street, London W. 1, England, direktør it 
Erik Christian Petersen, Skovsvinget 22, , i 
Grenå, er indtrådt i bestyrelsen. Selskabet te 
tegnes herefter — derunder ved afhændelse og 2 » 
pantsætning af fast ejendom — af Per Fmil li 
Hasselbalch Stakemann, Hanne Kirsten Iver- -i 
sen Stakemann og Erik Christian Petersen to o 
i forening eller hver for sig i forening med b: 
enten George Lamont Temple eller med Wil- -1 
liam Dexter Kent eller af en direktør i for- -i 
ening med et medlem af bestyrelsen.
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Register-nummer 37.688: »Neopac A/S« af 
Randers kommune. Under 8. august 1968 er 
selskabets vedtægter ændret. William Augu­
stine Cullhane, Kurt Skovlund er udtrådt af, 
og John Hdward Cowles, 2360 Bronson Rd., 
Fairfield, Connecticut, Elmer Ernest Leptien, 
370 East 76 th St., New York, begge af U. S. 
A., okonomidirektor Per Gradman, H. C. 
Andersens Vej 15, fabriksdirektør Borge 
Høegh Svendsen, Parkvej 9, begge af Horn­
bæk pr. Randers, er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte Per Gradman og Borge Høegh 
Svendsen, er tiltrådt som direktører. Selska­
bet tegnes herefter af bestyrelsens formand i 
forening med den administrerende direktør 
eller af Erik Munter, Vagn Hesseldahl, Harry 
Jessen Bach, Per Gradman eller Børge Høegh 
Svendsen fire i forening eller af tre af disse i 
forening med enten Philip Bon Duffy, Regi- 
nal Lawrence Vayo, John Edward Cowles og 
Elmer Ernest Leptien eller af Philip Bon Duf­
fy, Reginal Lawrence Vayo, John Edward 
Cowles og Elmer Ernest Leptien tre i forening 
med enten Erik Miinter, Vagn Hesseldahl, 
Harry Jessen Bach, Per Gradman eller Børge 
Hoegh Svendsen, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel­
se.
Register-nummer 38.483: »Frederikshavn 
Ridehal A/S« af Frederikshavn kommune. 
Torjus Mathias Skajaa er udtrådt af, og arki­
tekt Anders Peter Jørgensen, Danmarksgade 
70, Frederikshavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.243: »Aktieselskabet 
SCAN VO Y«  af Odense kommune. Bo Back- 
hausen er udtrådt af, og shippingelev Tim 
Backhausen, Allégade 73. Odense, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 40.116: »A/S a f 26/5 
1965« af Københavns kommune. Under 20. 
september og 23. september 1968 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabets navn er 
»restaurationsaktieselskabet af 26/5 1968«. 
Selskabets formål er at drive restaurations­
virksomhed. Selskabets hjemsted er Frede­
riksberg kommune. Aktiekapitalen er udvidet 
med 40.000 kr. B-aktier. Den tegnede aktie­
kapital udgor herefter 50.000 kr„ hvoraf 1.000 
kr. er A-aktier og 49.000 kr. er B-aktier. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, fordelt i aktier 
på 500, 4.500 og 5.000 kr. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Selskabet tegnes — derun­
der ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom — af bestyrelsens formand alene eller 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening el­
ler af en direktør i forening med et medlem af 
bestyrelsen. Bestyrelsens formand Lene Bo­
rup Glistrup samt Johan Christoffer Hoppe er 
udtrådt af, og advokat Bernhard Jürgen Pos­
ner (formand). Bakketoppen 13, Virum, di­
rektør Arne Worsøe Jensen, Skodsborg 
Strandvej 68, Skodsborg, er indtrådt i besty­
relsen. Nævnte Lene Borup Glistrup er fra­
trådt som direktør, og nævnte Arne Worsøe 
Jensen samt Knud Valdemar Sørensen Wim- 
melmann, Arnold Nielsens Boulevard 121, 
Hvidovre, er tiltrådt som direktører. Enepro­
kura er meddelt: Arne Worsøe Jensen. Sel­
skabet er overført til register-nummer 40.551.
Register-nummer 40.175: »Georg Sørensen, 
Fredericia A/S« af Fredericia kommune. Ene­
prokura er meddelt: Jørgen Haslev.
Under 31. oktober 1968 er følgende ændrin­
ger optaget i aktieselskabsregisteret:
Register-nummer 2570: »De Lolland-Fal- 
sterske Venstreblade, Aktieselskab a f 1914« af 
Nykøbing F. Medlem af bestyrelsen Harald 
Gudmund Jensen er afgået ved døden. Sigurd 
Nygaard Christoffersen, Helge Larsen er ud­
trådt af, og lærer Christian Hansen, Vesten­
skov pr. Nakskov, amtsrådsmedlem Karl Jør­
gen Kristensen, Killerup pr. Sakskøbing, fol­
ketingsmand Arne Lindegaard Rasmussen, 
Skamby, Fyn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 4702: »Sukkerfabriken 
Nykøbing Lim iteret« af Nykøbing F. Hans 
Holger Dresen er udtrådt af, og gårdejer Kri­
stian Ludvig Brædder, Tågense er indtrådt i 
bestyrelsen (repræsentantskabet).
Register-nummer 15.229: »A/S Fhe Dania 
Shoe Machinery Works Ltd.« af København. 
Kristian Larsen Søndergaard er udtrådt af, og 
advokat Ib Vilhelm Qvist, Ny Kongensgade 
20, København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 24.860: »Elof Hansson 
A/S« af Ågerup kommune. Under 30. juli 1968 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Københavns kommune.
Register-nummer 26.632: »Dansk Reklame 
Entreprise A/S« af Brøndbyernes kommune. 
Under 24. september 1968 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Gentofte kommune.
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Register-nummer 26.989: »Aktieselskabet 
Cudoglas« af Korsør. Under 30. april 1968 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er »A/S CUDO«. Selskabets formål er at drive 
handel og at erhverve licensindtægter gen­
nem nuværende og eventuelt kommende li­
censkontrakter samt at udleje selskabets eksi­
sterende produktionsmidler. Selskabet kan 
endvidere udøve finansiering, som står i na­
turlig forbindelse med selskabets hovedfor­
mål, samt medvirke ved stiftelse af aktiesel­
skaber. Aktiekapitalen er udvidet med
1.000.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 2.500.000 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an­
den måde, fordelt i aktier på 1.000, 10.000 og
50.000 kr. Selskabet er overført til register­
nummer 40.558.
Register-nummer 28.875: Carno Finansie­
ring Å/S« af Gentofte. Flemming Petersen er 
udtrådt af, og repræsentant Wagn Petersen, 
Rolighedsvej 18, København, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 30.100: »A/S tnatr. nr. 
22 db, Frederiksberg by og sogn« af Frederiks­
berg. Under 21. august 1968 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets navn er »A/S CO- 
RIPEN«. Selskabets formål er at erhverve 
ejendommen matr. nr. 22 db, Frederiksberg 
by og sogn, at modernisere og ombygge den 
på grunden værende ejendom samt eventuelt 
at nedrive denne ejendom og bygge en ny 
samt at investere kapital i anden fast ejen­
dom. Selskabets formål er endvidere at drive 
handelsvirksomhed af enhver art en gros og 
en detail — import og eksport — især med kug­
lepenne og reklameartikler. Selskabet er 
overført til register-nummer 40.557.
Register-nummer 33.098: »Unibyg A/S« af 
København. Under 1. august 1968 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af en 
direktør alene eller af den samlede bestyrelse, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af en direktør i forening med et medlem 
af bestyrelsen. Sten Engelhardt Balslev er fra­
trådt som direktør.
Register-nummer 33.235: »S. C. Sørensen 
Jern- og Staalforretning, Aarhus A/S« af Århus. 
Under 19. juni 1968 er selskabets vedtægter 
ændret. Erik Oluf Grønlund Sørensen, Anne 
Grethe Flother Ørum-Nielsen, Birthe Juste- 
sen er udtrådt af, og fru Elisabeth Anne Per­
ner, »Æblegården«, Kovangsvej, Fredensborg, 
Sten Holmboe Hother Sørensen, Odinsgade
4, Randers, fabrikant Jens Ole Sørensen »Tor- -i 
negården«, Birkerød, er indtrådt i bestyrelsen, .n 
Kaj Thorvald Christensen er fratrådt, og Sø- -c 
ren Christian Sørensen, Vester Boulevard 17, S  
Randers, er tiltrådt som direktør. Den Kaj 
Thorvald Christensen meddelte prokura er i t  
tilbagekaldt. Den Poul Kjer Pedersen tidlige- -s 
re meddelte prokura er ændret derhen, at han n 
tillige tegner pr. prokura i forening med en n 
direktør.
Register-nummer 33.700: »Ejendomsaktie- -s 
selskabet Rødovre Centrum« af Rodovre kom- -r 
mune. Bent Feldthusen er fratrådt som direk- -: 
tør, og den ham meddelte prokura er tilbage- -: 
kaldt. Preben Andersen, Brudedalen 23, Fa- -f 
rum, er tiltrådt som direktør, og der er med- -t 
delt ham eneprokura.
Register-nummer 34.103: »Chr. Jensen Be­
fragtnings- & Skibsagentur A/S« af København n 
kommune. Aage Valdemar Andersen er fra- -i 
trådt som direktor.
Register-nummer 34.510: »A K TIFS ELSK A -  -I 
B F T  CH R . N IE L S E N  F IS K EN ET«  af Høje- -: 
Tåstrup kommune. Under 18. juni 1968 er sei- -I 
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er r. 
udvidet med 50.000 kr. Den tegnede aktieka- -j 
pital udgor herefter 400.000 kr., fuldt indbe- ' -: 
talt. Direktor Carl Emil Kiellerup, Drosselvej j: 
6, Rungsted Kyst er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.905: »A.-M. Ballin A/S« 
af Frederiksberg kommune. Under 31. okto­
ber 1968 er Frederiksberg birks skifteret J
anmodet om at foretage opløsning af selska­
bet i medfor af aktieselskabslovens § 62, jfr. § §
59.
Register-nummer 35.513: »Aktieselskabet \
Gundestrup Teglværk« af Års kommune. Jo­
hannes Nielsen, Rasmus Valdemar Daniel I
Thomsen, Kurt Solskov Jeppesen er udtrådt 1
af bestyrelsen. Johannes Nielsen er tillige fra­
trådt som direktør.
Register-nummer 36.421: »Elo-dan A/S« 
af Ågerup kommune. Under 30. juli 1968 er ~i
selskabets vedtægter ændret. Selskabets g
hjemsted er Kobenhavns kommune.
Register-nummer 38.314: »Boskovmarkens i 
Butikshus A/S« af Koge kommune. Under 3. 
april 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 24.000 kr., 
hvoraf er indbetalt 6.000 kr. Den tegnede e 
aktiekapital udgør herefter 64.000 kr., hvoraf J 
er indbetalt 46.000 kr.; det resterende beløb c 
indbetales inden 1. april 1969. Niels Lauritz s
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Herlov, Erhardt Johannes Petersen, Esbern 
Kaare Christfort er udtrådt af, og murerme­
ster Henrik Peter Harald Schwartzbach, Kir­
kestræde 9, Koge, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.562: » H E IN R IC H  
M (JH L M A N  A/S" af Allesø-Næsbyhovedbro- 
by kommune. Karl Heinz Volkmann er fra­
trådt som prokurist. Selskabet tegnes herefter 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening el­
ler af to direktører i forening eller af en direk­
tor i forening med enten et medlem af besty­
relsen eller en prokurist eller af to prokurister 
i forening, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening med en direktør eller af halvdelen af 
bestyrelsen.
Register-nummer 38.849: »Rationel Intern 
Transport A/S« af Københavns kommune. 
Under 29. maj 1968 er selskabets vedtægter 
ændret.
Register-nummer 39.286: »Ellinge Maskin­
fabrik A/S« af Ullerslev kommune. Under 28. 
august 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Edel Agnete Krogh er udtrådt af, og ingeniør 
Mogens Bæk, Filosofgangen 13, Odense, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.588: »Viva Cirrus Bolig­
udstyr A/S« af Tikob kommune. Bestyrelsens 
formand Bo Magnus Falk er udtrådt af besty­
relsen. Direktør Orvar Bo Fjaestad, Tranås, 
Sverige, er indtrådt i bestyrelsen og valgt til 
dennes formand.
Register-nummer 39.785: »Warner Bros.- 
Seven Arts (D) A/S» af København. Under 18. 
september 1968 er selskabets vedtægter æn­
dret. Arthur Sydney Abeles er udtrådt af, og 
direktor Louis Lewis, 2 Dean Street, London, 
England, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 40.177: »Hans Blom A/S» 
af Kobenhavns kommune. Under 30. juli 1968 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom — af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening.
Under I . november 1968 er folgende ændrin­
ger optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 423: »Aktieselskabet Aage 
Lichtinger« af København. Under 7. februar 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets navn er »W. 0. Larsen og Lichtingers
Fabriker A/S«. Selskabets formål er fabrikati­
on og handel med cigarer, cigarillos og andre 
inden for branchen beslægtede varer. Aktie­
kapitalen er udvidet med 200.000 kr. ved 
overtagelse af aktiver og passiver i »A/S W. 0. 
Larsens Cigarfabrik« (reg.nr. 14.017). Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 1.200.000 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels i forskel­
lige værdier. Medlem af bestyrelsen Poul 
Max Lauritz Viking Brenøe er tiltrådt som 
direktør, og der er meddelt ham eneprokura. 
Selskabet er overført til reg.nr. 40.561.
Register-nummer 1264: »Aktieselskabet 
Svendborg Avis (Sydfyns Tidende)» af Svend­
borg. Under 24. maj og 12. juni 1968 er selska­
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 37.200 kr., indbetalt ved konver­
tering af gæld. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 357.200 kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde. Marius Christi­
an Peter Rasmussen, Jørgen Clausen Madsen, 
Hans Peder Larsen er udtrådt af, og gårdejer 
Rasmus Andersen, »Dybdalgård«, Ringe, er 
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Marius Christi­
an Peter Rasmussen er fratrådt, og medlem af 
bestyrelsen Rasmus Hansen er tiltrådt som 
direktør. Prokura er meddelt: Gert Kaa Olsen 
og Terkel Æro Hansen hver for sig i forening 
med en direktor.
Register-nummer 7078: »Aktieselskabet 
Realskolen fo r  Tinglev og Omegn» af Tinglev. 
Jens Jessen er udtrådt af, og landmand Jorgen 
Jorgensen, Birkely, Lggebæk Mark pr. St. 
Jyndevad, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 8165 »Aktieselskabet »Det 
Nordiske Kamgarnspinderi«<< af Sønderborg. 
Under 16. september 1968 er selskabets ved­
tægter ændret. Prokura er meddelt: Claus 
Robert Erich Hermann Limberg og Kaj Ib 
Olsen hver for sig i forening med en af de tid­
ligere anmeldte prokurister Limert van 
Toornburg, August Briigge eller Hans Ege 
Jensen.
Register-nummer 10.852: »Lund & Rasmus­
sen A/S« af Helsingør. Den Henning Johannes 
Johannessen meddelte prokura er ændret 
derhen, at han fremtidigt tegner pr. prokura i 
forening med Preben Petersen.
Register-nummer 14.017: »A/S W. 0. L a r­
sens Cigarfabrik« af Kobenhavn. I henhold til 
generalforsamlingsbeslutning af 12. december 
1967 er selskabets aktiver og passiver over­
draget til »Aktieselskabet Aage Lichtinger«
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(reg.nr. 423), hvorefter selskabet er hævet i 
medfør af aktieselskabslovens § 70.
Register-nummer 14.018: »A/S Lauritz Bre- 
nøe(A/S W . 0. Larsens Cigarfabrik)«. Da »A/S
W. 0. Larsens Cigarfabrik« (reg.nr. 14.017) er 
hævet i medfør af aktieselskabslovens § 70, 
slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 14.869: »A/S Plov- og 
Maskinfabriken Mullerup« af Ullerslev. Jens 
Gunnar Nissen er udtrådt af, og husmand 
Hans Larsen-Ledet, Årup pr. Vrå, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 18.641: »Nordisk Tegne­
maskine Industri A/S« af Gentofte. Under 10. 
oktober 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Ballerup-Måløv 
kommune. Den Ebba Marie Selvejer meddel­
te prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 19.375: »Hans Knudsen, 
Jern- & Staaljor retning A/S« af Svendborg. 
Svend Ove Hansen, Harry Louis Fich er ud­
trådt af, og fru Kate Knudsen, Rantzausminde 
111, Svendborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte Svend Ove Hansen er fratrådt som 
direktør. Hans Axel Knudsen benævnes frem­
tidigt administrerende direktør. Den Harry 
Louis Fich meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Vedrørende »Hans Knudsen, Jern- & Staal- 
forretning A/S Sønderborg Afd.« Eneprokura 
er meddelt: Børge Hütscher.
Register-nummer 20.891: »Aktieselskabet R. 
Rüsfort« af Århus. Medlem af bestyrelsen 
Peder Glud er afgået ved døden. Landsrets­
sagfører Anders Pagter Kristensen, Vestre 
Strand Allé 68, Risskov, er indtrådt i bestyrel­
sen. Eneprokura er meddelt: Niels Kristian 
Lyhne.
Register-nummer 23.469: »A/S Nielsen 
Holst' Eftf., Maskinfabrik, Aarhus« af Århus 
kommune. Under 16. september 1968 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er 
»A/S Nielsen Holst’ Eftf., Maskinfabrik, Bra­
brand«. Selskabets hjemsted er Brabrand-S. 
Årslev kommune. Selskabet er overført til 
register-nummer: 40.560.
Register-nummer 24.866: »Kokkedal Bolig­
industri A/S i likvidation« af Kokkedal. Under
30. marts 1968 er selskabet opløst i medfør af 
aktieselskabslovens § 62 efter behandling af 
skifteretten i Hørsholm.
Register-nummer 27.944: »A U TO -G LO ­
S T R U P  A/S i likvidation« af Glostrup. Efter 
proklama i statstidende for 19. marts, 19. april
og 20. maj 1968 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet.
Register-nummer 28.117: »Ejendomsaktie­
selskabet fo r  landbrugsorganisationers maskin- 
indkob, Holstebro« af Holstebro. Jens Gun­
nar Nissen er udtrådt af, og husmand Hans 
Larsen-Ledet, Årup pr. Vrå, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 29.732: »Belgisk Import 
Compagni A/S« af Frederiksberg kommune. 
Under 3. september 1968 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets bifirma »Erni Foto 
A/S (Belgisk Import Compagni A/S)« (regi­
ster-nummer 38.438) er slettet af registeret.
Register-nummer 30.585: »A. Th. Andersen- 
Hoyer A/S« af København. Medlem af besty­
relsen Max William Andersen-Hoyer er afgå­
et ved døden. Fhv. hovedkasserer Ejnar Val­
demar Nielsen, Borups Allé 131, København, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.700: »P. R. Public Re­
lations A/S« af København. Halgir Winther 
Poulsen er udtrådt af, og advokatfuldmægtig 
Steffen Kjærulff-Schmidt, Rathsacksvej 18, 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.920: »F. Vallentin- 
Hansen A/S« af Birkerød. Under 8. oktober 
1968 er selskabet opløst i medfør af aktiesel­
skabslovens § 62 efter behandling af skifteret­
ten i Hørsholm.
Register-nummer 31.685: »AUTO-TAA- 
S T R U P  A/S (A U T O -G LO S T R U P  A/S) i likvi­
dation«. Da »AUTO-GLOSTRUP A/S i likvi­
dation« er hævet efter endt likvidation slettes 
nærværende bifirma.
Register-nummer 33.428: »Skandinavisk 
Møbel Værk A/S« af Holbæk kommune. Un­
der 8. juli 1968 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 120.000 
kr„ indbetalt dels kontant, dels ved konverte­
ring af gæld. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 150.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde, fordelt i aktier på
1.000 og 5.000 kr.
Register-nummer 33.983: »Ejendomsaktie­
selskabet matr. nr. 2 c m . f i  a f Rebæk by, Dalby 
sogn i likvidation« af Københavns kommune. 
På generalforsamling den 4. oktober 1968 er 
det vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrel­
sen og direktørerne er fratrådt. Til likvidator 
er valgt: landsretssagfører Sven Ove Lars Lar­
sen, Bredgade 33, København. Selskabet teg-
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nes — derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom — af likvidator.
Register-nummer 34.232: »Aktieselskabet 
Resino Trykfarvefabrik« af Gladsaxe kommu­
ne. Ida Agnes Liebe er udtrådt af, og litograf 
Gert Kaj Koch Jensen, Tværbommen 25, 
Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.468: »R EPRO G R A FIA  
A/S« af Københavns kommune. Erik William 
Andreas Larsen, Gustav Christian Renaud 
Thorban er udtrådt af, og direktor Axel Ivar 
Bang, Hjortholmsvej 22, Virum, er indtrådt i 
bestyrelsen. Arne Helge Stecher er fratrådt, 
og nævnte Axel Ivan Bang er tiltrådt som di­
rektør. Eneprokura er meddelt: Axel Ivar 
Bang.
Register-nummer 36.163: »A. P. Christensen 
A/S. København« af Københavns kommune. 
Under 23. august 1968 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500, 5.000, 10.000 og 100.000 kr. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom — af tre medlemmer 
af bestyrelsen i forening. Direktør Vagn Ma­
thiesen, Kongsvænget 39, Virum, direktor Jør­
gen Keld Hansen, Skyttebjerg 37, Nærum, er 
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Vagn Mathie­
sen, Jørgen Keld Hansen er tiltrådt som di­
rekterer. Den Vagn Mathiesen meddelte pro­
kura er ændret derhen, at han fremtidigt teg­
ner pr. prokura alene. Eneprokura er med­
delt: Jorgen Keld Hansen.
Register-nummer 38.061: »A/S a f 15/11 
I960« af Gentofte kommune. Erna Jensine 
Jørgensen er udtrådt af, og landsretssagfører 
Poul Hover, Emilievej 9 A, Charlottenlund, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.810: »A/S Scandinavian 
Tavler Wallboard Company, Ltd., STA W AC O  i 
likvidation« af Københavns kommune. På 
generalforsamling den 27. september 1968 er 
det vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrel­
sen er fratrådt. Til likvidator er valgt: højeste­
retssagfører Ole Gangsted Rasmussen, 
Stormgade 20, København. Selskabet tegnes 
— derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom — af likvidator.
Register-nummer 38.248: »Internord Aviati­
on A/S i likvidation« af Tårnby kommune. På 
generalforsamling den 30. oktober 1968 er det 
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen og 
direktorerne er fratrådt. Likvidator, udnævnt 
af handelsministeriet: landsretssagfører Kri­
stian Mogensen, Amagertorv 24, København. 
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom — af likvida­
tor.
Register-nummer 38.249: A/S A ER O -  
N O R D  Inc. i Internord Aviation A/S(«. På gene­
ralforsamling den 30. oktober 1968 er det ved­
taget at likvidere »Internord Aviation A/S« 
(register-nummer 38.248), hvorefter nærvæ­
rende bifirma er »A/S AIR O -N O R D  Inc. (In­
ternord Aviation A/S) i likvidation».
Register-nummer 38.438: »Erni Toto A/S 
(Belgisk Import Compagni A/S I«. I henhold til 
ændring af vedtægterne for »Belgisk Import 
Compagni A/S« (register-nummer 29.732) er 
nærværende bifirma slettet af registeret.
Register-nummer 38.452: »A/S a f 2. januar 
1967« af Københavns kommune. Povl Viggo 
Otto Weywadt er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 38.510: »Aktieselskabet a f 
1/2 1967« af Kobenhavns kommune. Borge 
Ludvig Lauritz Christensen er udtrådt af, og 
direktør Henry Theodor Henningsen, Ahl- 
manns Allé 5, Hellerup, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 38.538: »Aktieselskabet a f 
4/4 1966« af Silkeborg kommune. Niels Georg 
Jensen, Borge Nielsen er udtrådt af, og arki­
tekt Alfred Johannes Mortensen, Fredensga­
de 22, tømrermester Soren Jorgen Widt Chri­
stensen, Bredhojvej 30, begge af Silkeborg, 
ingeniør Christian Hoick Nielsen, Kattesun­
det 1, Horsens, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.778: »A/S Dansk M e­
tal- & Armaturindustri« af Odense. Under 26. 
september 1968 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets hjemsted er Fjordager kom­
mune.
Register-nummer 40.050: »Scanpan, Scandi­
navian Panamerican Shipping Agendes A/S« af 
Kobenhavns kommune. Laurits Wissing Chri­
stian von Lachmann er udtrådt af, og lands­
retssagfører Bent Jacob Miang, Kastanie Allé 
7, Sønderborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Under 4. november 1968 er følgende ændrin­
ger optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 3773: »Sophus Berendsen, 
Aktieselskab« af København. Stig Peter Johan 
Thorball er tiltrådt som B-prokurist.
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Register-nummer 4338.»Axelholm, Aktiesel­
skab« af Kobenhavn. Carl Volmer Nordlunde 
er udtrådt af, og direktor Mogens Otto Kemp, 
Frederiksborgvej 92, Roskilde, landsretssag­
fører Hans Brorsen Horsten, Kompagnistræ­
de 34, Kobenhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 11.501: »Aktieselskabet 
Herman Svendsen i likvidation» af Glostrup 
kommune. På generalforsamling den 10. okto­
ber 1968 er det vedtaget at likvidere selska­
bet. Bestyrelsen og direktoren er fratrådt. 
Likvidator udnævnt af handelsministeriet: 
landsretssagfører Niels Theodor Warncke 
Mohr, Bredgade 38, København. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom — af likvidator.
Register-nummer 17.836: »A/S Glostrup 
Dieselmotor/'abrik (Aktieselskabet Herman 
Svendsen)». På generalforsamling den 10. ok­
tober 1968 er det vedtaget at likvidere »Aktie­
selskabet Herman Svendsen» (reg.nr. 11.501), 
hvorefter nærværende bifirma er »A/S G lo­
strup Dieselmotorfabrik (Aktieselskabet 
Herman Svendsen) i likvidation«.
Register-nummer 17.837: »H. S. A. Diesel­
motorfabrik A/S (Aktieselskabet Herman 
Svendsen)». På generalforsamling den 10. ok­
tober 1968 er det vedtaget at likvidere »Aktie­
selskabet Herman Svendsen« (reg.nr. 1 1.501), 
hvorefter nærværende bifirma er »H. S. A. 
Dieselmotorfabrik A/S (Aktieselskabet Her­
man Svendsen) i likvidation«.
Register-nummer 17.893: »Roskilde Kon­
tantforretning A/S» af Roskilde. Ludvig Her­
man Liljeberg er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 20.723: »Julius Nielsen, 
Korn- og Tømmerforretning A/S» af Vojens. 
Bestyrelsens formand Ernst Ferdinand G u­
stav Schau er afgået ved døden. Fru Else Vi­
beke Annelise Madsen, Holmehøj 2, Høj­
bjerg, er indtrådt i bestyrelsen (valgt af A- 
gruppen). Medlem af bestyrelsen Poul Julius 
Christiansen er valgt til bestyrelsens formand.
Register-nummer 25.079: »Adolph W u lff 
A/S» af København. Vagn Andersen er tiltrådt 
som prokurist i henhold til vedtægternes teg­
ningsregel, og der er tillige meddelt ham pro­
kura i forening med enten et medlem af besty­
relsen eller en af de tidligere anmeldte proku­
rister.
Register-nummer 27.639: »Thomsen & 
Warburg A/S» af Sundby-Hvorup kommune 
pr. Nørresundby. Under 17. juni 1968 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjem­
sted er Skagen kommune. Einar Dankvart i 
Andreas Richter er udtrådt af, og fru Diana i  
Honoria Danesø, Åfaldet 14, Herlev, dispo­
nent Niels Bjørn Thomsen, Eriksvej 40, Ska­
gen, er indtrådt i bestyrelsen. Solveig Thom­
sen, Kong Eriks Vej 40, Skagen, er tiltrådt J 
som direktør.
Register-nummer 28.175: »Ejendomsaktie- 
selskabet matr. nr. 149 Varde købstads bygrun­
de» af Varde. Medlem af bestyrelsen og forret­
ningsudvalget Hans Peter Theodor Petersen r 
er afgået ved døden. Medlem af bestyrelsen r 
Niels Sørensen Duus er indtrådt i forretnings­
udvalget.
Register-nummer 28.339: »Brødrene M ø li \ 
A/S» af Hjørring kommune. Borge Emanuel I 
Thomsen, Halsagervej 22, Hjorring, er tiltrådt ) 
som direktør, hvorefter den ham meddelte t 
prokura er bortfaldet som overflødig.
Register-nummer 28.617: »aktieselskabet \ 
»Eksport-Slagteriet» Aalborg» af Ålborg. Chri­
stian Richard Winther er udtrådt af, og gård­
ejer Hans Henning Nodgaard Hansen, Gul- 
tentorp pr. Ålborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte Christian Richard Winther er udtrådt J 
af, og nævnte Hans Henning Nodgaard Han- ' - 
sen er indtrådt i forretningsudvalget.
Register-nummer 28.771: »Ejendomsselska­
bet Du Nord, Randers A/S» af Randers. Under
8. oktober 1968 er selskabets vedtægter æn­
dret. Bestyrelsens formand Aksel Karl Chri- 
stensen-Hag samt Karl Julius Terkelsen, Aage : 
Hansen, Aksel Nielsen Rytter er udtrådt af, 
og landsretssagfører Poul Harry Madsen, 
Gråpilevej 24, fru Kamma Bjørn, Dronning­
borg Boulevard 17, begge af Randers, Rudi 
Bjørn, Nordborggade 38, Århus, er indtrådt i 
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Peter 
Gerhardt Nielsen Bjørn er valgt til bestyrel­
sens formand.
Register-nummer 30.266: »A/S C A R L  
R A S M U S S E N  IS E N K R A M » af Kalundborg.
Else Kierkegaard Klausen er udtrådt af, og j 
isenkræmmer Niels Carl Rasmussen, Zieben- 
strasse 21, 4 Düsseldorf, Vesttyskland, isen­
kræmmer Jens Carl Rasmussen, Lundevej 20, 
Kalundborg, underdirektør Jørgen Kold Jen­
sen, Ugerløse pr. Kalundborg, er indtrådt i i 
bestyrelsen.
Register-nummer 30.542: »BAM A-VÆ RK  
A/S» af København. Inder 30. august 1968 er i 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets g
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hjemsted er Torslunde-Ishøj kommune. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør alene, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. Medlem af bestyrel­
sen Lars Torp Larsen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 30.713: »A/S B. B R U ­
SK ! S  & CO« af København. Medlem af be­
styrelsen og selskabets direktor Boris Bruskin 
er afgået ved doden. Hendrik Pieter den Otter 
er udtrådt af, og direktør Lrnst Viggo Betak, 
Petersborgvej 4, advokat Jorgen Meincke 
Helweg-Larsen, Nørregade 39, begge af Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af 
bestyrelsen Poul Mogens Hauge er tiltrådt 
som direktor.
Register-nummer 31.652: »DANISH CO IN  
C O N T A IN E R  A/S« af Tikob kommune. Ka­
ren Skov er udtrådt af, og fabrikant Henning 
Ølund Rasmussen, Gefionsvej 5 A, Espergær- 
de, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 32.133: «V. E iv il A/S« af 
Roskilde kommune. John Barfoed er udtrådt 
af bestyrelsen og fratrådt som direktør. Værk­
fører Gunnar Thidemann, Platanvej 14, Ros­
kilde, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 32.738: »A/S Multiplem« af 
Københavns kommune. Under 10. oktober 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Erik 
Axel Zuschlag er udtrådt af, og fru Lissi Mar­
grethe Bertelsen, Beringsgårdsvej 73, Hvidov­
re, fru Birthe Alexia Wiehse Christensen, 
Runesvinget 12, Herlev, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 33.559: »SØ REN SEN S  
K JØ K K E N  A/S« af Københavns kommune. 
Under 1. august 1968 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
125.000 kr., indbetalt ved konvertering af 
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør heref­
ter 200.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde, fordelt i aktier på 500,
1.000 og 25.000 kr. Selskabet tegnes af en di­
rektor eller — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af den samlede 
bestyrelse. Medlem af bestyrelsen Finn Willi­
am Skott Andersen, der har ændret bopæl til 
Strandboulevarden 151, København, er til­
trådt som direktor.
Register-nummer 34.609: »Folmer Larsens 
Maskinfabrik A/S« af Brøndbyernes kommu­
ne. Under 2. oktober 1968 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets hjemsted er Roskil­
de kommune.
Register-nummer 36.581: »D. B. R. A/S 
IDansk Bygge Rådgivning)« af Københavns 
kommune. Jorn Albertsen. Sven Lasse Freies­
ieben er udtrådt af, og civiløkonom Per Mol- 
legaard Corneliussen, Clarasvej 8, Charlotten- 
lund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 37.505: »L IN O V A  F A R ­
VER A/S, Aalborg i likvidation« af Ålborg 
kommune. På generalforsamling den 20. sep­
tember 1968 er det vedtaget at likvidere sel­
skabet. Bestyrelsen er fratrådt. Til likvidator 
er valgt: advokat Hans Philip, Budolfi Plads 1, 
Ålborg. Selskabet tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom — 
af likvidator.
Under 5. november I96H er folgende ændrin­
ger optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 338: »Aktieselskabet Ban­
ken for Aars og Omegn« af Års. Bestyrelsens 
formand Christian Svendsen Eriksen er afgået 
ved døden. Gårdejer Søren Anker Mikkelsen, 
»Enggaarden«, Farsø, er indtrådt i bestyrel­
sen. Medlem af bestyrelsen Jens Kristian 
Christiansen er valgt til bestyrelsens formand.
Register-nummer 5131: »Dansk Radio A kti­
eselskab« af København. Under 27. juni 1968 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af en direktør alene, ved afhændel­
se og pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse.
Register-nummer 18.246: »Nordhavns 
Værftet A/S« af København. Hans Nielsen er 
udtrådt af bestyrelsen, fratrådt som direktør 
og den ham meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 20.166: »A/S H. Christof­
fersen« af Korsør. Eneprokura er meddelt: 
Mogens Sigurd Sørensen.
Register-nummer 23.504: »A/S H ja lm a r* 
Wennerth« af Gladsaxe kommune. Bestyrel­
sens formand Sven Børje Hjalmar Wennerth 
er afgået ved døden. Medlem af bestyrelsen 
Mogens Krog-Meyer er valgt til bestyrelsens 
formand.
Register-nummer 21.415: »A/S Sparevirke« 
af København. Bestyrelsens formand Ove 
Avgust Jensen er afgået ved døden. Medlem 
af bestyrelsen Poul Rikard Hansen er valgt til 
bestyrelsens formand. Direktør Arne Villy 
Andreasen, H. C. Ørsteds Vej 85, Herning, er 
indtrådt i bestyrelsen.
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Register-nummer 21.594: »D. P. S. A/S (In­
ternational Computers and Tabulators A/S)«. I 
henhold til ændring af vedtægterne for »Inter­
national Computers and Tabulators A/S« (re­
gister-nummer 29.402) er nærværende bifir­
ma slettet af registeret.
Register-nummer 25.572: »A/S P. Voetmann 
Jensen. Dansk Dørfabrik« af Silkeborg. Under
10. oktober 1968 er selskabets vedtægter 
ændret.
Register-nummer 25.756: »Autogården i 
Roskilde A/S« af Roskilde. Under 2. november
1967 er selskabets vedtægter ændret. Medlem 
af bestyrelsen, selskabets direktor og proku­
rist Jørgen Peter Ivar Nielsen er afgået ved 
døden. Magnus Elmertoft, Harald Refsgaard 
Nikolaj Nielsen er udtrådt af, og landsretssag­
fører Børge Svarre Nielsen, Algade 33, labo- 
ratoriemekaniker Hilmer Sigvard Petersen, 
Nymarksvej 24, begge af Roskilde, fru Aase 
Gurli Solveig Nielsen, Svaløvej 7, Veddelev 
pr. Roskilde, er indtrådt i bestyrelsen. Nævn­
te Aase Gurli Solveig Nielsen er tiltrådt som 
direktor.
Register-nummer 26.698: »Arnicodan A/S« 
af Kerteminde kommune. Under 12. august
1968 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets navn er »ARNICODAN A/S«. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 4. Alfred Thomassen 
er udtrådt af, og direktør Henning Christen­
sen, Blichersvej 19, Odense, er indtrådt i be­
styrelsen. Nævnte Henning Christensen er 
tiltrådt som direktor.
Register-nummer 26.719: »Melchior & Vol- 
telen A/S« af København. Under 15. oktober 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 1.000.000 kr. ved 
udstedelse af friaktier. Den tegnede aktieka­
pital udgør herefter 2.000.000 kr., fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels på anden måde, fordelt 
i aktier på 500, 1.000, 2.000, 4.000, 5.000 og
10.000 kr.
Register-nummer 29.273: »Rønne-Taxa 
A/S i likvidation« af Rønne. Efter proklama i 
statstidende for 6. december 1967 samt 6. ja­
nuar og 6. februar 1968 er likvidationen slut­
tet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 29.402: »International 
Computers and Tabulators A/S« af København. 
Under 8. oktober 1968 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets navn er »International 
Computers Limited A/S«. Selskabets bifirma 
»D. P. S. A/S (International Computers and
Tabulators A/S)«(register-nummer 21.594) er 
slettet af registeret. Selskabet er overført til 
register-nummer 40.572.
Register-nummer 29.627: Aktieselskabet 
Erik Nielsen. Fotografisk Handelshus« af Kø­
benhavn. Bestyrelsens formand Gregers Kirk 
er afgået ved døden. Gerda Hansen Nielsen 
er udtrådt af bestyrelsen. Medlem af bestyrel­
sen Ole Frederik Nygaard-Andersen er valgt 
til bestyrelsens formand.
Register-nummer 30.259: Aktieselskabet a f
17. februar I960« af Rodovre kommune. Med­
lem af bestyrelsen Poul Angelo Helge Ander­
sen er afgået ved doden. Fysioterapeut loan 
Mary Klein, Smakkekrogen 7, Gentofte, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 31.352: »A/S SCAN  D I­
NOVA«  af Gladsaxe kommune. Medlem af 
bestyrelsen Sven Børje Hjalmar Wennerth er 
afgået ved doden.
Register-nummer 33.297: »Air-Patch A/S« af 
Københavns kommune. Ebba Clara Augusta 
Mortensen er udtrådt af, og assistent Børge 
Axel Karl Egon Mortensen, Blågårdsgade 10, 
Kobenhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.919: »Playtex A/S« af 
Kobenhavns kommune. Under 30. juli 1968 er 
selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 34.989: »A/S S U V EN -  
TOR« af Kobenhavns kommune. Bestyrelsens 
formand Ove Avgust Jensen er afgået ved 
døden. Direktør, borgmester Poul Rikard 
Hansen, Kobbelvej 11, Stege, er indtrådt i 
bestyrelsen og valgt til dennes formand.
Register-nummer 36.693: »Frode Things i g 
A/S« af Århus kommune. Under 3. juli 1968 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 200.000 kr., dels ved udstedel­
se af friaktier, dels indbetalt ved konvertering 
af gæld. Den tegnede aktiekapital udgor her­
efter 600.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde.
Register-nummer 37.296: »Aktieselskabet 
Den Gamle Margarinefabrik« af Slagelse. Efter 
proklama i statstidende for 28. december 1967 
samt 29. januar og 29. februar 1968 har den 
under 13. juli 1967 vedtagne nedsættelse af 
aktiekapitalen med 100.000 kr., jfr. registre­
ring af 13. december 1967, fundet sted. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 300.000 
kr., fuldt indbetalt. Under 13. juli 1967 er sel­
skabets vedtægter ændret.
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Register-nummer 37.704: » G iu lio  N a rd i  
A/S« af Københavns kommune. Giulio G io­
vanni Nardi er udtrådt af, og disponent Jan 
Albert Bernhard Christian Hansen, Humle­
marken 26, Espergærde, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 38.190: » S A B R O  T R Æ  
O G  F IN  E R  A/S»  af Sabro-Fårup kommune. 
Under 3. oktober 1968 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets hjemsted er Hammel 
kommune.
Register-nummer 38.38b: »Arctic  S e a fo o d  
Ltd . A /S "  af Jakobshavn, Grönland. Under 1. 
juni 1968 er selskabets vedtægter ændret. A- 
aktiekapitalen er udvidet med 5.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgor herefter 390.000 
kr., hvoraf 115.000 kr. er A-aktier og 275.000 
kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt, fordelt i aktier på 500, 1.000, 5.000 og
10.000 kr. Fiskeskipper Soren Kristen Mikkel 
Olsen, Jakobshavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.984: »T e g lk o n to re t,
4690 H a s le v  A/S.» af Sigersted by og sogn. 
Under 8. oktober 1968 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets navn er »TEGFKON- 
TO R E T  SJÆ FFA N D  A/S«. Selskabet er 
overfort til register-nummer 40.566.
Register-nummer 40.224: » A K T I E S E L S K A ­
B E T  P R E S E N C O »  af Kolding kommune. 
Agnes Nikoline Pedersen er udtrådt af, og 
advokat Mogens Skjode Knudsen, Jernbane­
gade 6, Kolding, er indtrådt i bestyrelsen.
U nd e r 6. novem ber I96S er fo lgende  æ ndrin ­
ger optaget i a k t ie se lskab s-reg is te re t:
Register-nummer 919: »A k tie se lskab e t S a n ­
der H ansens Træ lan thandel«  af Herning. Jens 
Erik Reinholdt er fratrådt som direktor, og 
den ham meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Medlem af bestyrelsen Ole Dejgaard, J. Fibi­
gers Gade, Hirtshals, er tiltrådt som direktor, 
og der er meddelt ham eneprokura.
Register-nummer 1693: »Aktiese lskabet 
Ernst V o ss ’s Fab rik»  af Fredericia. Den Knud 
Aage Weihrauch Christensen og Poul Ole 
Berner meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Den Bent Fundgaard Faursen meddelte pro­
kura er ændret derhen, at han fremtidig teg­
ner alene. Eneprokura er meddelt: Erik He­
delund.
Register-nummer 3768: »Aktiese lskabe t 
Sandvad  A f  ho ldshotel»  af H vejsel kommune. 
Anders Christiansen, Axel Hansen, Aksel 
Jensen Sparwath, Jørgen Kristian Kristensen 
er udtrådt af, og gårdejer Marinus Reinholdt 
Dresler, gårdejer Søren Gunnar Botcher, 
begge af Bjerlev pr. Jelling, gårdejer Johannes 
Petersen, Ildved pr. Tørring, gårdejer August 
Tidemann Studskjær, Sandvad pr. Jelling, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 3868: »Aktiese lskabe t 
K obm andsbanken  i  K obenhavn» af Kobenhavn. 
Selskabet har oprettet en filial under navn 
»Aktieselskabet Kobmandsbanken i Koben­
havn, Østerbro afdeling«. Filialen tegnes af fi­
lialbestyreren i forening med enten en direk­
tor eller en prokurist. Filialbestyrer: Carl 
Gustav Feig Bengtsson.
Register-nummer 9510: »A k tie se lsk ab e t C. 
V. O lsen » af Ålborg. Under 26. september 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Holger 
Jørgen Ove Bisgaard er udtrådt af, og direk­
tør Hans Christian Jensen, Peder Pårs Vej 32, 
Hasseris, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 13.428: »A/S I. M . N ie lsen  
&  Co.» af Odense. Direktør og prokurist i sel­
skabet Niels Poulsen er afgået ved doden. 
Den Anders Magnus Andersen Holm med­
delte prokura er tilbagekaldt. Prokura er 
meddelt: Knud Frederik Jægerholm og Hen­
ning Egsvang Rasmussen hver for sig i for­
ening med tidligere anmeldte Axel Kragh 
Hansen. Selskabet tegnes herefter pr. prokura 
af Axel Kragh Hansen i forening med enten 
Borge Kragh Hansen eller Knud Frederik 
Jægerholm eller Henning Egsvang Rasmus­
sen eller af Borge Kragh Hansen i forening 
med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 14.750: »A/S C. A a rs lew -  
Jensen« af Nykøbing F. Medlem af bestyrel­
sen, direktør i selskabet Georg Aarslew-Jen- 
sen er afgået ved doden. Bogholder Svend 
Aage Aarslew-Jensen, Årslewgade 9, Nykø­
bing F., er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.594: »Johs. M ik k e ls e n ,  
fa b r ik e n  »Hjerm « A /S , K je lle ru p » af Kjellerup 
kommune. Arne Bach er udtrådt af, og korre­
spondent Grethe Nyholm Jensen, stud. odont. 
Bent Baagøe Anthonisen, begge af Carit Et- 
lars Vej 7, Kobenhavn, kontorassistent Inge 
Nyholm Jensen, Nørregade 42, Kjellerup, er 
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Arne Bach 
samt Aase Nyholm Jensen er fratrådt som
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direktører, og medlem af bestyrelsen Aage 
Richard Jensen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 26.589: »V. Asmussen & J. 
Weher, Holbæk A/S" af Holbæk. Under 18. 
juni 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Den Jørgen Bertelsen meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Prokura er meddelt: Søren Gun­
ner Andreasen og Peter Cornelius Andreas 
Jensen i forening eller hver for sig i forening 
med tidligere anmeldte Poul Erik Andersen.
Register-nummer 29.738: »ACO RD AN  
S K U  M P  LA S T I C  FA B R IK  A/S« af Havdrup- 
Solrød kommune. Paul Werner Fischer er 
udtrådt af, og direktor Kurt Mundus, Kirse­
bærlunden 26, Birkerod, er indtrådt i besty­
relsen. Den Gerhard Karl Frohwald Oppen 
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 30.605: »Handels A/S H. 
H. Jeppesen« af Frederiksberg. Christian 
Mourier er udtrådt af, og husbestyrerinde 
Dagmar Kristine Hansen, Set. Knuds Vej 31, 
Kobenhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.952: »Åkermans Entre- 
prenør-Maskin A/S« af Farum kommune. 
Medlem af bestyrelsen Bengt Magnus Nilsson 
forer fremtidig navnet Bengt Magnus Yd- 
mark.
Register-nummer 30.963: »SAM ATEX  A/S 
af Padborg, Bov kommune. Under 24. sep­
tember 1968 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 31.079: »Revisorernes Hus 
A/S" af København. Aage Gustav Fngell- 
Nielsen er udtrådt af, og statsautoriseret revi­
sor Poul Andersen, Hojrisvej 15, Risskov, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 31.218: »Aktieselskabet 
Petrolia i likvidation« af Kobenhavn. Erik 
Spangenberg er fratrådt som likvidator. Sel­
skabet tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af likvidator. 
Bent Serritslev Serlev.
Register-nummer 32.231: »RED F R IE T  
A S T R ID  B R E S  A/S« af Københavns kommu­
ne. Efter proklama i statstidende for 20. no­
vember og 20. december 1967 samt 20. januar 
1968 har den under 31. maj 1967 vedtagne 
nedsættelse af aktiekapitalen med 74.000 kr., 
jfr. registrering af 30. november 1967, fundet 
sted. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
426.000 kr., fuldt indbetalt. Under 31. maj 
1967 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 31.738: »France & Søn 
Handels A/S« af Hillerød. Under 18. maj 1968
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er -R O YA F SYSTEM  A/S«. Selskabet 
driver tilliee virksomhed under navnet »ROY- 
A F SYSTEM  Y A C H T  Y A R D  A/S (ROYAF  
SYSTEM  A/S)« (reg.nr. 40.576). Selskabets 
bifirma »Fearnley France Fabrics A/S (Fran­
ce & Søn Handels A/S)« (reg.nr. 31.739) er 
slettet af registeret. Selskabets hjemsted er 
Hørsholm kommune. Selskabets formål er at 
drive fabrikation og handel herunder ved vi­
dereførelse af den -R O YAF SYSTEM  v/Poul 
Cadovius« hidtil drevne virksomhed. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. Sel­
skabet er overfort til reg.nr. 40.575.
Register-nummer 31.739: »Fearnley France 
Fabrics A/S (France & Søn Handels A/SF. I 
henhold til ændring af vedtægterne for »Fran­
ce & Son Handels A/S« (reg.nr. 31.738) er 
nærværende bifirma slettet af registeret.
Register-nummer 32.929: »Lauget, Aalborg, 
Ejendomsaktieselskab« af Ålborg kommune. 
På aktiekapitalen er yderligere indbetalt
90.000 kr. Den tegnede aktiekapital, 180.000 
kr., er herefter fuldt indbetalt.
Register-nummer 33.582: »Dansk Bilgas 
A/S i likvidation« af Kobenhavns kommune. 
Medlem af bestyrelsen og selskabets direktør 
og prokurist Albertus Bernardus Mulder er 
afgået ved doden. På generalforsamling den
27. august 1968 er det vedtaget at likvidere 
selskabet. Bestyrelsen er fratrådt. Til likvida­
tor er valgt: advokat Anders Hjorth, Bredga­
de 30, Kobenhavn. Selskabet tegnes — derun­
der ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af likv idator.
Register-nummer 34.345: »A/S T ITAN  
A U T O  D IE S E L < af Københavns kommune. 
Walter John Pitman er fratrådt som direktor 
og den ham meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Ingeniør Nils Fyngenbo, Gribskovvej 17, 
Kobenhavn, er tiltrådt som direktor, og der er 
meddelt ham prokura i forening med et med­
lem af bestyrelsen.
Register-nummer 34.740: »Kartoffelcentra­
len Ilskov A/S« af Ilskov kommune. Under 6. 
november 1968 er skifteretten i Herning 
anmodet om at foretage oplosning af selska­
bet i medfør af aktieselskabslovens § 62, jfr. § 
59.
Register-nummer 35.666: »BYGGE- OG  
B O L IG S E L S K A B E T  A F  9/9 1964 V A R D E  
A/S« af Varde kommune. Under 16. septem-
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ber 1968 er selskabets vedtægter ændret. Poul 
Have Jørgensen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 38.237: » N o rd an ia  L e a ­
s ing  A/S« af Københavns kommune. Under
29. maj og 29. august 1968 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
2.500.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 12.500.000 kr., fuldt indbetalt. Direk­
tør Marius Højriis Schou, Egenæs, Strand­
vejen 194, Charlottenlund, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 38.456: » T ra f ik h is to r is k  
M useum  A/S« af Frederiksværk kommune. 
Nils Villadsen Nielsen er udtrådt af bestyrel­
sen.
Register-nummer 38.459: » I N T E R N A T I O ­
N A L  F A S H I O N  A/S« af Københavns kommu­
ne. Under 22. marts 1968 er selskabets ved­
tægter ændret. William Flindt Flindthoff er 
udtrådt af, og direktør Frits Algot Duvier, fru 
Annie Margit Duvier, begge af Gammelgård, 
Fønsskov pr. Nørreåby, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 38.749: »A/S R en t a lgas  i 
likv idation«  af Søllerød kommune. Medlem af 
bestyrelsen og selskabets direktør Albertus 
Bernardus Mulder er afgået ved døden. På 
generalforsamling den 27. august 1968 er det 
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen er 
fratrådt. Til likvidator er valgt: advokat An­
ders Hjorth, Bredgade 30, København. Sel­
skabet tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af likvidator.
Register-nummer 39.016: »A/S Greve V i l la ­
hyg« af Greve-Kildebrønde kommune. Under 
26. september 1968 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to direktører i 
forening eller af en direktør i forening med et 
medlem af bestyrelsen eller — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom — 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 39.821: »A k tie se lskab e t a f
2. novem ber 1967« af Vejle kommune. Under 
1. oktober 1968 er selskabets vedtægter æn­
dret.
U nde r 7. novem ber 196S er fo lg ende  æ nd r in ­
ger optaget i aktie se lskabs-reg iste re t:
Register-nummer 934: »Aktiese lskabet D e  
D an ske  B om u ld ssp inde r ie r« af Vejle. Under 26. 
juli 1968 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet tegnes af fire medlemmer af bestyrel­
sen i forening, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Ove Emil Jensen, Jens Peder Damgaard, Jens 
Christensen, Ib Jens Peder Gjersing, Frederik 
Arcadius Kølin er udtrådt af, og konsul John 
Christen Edvard Meyer, 25 Boulevard Albert
I, Fes Caravelles, Monaco, direktør Erik 
Hedelund, Rosenvej 20, Tulstrup pr. Hillerød, 
direktør Peter Aage Bonfils, Rønnedevej 33 
A, Fakse, landsretssagfører Ole Jorgen Pon- 
toppidan, Frederiksgade 1, Kobenhavn, er 
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Frederik Arca­
dius Kølin er fratrådt som direktor, og den 
ham meddelte prokura er tilbagekaldt. Erik 
Hedelund er tillige tiltrådt som direktor.
Register-nummer 1737: »O dense nye S ilo -  
pakhus, A k tie se lskab«  af Odense. Medlem af 
bestyrelsen, direktør og prokurist i selskabet 
Knud Nielsen er afgået ved døden. Direktør 
Henning Been, Skovvangen 4, Charlotten- 
lund, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af be­
styrelsen Aage Nielsen er tiltrådt som direk­
tør.
Register-nummer 3356: »A k tie se lskab e t
N o rd is k  R a f fe  Kom pagn i«  af København. Be­
styrelsens formand Johannes Frandsen er 
afgået ved døden. Medlem af bestyrelsen 
Kurt Præstrud er valgt til bestyrelsens for­
mand.
Register-nummer 6158: »A k tie se lskab e t
H o lb æ k  M a rg a r in e fa b r ik  i  lik v ida tion«  af Hol­
bæk. Efter proklama i statstidende for 1 I. juli,
II. august og 1 1. september 1964 er likvidatio­
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 15.703: » P . W u l f f  A/S« af 
Frederiksberg. Prokura er meddelt: Eivig 
Birger Christiansen i forening med en af de 
tidligere anmeldte kollektive prokurister.
Register-nummer 19.093: »Jens L i l le lu n d  og  
Co. A/S«  af Søllerød kommune. Randi Fille- 
lund er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 20.273: »A k tie se lskab e t  
A x e lb o rg  IE s b je rg )« af Frederiksberg kommu­
ne. Orla Blok er udtrådt af, og direktor Kaj 
Ove Skou, H. C. Andersens Boulevard 44. 
Kobenhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.531: »A k tie se lskab e t 
Ø s tb irk  Bygn ingsindusti«  af Østbirk, Jylland. 
Medlem af bestyrelsen Aage Nielsen er afgået 
ved døden.
Register-nummer 24.204: »A k tie se lskab e t  
D e  fo renede  T e x t ilfa b r ik k e r s  p ro d u k t io n sv irk ­
som heder i A a lb o rg , tid lig e re  L a n g e r  og  W i-
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broe« af Ålborg, Gorm Decem Bremmer er 
udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 24.255: »Aktieselskabet 
De forenede Textilfabrikker i Aalborg« af Å l­
borg. Gorm Decem Bremmer er udtrådt af 
bestyrelsen.
Register-nummer 26.173: »C. IV. S. Svine­
slagterier A/S« af Herning. Under 25. oktober 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Hvert 
aktiebelob på 5.000 kr. giver 1 stemme.
Register-nummer 26.343: »Aktieselskabet 
Søma i likvidation« af Gentofte. Efter prokla­
ma i statstidende for 29. marts, 29. april og 29. 
maj 1968 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet.
Register-nummer 27.216: »Teglværksparken
I A/S« af Frederikssund kommune. Inger- 
Marie Andersen er udtrådt af, og landsrets­
sagfører Mogens Hess-Petersen, Kronprin­
sensgade 5, København, er indtrådt i bestyrel­
sen. Medlem af bestyrelsen Preben Alex 
Andersen har ændret bopæl til: Poste restan­
te Fuengirola, Prov. Malaga, Spanien.
Register-nummer 27.217: »Teglværksparken
II A/S« af Frederikssund kommune. Inger- 
Marie Andersen er udtrådt af, og landsrets­
sagfører Mogens Hess-Petesen, Kronprin­
sensgade 5, København, er indtrådt i bestyrel­
sen. Medlem af bestyrelsen Preben Alex 
Andersen har ændret bopæl til: Poste restan­
te Fuengirola, Prov. Malaga, Spanien.
Register-nummer 27.607: »Københavns 
Skibsservice A/S i likvidation« af København. 
På generalforsamling den 11. september 1968 
er det vedtaget at likvidere selskabet. Besty­
relsen og direktøren er fratrådt. Til likvidator 
er valgt: advokat Henning Rantzau Neham- 
mer. Grønnevej 253, Virum. Selskabet tegnes 
— derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom — af likvidator.
Register-nummer 27.722: »Dansk Coloplast, 
Aktieselskab« af Tikøb kommune. Stud. polyt. 
Niels Peter Louis-Hansen, Strandvejen 480, 
Vedbæk, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.883: »Teglværksparken
III A/S« af Frederikssund kommune. Inger- 
Marie Andersen er udtrådt af, og landsrets­
sagfører Mogens Hess-Petersen, Kronprin­
sensgade 5, København, er indtrådt i bestyrel­
sen. Medlem af bestyrelsen Preben Alex 
Andersen har ændret bopæl til: Poste restan­
te Fuengirola, Prov. Malaga, Spanien.
Register-nummer 29.900: »Alfred Bilstein \\\ 
A/S« af København. Prokura er meddelt: :l 
Gunnar Lyck. Selskabet tegnes herefter pr. .i 
prokura af Elisabeth Charlotte Bilstein, Carl h 
Johannes James Larsen og Gunnar Lyck to i i 
forening eller af Hans-Wilhelm Otto Bilstein i i i 
forening med enten Carl Johannes James Lar- -i 
sen eller Gunnar Lyck eller af Brigitte Marga- -t 
rete Isa Bilstein i forening med Carl Johannes 2: 
James Larsen.
Register-nummer 32.906: »Aktieselskabet P. ,c 
V. Christensen« af Københavns kommune, .t 
Under 1. juni og 8. oktober 1968 er selskabets z: 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet J: 
med 490.000 kr. Den tegnede aktiekapital h 
udgør herefter 500.000 kr., fuldt indbetalt, J 
dels kontant, dels i andre værdier, fordelt i i 
aktier på 500, 10.000 og 50.000 kr. Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Selskabet ): 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af en direktør alene, ved afhændel­
se og pantsætning af fast ejendom af bestyrel­
sens formand alene. Advokat Jorgen Bang, .: 
Lrederiksgade 9, København, er indtrådt i i 
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Kai Chri­
stensen er valgt til bestyrelsens formand. .1 
Eneprokura er meddelt: Erik Nielsen.
Register-nummer 33.644: »Herlev Bankier­
firma A/S« af Herlev kommune. Laurids Peter 1 
Johansen er udtrådt af, og elektriker Ole i 
Reinholdt Johansen, Herlev Hovedgade 32, 
Herlev, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.405: » L A M M E F JO R ­
D E N S  G R Ø N T S A G S C E N T R A L  A/S« af Få- -j 
revejle kommune. Robert Hansen Risegaard b 
er udtrådt af, og proprietær Hans Christen n 
Halvdan Jensen, Fårevejle gård, Fårevejle, er 1 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 35.912: »Ejendomsselska­
bet Antvo A/S« af Slagelse kommune. Einar i 
Dixen-Sørensen er udtrådt af, og kontorassi­
stent Kirsten Marie Jensen, »Lillebakke- 
gaard«, Jernbjerg pr. Slagelse, er indtrådt i i 
bestyrelsen. Eneprokura er meddelt: Anker 1 
Iver Jensen.
Register-nummer 36.081: »Lockey, Norman, 
Craig & Kümmel A/S« af Københavns kom­
mune. Direktør David John Dodd, Bolbrovej { 
24, Rungsted Kyst, regnskabschef John Jør­
gen Peter Sørensen, Vindebyvej 49, Herlev, er i 
indtrådt i bestyrelsen. Selskabet tegnes heref­
ter af William Lockey, Steen Peder Lrederik > 
Damgaard, Rudolf Ånker Heidenreich Jør­
gensen, David John Dodd og John Jørgen r
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Peter Sørensen to i forening, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den samle­
de bestyrelse.
Register-nummer 36.172: »Holstebro A rk i­
tektkontor A/S« af Holstebro kommune. Arki­
tekt Jørn Walbjørn Christensen, Valmuevej 
95, Holstebro, er indtrådt i bestyrelsen, og der 
er meddelt ham eneprokura.
Register-nummer 38.013: »A/S Odense Kon­
greshus, Den Nye Forsamlingsbygning« af 
Odense. Harry August Busch, Mogens Thor­
sten Larsen er udtrådt af, og maskinarbejder 
Arne Egon Jensen, Kragsbjergvej 75, blikken­
slager Carl Valdemar Christian Jensen, Tol­
derlundsvej 68, begge af Odense, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 38.058: » » M A G LEK ILD E  
M A S K IN FA B R IK  OG  JE R N S T Ø B E R I  A/S«, 
RO SK ILD E«  af Roskilde kommune. Under 5. 
oktober 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Bestemmelserne om indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg­
ternes § 3.
Register-nummer 38.696: »AVADO A/S« af 
Kastrup, Tårnby kommune. Medlem af besty­
relsen Olga Vitta Tandgaard er afgået ved 
døden. Formningslærerinde Anne Birgit Lar­
sen, Birke Allé 16, Vordingborg, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 39.221: »LU D V IG S EN  & 
H E R M A N N , PR E F A B R IK A  T IO N  A/S« af 
Fredericia kommune. Hans Resen Steenstrup 
er udtrådt af bestyrelsen og fratrådt som di­
rektor. Direktør Ib Adam Rimstad, Vælde­
gårdsvej 25, Gentofte, er indtrådt i bestyrel­
sen. Firma »Ludvigsen & Hermann«, Nørre- 
brogade 39, København, er tiltrådt som direk­
tør.
Register-nummer 39.341: »The Lovable 
Company A/S« af Gladsaxe kommune. Advo­
kat Thomas Holger Federspiel, Gothersgade 
109, København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Den under 18. september 1968 fremsendte 
anmodning til skifteretten i Gladsaxe om op­
løsning af selskabet er herefter tilbagetaget.
Register-nummer 39.396: »Balloflex A/S« af 
Frederiksberg kommune. Aage Ernst Christi­
an Frisch er udtrådt af, og litograf Karl Evald 
Flensted Sørensen, Ålandsgade 21, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.530: »Holbæk Shipping 
& Spedition A/S« af Holbæk kommune. Under
1. maj 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet driver tillige virksomhed under 
navn »Midtsjællands Godscentral A/S (Hol­
bæk Shipping & Spedition A/S)« (register­
nummer 40.585).
Register-nummer 39.954: »M O N D O
P R E S S  A/S« af Københavns kommune. Flem­
ming Hagemann er fratrådt som direktør, og 
den ham meddelte prokura er tilbagekaldt.
Under S. november 1968 er følgende ændrin­
ger optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 467: »C. Schou's Fabriker 
A/S« af København. Svend Aage Jacobsen er 
fratrådt som B-prokurist.
Register-nummer 4711: »Aktieselskabet 
Rostell & Co.« af København. Under 15. au­
gust og 14. oktober 1968 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets formål er at drive han­
del, agenturvis og for egen regning, samt ren­
serivirksomhed. Selskabet driver tillige virk­
somhed under navn »Rostell Ru-Rens A/S 
(Aktieselskabet Rostell & Co.)« (register­
nummer 40.589).
Register-nummer 14.490: »Salbngsund Fær­
gekro A/S« af Sallingsund, Elsø-Lødderup 
kommune. Valdemar Larsen Søndergaard er 
udtrådt af, og gårdejer Lars Nielsen Møjbæk 
Mehlsen, Flade pr. Nykøbing M., er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 15.821: »Aktieselskabet 
Hjørring Privatbaner« af Hjørring. Jørgen 
Herman Jensen er udtrådt af, og vurderings- 
formand Niels Mikkelsen, Bredkjærvej 111 B, 
Hjørring, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 17.027: »Aktieselskabet 
Aarhus Bogtrykkeri i likvidation« af Århus. På 
generalforsamling den 15. oktober 1968 er det 
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen, 
direktøren og prokuristerne er fratrådt. Til 
likvidator er valgt: fhv. direktør Axel Marinus 
Jensen, Dr. Margrethes Vej 9, Århus. Selska­
bet tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af likvidator.
Register-nummer 17.039: »A/S Georg Jen­
sen Damaskvæveriet, Kolding« af Kolding. 
Cand. pharm. Ruth Jensen, Fjordvej 121, 
Strandhuse, Kolding, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.107: »Molberg & W is­
mar a/s« af Århus. Bestyrelsens næstformand
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Hardy Sørensen Wismar, Lilly Agnethe Wis­
mar er udtrådt af, og disponent Ole Jørn Vest 
Molberg, Grønnegade 115, Århus, er indtrådt 
i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Anna 
Kristiane Molberg er valgt til bestyrelsens 
næstformand.
Register-nummer 25.832: »Cosmo Radio 
A/S« af Roskilde. Folmer Ry Rybak er ud­
trådt af, og fabrikant Jørgen Peder Lillelund 
Jørgensen, Fælledvej 49, Roskilde, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 30.476: »Henn. L. M e l­
skens A/S« af Hillerød. Karla Mathilde Mel­
skens er udtrådt af, og handelsstuderende 
Henrik Monrad Melskens, Slotsgade 49, Hil­
lerød, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.816: »Finansieringsak­
tieselskabet a f IS. juni 1965" af Københavns 
kommune. Bestyrelsens formand og prokurist 
i selskabet Gregers Kirk er afgået ved døden. 
Landsretssagfører Erik Severinsen, GI. Torv 
18, København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen Ole Frederik Ny- 
gaard-Andersen er Valgt til bestyrelsens for­
mand, hvorefter den ham meddelte prokura 
er bortfaldet som overflødig.
Register-nummer 37.193: »Frederikshavn 
Speditionsforretning A/S« af Frederikshavn 
kommune. Under 17. september 1968 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 90.000 kr. ved udstedelse af fri­
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør heref­
ter 100.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde, fordelt i aktier på 500 og
2.000 kr. Bestemmelserne om indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed er ændret, jfr. 
vedtægternes § 4. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel­
se. Hans Nørgaard er udtrådt af, og speditør 
Gunnar Hjort Jørgensen, Søren Nordbys Vej 
38, speditør A lf Sørensen, Provst Dreslers Vej 
87, begge af Frederikshavn er indtrådt i besty­
relsen. Nævnte Gunnar Hjort Jørgensen, A lf 
Sørensen er tiltrådt som direktører.
Register-nummer 37.243: »Regent O il A/S i 
likvidation« af Københavns kommune. På 
generalforsamling den 25. oktober 1968 er det 
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen er 
fratrådt. Til likvidator er valgt: højesteretssag­
fører Eigill Didrik Michelsen, Krathusvej 15, 
Charlottenlund. Selskabet tegnes — derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom — af likvidator.
Register-nummer 38.563: »Handila A/S« af 
Fåborg kommune. Knud Bohnfeldt Boje er 
udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 40.193: »A/S ASMO«  af 
Randers kommune. Fru Vera Mouritzen, di­
rektør Egill Valdemar Mouritzen, begge af 
Vestvej 2, Randers, er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte Egill Valdemar Mouritzen er tiltrådt 
som direktør, og der er meddelt ham enepro­
kura.
Under II. november 1968 er følgende ændrin­
ger optaget i ak tieselskabsregisteret:
Register-nummer 15.201: »A/S Det Danske 
Karburator Selskab« af Hellerup. Kaj Jacob 
Jensen er fratrådt, og advokat Jens Terkel 
Lund-Nielsen, Mårvænget 6, Højbjerg, er til­
trådt som direktør.
Register-nummer 17.301: »Farum Boligsel­
skab A/S« af Farum kommune. Erland Thau- 
low er udtrådt af, og direktør Per Vilhelm 
Kolbing-Nielsen, Mothsvej 71, Holte, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.661: »C. R. Evers & 
Co. A/S i Skandinavisk Lakrids Fabrik A/S)« af 
Frederiksberg. Aage Johan Christian Fjeld- 
borg er udtrådt af, og direktør, civilingeniør 
Jørgen Christian Fjeldborg, Jahnsensvej 3, 
Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 24.741: »Selvbetjenings- 
Importen Garantia A/S« af København. Under
10. oktober 1968 er selskabet opløst i medfør 
af aktieselskabslovens § 62 efter behandling af 
Københavns byrets skifteafdeling.
Register-nummer 25.368: »Karibos Næstved 
A/S« af Næstved. Under 14. oktober 1968 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Fladså kommune.
Register-nummer 27.724: »Finerkompagniet 
a f 1957 A/S« af København. Under 24. sep­
tember og 22. oktober 1968 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af et medlem 
af bestyrelsen eller af direktøren hver for sig i 
forening med bestyrelsens formand eller 
næstformand, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Boris Gormsen er udtrådt af, og landsretssag­
fører Erik Nielsen, Vemmetofte Allé 11, Gen­
tofte, er indtrådt i bestyrelsen og valgt til den­
nes næstformand.
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Register-nummer 28.254: »Inaco Internatio­
nalt film-, presse- og Jorlagscompagni A/S i lik ­
vidation« af Gentofte. Efter proklama i Statsti­
dende for 8. marts, 8. april og 8. maj 1968 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet.
Register-nummer 28.732: »Laur. Hansen, 
Musik A/S« af Hvidovre kommune. Jørgen 
Andersen Hansen er fratrådt som direktør, og 
den ham meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 30.394: »Knud Meyers 
Vinhandel A/S i likvidation« af Kobenhavn. På 
generalforsamling den 30. april 1968 er det 
vedtaget at likvidere selskabet. Den under 5. 
august 1968 fremsendte anmodning til Køben­
havns byrets skifteafdeling om opløsning af 
selskabet er herefter tilbagekaldt. Bestyrelsen 
og direktøren er fratrådt. Til likvidator er 
valgt: direktør Perth Norman Nielsen, Vanlø­
se Allé 20, København. Selskabet tegnes -  
derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom -  af likvidator.
Register-nummer 30.707: »P. Bork Shipping 
A/S« af København. Bestyrelsens formand 
Boris Gormsen er udtrådt af, og landsretssag­
fører Erik Nielsen, Vemmetofte Allé 1 1, Gen­
tofte, er indtrådt i bestyrelsen og valgt til den­
nes formand.
Register-nummer 30.964: »Ejendomsaktie­
selskabet Rosenkær, H ille rød i likvidation« af 
Københavns kommune. Efter proklama i 
Statstidende for 31. juli, 31. august og 1. okto­
ber 1964 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet.
Register-nummer 30.965: »Venstres Folke­
blad a f I960 Aktieselskab« af Ringsted. Vil­
helm Martin Christiansen er udtrådt af besty­
relsen.
Register-nummer 31.681: » C H O K O H O L M  
A/S i likvidation« af Rønne kommune. Efter 
proklama i Statstidende for 24. februar, 24. 
marts og 24. april 1965 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 32.597: »CARL C H R I ­
S T E N S E N  Aarhus« af Århus kommune. Un­
der 30. august 1968 er selskabets vedtægter 
ændret. Ved udstedelse af friaktier er aktieka­
pitalen udvidet med 300.000 kr. A-aktier og
700.000 kr. B-aktier. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 3.000.000 kr., hvoraf
900.000 kr. er A-aktier og 2.100.000 kr. er B- 
aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 32.760: »Investeringssel­
skabet a f  16/11 1955 A/S« af Hellerup. Kaj 
Jacob Jensen er fratrådt og advokat Jens Ter­
kel Lund-Nielsen,. Mårvænget 6, Højbjerg, er 
tiltrådt som direktør.
Register-nummer 32.761: »A/S Daros Dis- 
contia« af Gentofte kommune. Kaj Jacob Jen­
sen er fratrådt, og advokat Jens Terkel Lund- 
Nielsen, Mårvænget 6, Højbjerg, er tiltrådt 
som direktør.
Register-nummer 32.810: »Luigs Maskinsel- 
skab A/S« af Københavns kommune. Under 9. 
oktober 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Medlem af bestyrelsen Karl-Christian Sonne 
er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 32.921: »SKAM O VIE-  
Skandinavisk M O -TV -ie  Compagnie A/S i likvi­
dation« af Gentofte kommune. Efter proklama 
i Statstidende for 8. marts. 8. april og 8. maj 
1968 er likvidationen sluttet, hvorefter selska­
bet er hævet.
Register-nummer 33.490: »P. Bork Agentur 
A/S (P. Bork Agency Ltd.)« af København. 
Under 24. september 1968 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af et medlem 
af bestyrelsen eller af en direktør hver for sig i 
forening med bestyrelsens formand eller 
næstformand, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Bestyrelsens formand Boris Gormsen er ud­
trådt af, og tømrermester Aage Villiam Jensen 
(formand), Skodsborg Strandvej 120, Skods­
borg, landsretssagfører Erik Nielsen (næstfor­
mand), Vemmetofte Allé I 1, Gentofte, direk­
tør Sven Ernst Lorenzen, Søndervej 64 A. 
Virum, højesteretssagfører Tomas Karl Chri­
stensen, Kameliavej 7, Hellerup, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 34.543: »Vendsyssel Ud­
stillingsaktieselskab i likvidation« af Hjørring 
kommune. På generalforsamling den 21. okto­
ber 1968 er det vedtaget at likvidere selska­
bet. Bestyrelsen og direktoren er fratrådt. Til 
likvidator er valgt: advokat Karl Haugsted, 
Søndervang 54, Hjørring. Selskabet tegnes -  
derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom — af likvidator.
Register-nummer 35.344: »P. Bork Plywood 
A/S« af Københavns kommune. Under 26. juli 
og 24. september 1968 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand alene, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
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Bestyrelsens formand Boris Gormsen er ud­
trådt af, og landsretssagfører Erik Nielsen 
(formand), Vemmetofte Allé 11, Gentofte, 
højesteretssagfører Tomas Karl Christensen, 
Kameliavej 7, Hellerup, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 35.926: »A/S Kyland i lik ­
vidation« af Vorup kommune. Efter proklama i 
Statstidende for 23. februar, 25. marts og 25. 
april 1967 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet.
Register-nummer 35.931: »P. Bork Industri 
A/S« af Nørre Vedby kommune, Falster. Un­
der 24. september 1968 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet tegnes af et medlem af 
bestyrelsen eller af en direktør hver for sig i 
forening med bestyrelsens formand eller 
næstformand, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Bestyrelsens formand Boris Gormsen er ud­
trådt af. og landsretssagfører Erik Nielsen 
(formand), Vemmetofte Allé 11, Gentofte, 
højesteretssagfører Tomas Karl Christensen 
(næstformand), Kameliavej 7, Hellerup, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.397: »Salexim A/S« af 
Skive kommune. Under 20. august 1968 er sel­
skabets vedtægter ændret. Volmar Nørgård- 
Pedersen er udtrådt af, og fru Signe Johanne- 
sen, Nørregade 13, Vinderup, fru Grethe Fre­
derikke Mortensen, Adelgade 9, Skive, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.809 »Selo/Gjerstrup 
Maskiner A/S af Lyngby-Tårbæk kommune. 
Under 30. maj 1968 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
100.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den 
tegnede aktiekapital udgor herefter 400.000 
kr., fuldt indbetalt, dels kontalt, dels på anden 
måde.
Register-nummer 37.727: »Maskinfabriken 
Lykkegaard A/S« af Rolfsted kommune. Med­
lem af bestyrelsen, direktør og prokurist i sel­
skabet Hans Lykkegaard er afgået ved døden. 
Medlemmer af bestyrelsen Bent Lykkegaard 
og Jørgen Lykkegaard er tiltrådt som direktø­
rer.
Register-nummer 40.420: »Aktieselskabet 
Laur. Knudsen, Nordisk Elektricitets Selskab« 
af København. Den Karl Hakon Braskov
meddelte prokura er tilbagekaldt. Eneproku- -u 
ra er meddelt: Ulf-Erik Ekman. Prokura er ia 
endvidere meddelt: Rasmus Torkild Bang, ,§ 
Jørgen Munch Kofoed, Johannes Rovsing, ,2. 
Ditlev Saugmann Christensen, Andreas Va- -ß 
lentin Karberg og Kai Johannes Sengeløv to i i c 
forening eller hver for sig i forening med en af Iß 
de tidligere anmeldte kollektive prokurister.
Register-nummer 40.510: »A/S Københavns t.w 
Blomster Selvbetjening, »K B.S.«« af Rødovre en 
kommune. Bestyrelsens formand Carsten ne 
Agerholt-Nielsen er udtrådt af bestyrelsen, n 
Blomsterhandler Otto Christian Berend Jen- -n 
sen, Julius Valentiners Vej 5, Kobenhavn, er T3 
indtrådt i bestyrelsen og valgt til dennes for- -i 
mand.
Under 12. november 1968 er følgende ændrin- 
ger optaget i aktieselskabsregisteret:
Register-nummer 1153: »A/S Kruckow- 
WaldorfJ« af København. Professor, dr. jur. Isi h 
Foighel, Jægersborg Allé 136, Gentofte, er i: 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.046: »Aktieselskabet vi 
Arbejdernes Landsbank« af København. Aktie- . -a 
kapitalen er udvidet med 2.431.000 kr. Den n: 
tegnede aktiekapital udgør 54.659.000 kr., ,.i 
fuldt indbetalt.
Register-nummer 19.041: »Brdr. Jardorj \\ 
A/S« af Roskilde kommune. Under 27. sep- -c 
tember 1968 er selskabets vedtægter ændret. .) 
Aktiekapitalen er udvidet med 760.000 kr. ved b 
udstedelse af friaktier. Den tegnede aktieka- -r 
pital udgør herefter 1.000.000 kr., fuldt indbe- -s 
talt, dels kontant, dels på anden måde, fordelt ti 
i aktier på 1.000, 5.000,60.000 og 100.000 kr.
Register-nummer 24.381: »Østifternes Ejen- -\ 
domsselskab A/S« af Frederiksberg kommune, .s 
Under 3. oktober 1968 er selskabets vedtæg- -\ 
ter ændret. Selskabets formål er køb og salg g 
af fast ejendom samt finansieringsvirksom- -r 
hed. Anne Marie Marcussen, Erling Oxdam rr 
er udtrådt af, og konsulent Kim Arvid Ahren- -t 
kiel Thisted, Nørrebrogade 5, København, er v, 
indtrådt i bestyrelsen. Eneprokura er med- -1 
delt: Kim Arvid Ahrenkiel Thisted.
Register-nummer 25.126: »Litodomus A/S« 
af København. Medlem af bestyrelsen Karen n 
Gunild Andrea Joensen er tiltrådt som direk- -; 
tør.
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Register-nummer 25.281: »Technopol Pack­
ers A/S« af Kobenhavn. Under 20. juni og 4. 
oktober 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets formål er at drive handels-, indu­
stri- og finansieringsvirksomhed. Selskabet 
driver tillige virksomhed under navnet »»Sa- 
vonin A/S« (Technopol Packers A/S)« (reg. nr. 
40.592). Aktiekapitalen er udvidet med
174.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 200.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier, fordelt i aktier på
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
1 stemme. Bestemmelserne om indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed er bortfal­
det. Selskabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af tre medlemmer af 
bestyrelsen i forening. Finn August Brandi- 
Hansen er fratrådt som direktør, og den ham 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Aage Roh- 
brandt, Chr. X ’s Allé 91, Lyngby, er tiltrådt 
som direktør, og der er meddelt ham prokura 
i forening med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 26.998: »Revisionskonto­
ret i Skanderborg a/s« af Skanderborg. Johan­
nes Larsen, Knud Nørgaard er udtrådt af, og 
sekretær Aase Nielsen, Snoghøj, revisor Ka­
ren Nielsen, Mossøhus, Vrold, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 27.534: »A/S Norvin & 
Larsen« af Øster Hornum kommune. Hans 
Philip, Jørn Christiansen er udtrådt af, og jor- 
demoderaspirant Birgitte Bundgaard, Høje 
Gladsaxe Torv 2, Søborg, stud. tekn. Jens 
Bundgaard, Teknisk Kollegium, Chr. M. 
Østergaards Vej, Horsens, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 32.621: »Gurudan A/S« af 
Gentofte kommune. Lars Ludvig Valdal er 
udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 34.917: » K O O PE R A T IV  
B Y G G E IN D U S T R I  A/S« af Københavns 
kommune. Under 28. juni 1968 er selskabets 
vedtægter ændret. De hidtidige aktier benæv­
nes fremtidig A-aktier. Aktiekapitalen er ud­
videt med 960.000 kr. A-aktier og 500.000 kr. 
B-aktier. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 2.620.000 kr., hvoraf 2.120.000 kr. er 
A-aktier og 500.000 kr. er B-aktier. Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt. B-aktierne har ret til 
kumulativt udbytte og til forlods dækning ved 
selskabets likvidation, jfr. vedtægternes § 3.
Register-nummer 35.126: »Damas-Jens 
Nielsens Maskinfabrik A/S« af Vester Åby.
Jens Mosgård er udtrådt af, og advokat Peter 
Friis, Vognmagergade 7, København, er ind­
trådt i bestyrelsen. Nævnte Jens Mossård er 
fratrådt, og «INCENTIVE A/S«, Kongens 
Nytorv 28, København, er tiltrådt som di­
rektør.
Register-nummer 38.170: »Omegnens Finan- 
cieringsselskab A/S« af Farum kommune. 
Under 22. oktober 1968 er selskabets vedtæg­
ter ændret.
Register-nummer 39.464: »A/S A. L. Kartof­
ler, Hansens Minde« af Tårnby kommune. 
Helmer Larsen, Kjeld Egede Jensen er ud­
trådt af, og gårdejer Ejner Robert Nielsen. 
Fårevejle, disponent Kay Mogens Lerche, 
Maglestien 12, Søborg, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Under 13. november 1968 er følgende ændrin­
ger optaget i aktieselskabsregisteret:
Register-nummer 335: »I. G. Schwartz & 
Son, Aktieselskab« af København. Under 27. 
september 1968 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets hjemsted er Odense kommu­
ne.
Register-nummer 2297: »Aktieselskabet 
Dagbladet Politiken« af København. Under 18. 
marts 1968 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 3327: »Aktieselskabet Det 
borgerlige Byggeselskab i Odense i likvidation« 
af Odense. På generalforsamling den 11. sep­
tember 1968 er det vedtaget at likvidere sel­
skabet. Bestyrelsen og direktøren er fratrådt. 
Til likvidatorer er valgt: kreditforeningsdi­
rektør Knud Andersen, Holsedore 16, lands­
retssagfører Asger Preben Wissing Henrik­
sen, Helgavej 27, begge af Odense. Selskabet 
tegnes af likvidatorerne hver for sig, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom af 
likvidatorerne i forening.
Register-nummer 7082: »Aktieselskabet Bo­
ligselskabet »Steinsgade« i Odense i likvidation« 
af Odense. På generalforsamling den 27. au­
gust 1968 er det vedtaget at likvidere selska­
bet. Bestyrelsen er fratrådt. Til likvidatorer er 
valgt: kreditforeningsdirektør Knud Ander­
sen, Holsedore 16, landsretssagfører Asger 
Preben Wissing Henriksen, Helgavej 27, beg­
ge af Odense. Selskabet tegnes af likvidato­
rerne hver for sig, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af likvidatorerne i for­
ening.
Register-nummer 7730: »Horsens Landbo­
bank A/S« af Horsens. Prokura er meddelt:
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Svend Gregers Christiansen og Poul Erik 
Pedersen hver for sig i forening med en af føl­
gende: Frede Kjær, Thorkild Poulsen, Erik 
Thomsen, Viggo Schousboll, Alfred Bergaard. 
Aksel Kreiberg Rasmussen, Viggo Rasmussen 
og Emil Pedersen.
Register-nummer 12.067: »A/S H. W. Zeu­
then, Silkeborg« af Silkeborg. Under 31. okto­
ber 1968 er selskabets vedtægter ændret. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 3.
Register-nummer 15.634: »Solofabriken 
A/S« af København. Jens Laustsen er fratrådt, 
og Peter Herbert van der Garden, Dagvej 10. 
Hellerup, er tiltrådt som direktor.
Register-nummer 17.621: »A/S Boligselska­
bet Færogade I m.fl. i Odense« af Odense. Sel­
skabets forretningsfører og prokurist Inga 
Rigmor Wissing Henriksen er afgået ved dø­
den. Landsretssagfører Johan Ditlev Lade- 
gaard, Vestergade 35, Odense, er tiltrådt som 
forretningsfører, og der er meddelt ham ene­
prokura.
Register-nummer 17.622: »A/S Boligselska­
bet Snapindvej 70 m.fl.« af Odense. Selskabets 
forretningsfører og prokurist Inga Rigmor 
Wissing Henriksen er afgået ved døden. 
Landsretssagfører Johan Ditlev Ladegaard, 
Vestergade 35, Odense, er tiltrådt som forret­
ningsfører, og der er meddelt ham eneproku­
ra.
Register-nummer 18.053: »A/S Borgernes 
Boligselskab i Odense« af Odense. Selskabets 
forretningsfører og prokurist Inga Rigmor 
Wissing Henriksen er afgået ved døden. 
Landsretssagfører Johan Ditlev Ladegaard, 
Vestergade 35, Odense, er tiltrådt som forret­
ningsfører, og der er meddelt ham eneproku­
ra.
Register-nummer 21.438: »A/S Ballerup bo« 
af København. Medlem af bestyrelsen Jens 
Andreas Henriksen er afgået ved døden. D i­
rektør Børge Holger Gustav Kleist, Herlufs- 
holmvej 33, Kobenhavn, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 23.014: »A/S Defoma« af 
København. Jens Laustsen er fratrådt, og Pe­
ter Herbert van der Garden, Dagvej 10, Hel­
lerup, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 24.431: »Ingvald Christen­
sen A/S« af Pårup kommune. Axel Henry 
Heinsen, er udtrådt af, og fru Käthe Vibeke
Trenskow, Mullerupvænget 1, Odense, er ind- -bi 
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.232: »J. Jensen Skorup, ,c\v 
Aarhus A/S« af Århus. Under 27. august 1968 8d 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapita- -ßi 
len er udvidet med 250.000 kr. ved udstedelse aa 
af friaktier. Den tegnede aktiekapital udgor t o  
herefter 750.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon- -ri 
tant, dels på anden måde, fordelt i aktier på åq 
500, 1.000,5.000 og 10.000 kr.
Register-nummer 27.519: »C. F. Dela a/s« af 'Iß 
Tonder. Peter Andreas Løhndorf er udtrådt )b 
af, og salgschef Viktor Bernhardt Knudsen, .ri: 
Nygade 28, Tønder, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.734: »A/S Bessel-Kok Ac
L. P. G.« af København. Selskabets direktør t o  
og prokurist Albertus Bernardus Mulder er to 
afgået ved døden. Gerrit Jan Veenemans, Er- -T: 
ling Vejby Skovsgaard er udtrådt af, og direk- -A 
tør Willem Veenemans, Hilversumseweg 8. .8 
Amsterdam, Holland, fru Tjitske Jeltina Mul- -Ir 
der, Vestre Paradisvej 59, Holte, er indtrådt i i J 
bestyrelsen. Ole Kristian Kroman, Ranunkel- -Ir 
vej 5, Værløse. Ib Leo Rasmussen, Dalgårds- -A 
parken 5, Lynge, er tiltrådt som direktorer.
Register-nummer 33.580>C//E M O -E L E C - . -T 
T R IC  A/S« af Københavns kommune. Besty- -y 
reisens formand og selskabets direktor Axel b 
Lundsgaard Beck er afgået ved døden. Fru ut 
Else Stefanie Nielsen, Sæbyholmsvej 30. ,0< 
København, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem rn 
af bestyrelsen Kurt Flemming Nielsen er valgt tg 
til bestyrelsens formand og tiltrådt som direk- -A 
tør (adm.), hvorefter den ham meddelte pro- -o 
kura er bortfaldet som overflødig.
Register-nummer 37.152: »JENS P E T E R -  -fl 
S EN  K Ø R S E L  A/S« af Københavns kommu- -u 
ne. Under 19. september 1968 er selskabets ?± 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet to 
med 175.000 kr., indbetalt ved konvertering af Iß 
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør heref- -1: 
ter 185.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, .n 
dels på anden måde. Medlem af bestyrelsen n; 
Christian Lindeil Majgaard er afgået ved b: 
døden. Kontorchef René Tang Jespersen, .ri 
Latyrus Allé 25, Kastrup, er indtrådt i besty- -y 
reisen. Medlem af bestyrelsen Niels Aage oi 
Majgaard er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 38.448: »Gunnar T. Strom uv 
A/S a f 28. 12. 1965« af Randers kommune, .oi 
Under 19. juni 1968 er selskabets vedtægter to 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 40.000 OG 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør herefter to
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80.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
500 og 2.000 kr. Landsretssagfører Niels The­
odor Kjølbye, Bredgade 3, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. Selskabet tegnes af 
Wilhelm Ernst Ramm, Henning Harbo, Ib 
Grøn og Niels Theodor Kjølbye to i forening 
eller hver af disse i forening med enten Gun­
nar Topsøe Strøm eller Johan Christian 
Heuch Bugge, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel­
se.
Under 14. november 1968 er folgende ændrin­
ger optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 8467: »A/S Sonderborg 
Trælasthandel« af Sonderborg. Eneprokura er 
meddelt: Karl Knud Michelsen.
Register-nummer 11.978: »Vejle Dampmølle 
A.m.b.A.« af Vejle. Emil Annex Erik Villy 
Hansen er fratrådt, og Martin Vilhelm Han­
sen, Sankelmarkvej 4, Vejle, er tiltrådt som 
direktør.
Register-nummer 12.240: »A/S Damhjørnet« 
af København. Under 13. september 1968 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 180.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 360.000 kr., fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels på anden måde. Der 
gælder særlige regler om valg af bestyrelse, 
jfr. vedtægternes § 11. Estrid Hanne Sofie 
Hasting er udtrådt af, og landsretssagfører 
Anker Rasmussen, GI. Mønt 4, København, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 17.824: »Fabriken Borga 
Aktieselskab ( F U R O P L A S T A/S) i likvidation«. 
Da »EUROPLAST A/S i likvidation« (regi­
ster-nummer 34.072) er hævet efter endt likvi­
dation, slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 18.606: »Aktieselskabet 
»Herning-Hallen«« af Herning. Under 9. maj 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Medlem 
af bestyrelsen Ejnar Thorvald Laursen er af­
gået ved døden.
Register-nummer 20.461: »Østerbros Damp- 
væveri-Brødrene Madsen A/S« af København. 
Den Viggo Jacobsen meddelte prokura er til­
bagekaldt. Den Flemming Michael Callin 
Faurschou Schmidt meddelte prokura er 
ændret. Prokura er meddelt: Ole Thomsen. 
Haakon Kristian Larsen, Flemming Michael 
Callin Faurschou Schmidt, Bjarne Hansen og- 
Arvid Christensen to i forening.
Register-nummer 21.024: »A/S Scandinavia- 
Austria Express Co.« af København. Under 30.
september 1968 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er »Austria Plast A/S«. 
Selskabets hjemsted er Hvidovre kommune. 
Helge Koch er udtrådt af. og fru Else Mar­
grethe Rudolph, Strandvangsvej 36, Hvidov­
re, er indtrådt i bestyrelsen. Selskabet er over­
ført til register-nummer 40.595.
Register-nummer 26.823: »Poul Andersen & 
son, Automobiler A/S« af København. Enepro­
kura er meddelt: Leif Ib Henriksen.
Register-nummer 30.889: »Byggeejendoms­
aktieselskabet Hørsholm Park i likvidation« af 
København. Efter proklama i Statstidende for
25. november og 27. december 1967 samt 27. 
januar 1968 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet.
Register-nummer 31.770: »ejendomsaktie­
selskabet Mariehøj, Vallensbæk« af Lyngby- 
Tårbæk kommune. Under 29. oktober 1968 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Københavns kommune.
Register-nummer 33.543: »DANO RG A A/S« 
af Københavns kommune. Bent Thorberg er 
udtrådt af, og advokat Hans Lindegaard, Sol­
dalen 22, Nivå, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.734: »A/S A lfred Pe­
dersen, Elektro-Installation« af Københavns 
kommune. Under 28. maj 1968 er selskabets 
vedtægter ændret. Arnold Engelhard Peder­
sen Harremoés, Arne Viggo Pedersen er ud­
trådt af, og direktor Poul Edvard Vilhelm 
Pedersen, Rådmandsgade 40, fru Grethe Emi­
lie Rolling, Sundbyvestervej 25, begge af 
København, afdelingschef Egon Alfred Philip 
Pedersen, Pilegårdsvej 42, Herlev, er indtrådt 
i bestyrelsen. Nævnte Arne Viggo Pedersen er 
fratrådt, og nævnte Poul Edvard Vilhelm 
Pedersen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 34.072: » F U R O P L A S T  
A/S i likvidation« af København. Efter proklam; 
i Statstidende for 19. februar, 19. marts og 20. 
april 1964 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet.
Register-nummer 34.363: »Jørn Foged A/S« 
af Københavns kommune. Under 26. juni og 
29. oktober 1968 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom — 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening el­
ler af en direktør alene.
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Register-nummer 34.366: »Tip-Top-Tæpper 
A/S, Odense i likvidation« af Odense kommu­
ne. Efter proklama i Statstidende 2. april, 2. 
maj og 4. juni 1968 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 34.880: »O TW ID AN  A/S« 
af Københavns kommune. Under 26. septem­
ber 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Gerd Rosenstand er udtrådt af, og direktør 
Pieter Geervliet, Skovgaard, Ganløsevej. 
Farum, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.715: »A/S F. F. Sko- 
Valby i likvidation« af Københavns kommune. 
Efter proklama i Statstidende for 21. septem­
ber, 21. oktober og 21. november 1967 er lik­
vidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet.
Register-nummer 36.919: »Fladerslev Grus­
værk A/S i likvidation« af Haderslev kommu­
ne. På generalforsamling den 26. oktober 1968 
er det vedtaget at likvidere selskabet. Besty­
relsen og direktøren er fratrådt. Til likvidator 
er valgt: entreprenør Arnold Ernst Bramsen, 
Hertug Valdemars Vej 15, Haderslev. Selska­
bet tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af likvidator.
Register-nummer 37.346: »Schoeller-Plast- 
Production A/S« af Københavns kommune. 
Under 4. januar 1968 er selskabets vedtægter 
ændret.
Register-nummer 39.201: »Fröhlich Ost A/S« 
af Allese-Næsbyhoved-Broby kommune. 
Under 28. maj 1968 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er »PM-Frøhlich Ost 
A/S«. Selskabets hjemsted er Lumby kommu­
ne. Selskabets formål er fabrikation og handel 
og hvad der efter bestyrelsens skøn står i for­
bindelse hermed samt at drive virksomhed 
ved kapitalanbringelse. Selskabet driver tilli­
ge virksomhed under navnene »Frøhlich Ost 
A/S (PM-Frøhlich Ost A/S)« (reg. nr. 40.598) 
og »PM Ost A/S (PM-Frølich Ost A/S)« (reg. 
nr. 40.599). De hidtidige aktier benævnes 
fremtidigt A-aktier. Aktiekapitalen er udvidet 
med 265.000 kr. A-aktier og 225.000 kr. B-ak- 
tier. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
500.000 kr., hvoraf 275.000 kr. er A-aktier og
225.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 500 kr. og 
multipla heraf. B-aktierne har ret til forlods 
kumulativt udbytte, jfr. vedtægternes § 3. Der
gælder særlige regler om valg af bestyrelse, .3 
jfr. vedtægternes § 10. Bestemmelserne om rr 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed er it 
ændret, jfr. vedtægternes § 4. Direktør Johan n 
Christian Theodor Michaelsen, Lunderskov. ,v 
er indtrådt i bestyrelsen. Selskabet er overført n 
til reg. nr. 40.597.
Register-nummer 39.590: »Jamey Byggema- -x 
terialer A/S, Randers« af Randers kommune. s 
Under 12. oktober 1968 er selskabets vedtæg- -i 
ter ændret. Selskabets hjemsted er Kristrup q 
kommune. Emanuel Ottosen er udtrådt af, og g  
fru Ritta Logan, Clausholmvej 2, Kristrup. .c 
Randers, er indtrådt i bestyrelsen. Frank X 
Logan, Clausholmvej 2, Kristrup. Randers, er v, 
tiltrådt som direktør.
Register-nummer 39.828: »A/S H. W O L F F  X 
& CO.« af Københavns kommune. Eneproku- -i 
ra er meddelt: Hans Eiler Wolf Martens.
Register-nummer 39.829: »Ejendomsaktie- -« 
selskabet Øster Farimagsgade 83—85« af Kø- -c 
benhavn. Eneprokura er meddelt: Hans Eiler i: 
Wolf Martens.
Register-nummer 40.129: »Larsen & Niel- ■ -\ 
sen. Byggeindustri A/S« af Københavns kom- -i 
mune. Under 26. august 1968 er selskabets ?.: 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet i; 
med 300.000 kr. indbetalt i værdier. Den teg- -i 
nede aktiekapital udgør herefter 1.000.000 kr.. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden ri 
måde.
Under 15. november 1968 er følgende ændrin- -\ 
ger optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 657: »Aarhus Oliefabrik Å 
A/S« af Århus. Niels Martinus Agerbirk er fra- -f 
trådt som prokurist.
Register-nummer 4731: »Chr. Kjærgaard, 
Aktieselskab, Nørresundby« af Sundby-Hvorup 
kommune. Niels Peter Haugaard Mortensen 
er udtrådt af, og købmand Ove Richard Ras- -g 
mussen, Nørregade 8, Hirtshals, er indtrådt i i 
bestyrelsen.
Register-nummer 15.313: »Aarhus Ejen- -x 
doms-Societet A/S« af Århus. Under 23. febru- -i 
ar 1967 og 27. september 1968 er selskabets gj 
vedtægter ændret. Selskabets navn er »H. P. ,c 
Henriksen Aarhus A/S«. Selskabets formål er i; 
at drive handel- dog ikke med faste ejendom- -r
cr n
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me - og industri samt finansiering eller anden 
kapital investering. Aktiekapitalen er udvidet 
med 150.000 kr. ved udstedelse af friaktier. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
200.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
på anden måde, fordelt i aktier på 1.000 kr. 
Hvert aktiebelob på 1.000 kr. giver 1 stemme 
efter 2 måneders noteringstid. Medlem af be­
styrelsen Niels Helmer Henriksen er tiltrådt 
som direktør. Selskabet er overført til regi­
ster-nummer 40.601.
Register-nummer 15.677: »A/S Matr. Nr. 
I nu a f  Glostrup« af København. Under 15. 
august 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 10.000 kr. ved 
udstedelse af friaktier. Den tegnede aktieka­
pital udgør herefter 40.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 19.434: »Kani Modehus 
A/S i likvidation« af København. På general­
forsamling den 4. november 1968 er det ved­
taget at likvidere selskabet. Bestyrelsen, di­
rektøren og prokuristerne er fratrådt. Til lik­
vidator er valgt: landsretssagfører Erik Kragh 
Lauritzen, Vester Voldgade 10, København. 
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom — af likvida­
tor. Eneprokura er meddelt: Ulla Juul.
Register-nummer 20.823: »Aarhus Flydedok 
og Maskinkompagni Aktieselskab« af Århus. 
Holger Christian Israelsen er fratrådt, og ci­
vilingeniør Frits Aage Richter, Vilh. Becks 
Vej 28, Arhus, er tiltrådt som direktør (adm.)
Register-nummer 25.903: »Trepant Investe­
ring A/S« af København. Under 12. og 15. 
august 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 50.000 kr., dels 
ved kontant indbetaling, dels ved udstedelse 
af friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 60.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde, fordelt i aktier på 
500, 1.000 og 4.000 kr.
Register-nummer 27.194: »James North 
Skandinavien A/S« af Lillerød kommune. 
Under 24. september 1968 er selskabets ved­
tægter ændret. Medlemmer af bestyrelsen 
Niels Smith Dahl og Hans Jacob Thybo Ja­
cobsen er tiltrådt som direktører.
Register-rtummer 28.854: »A/S Inerfa« af 
København. Niels Ejnar Hertel er udtrådt af, 
og forretningsfører Svend Aage Jensen, 
Strandboulevarden 5, København, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 31.848: »Eurotrade Ltd. 
A/S« af Københavns kommune. Hugo Jensen 
Juulsgaard, Henning Nis Lorenzen, Asbjørn 
Sagen er udtrådt af, og fru Lisa Moltke-Leth, 
Furesovej 81 C, Virum, civilingeniør Niels 
Valdemar Ebbesen Sommerfelt, fru Ebba 
Merete Sommerfelt, begge af Esbønderup pr. 
Græsted, er indtrådt i bestyrelsen. Mogens 
Johan Warming er fratrådt som direktor. Den 
Asbjørn Sagen meddelte prokura er tilbage­
kaldt.
Register-nummer 32.530: »Sterling Airways 
A/S« af Tjæreborg kommune. Under 15. okto­
ber 1968 er selskabets vedtægter ændret. A k­
tiekapitalen er udvidet med 6.000.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgor herefter
16.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde.
Register-nummer 33.257: »Boer & Bendixen 
A/S« af Københavns kommune. Under 11. 
oktober 1968 er selskabet opløst i medfør af 
aktieselskabslovens § 62 efter behandling af 
Københavns byrets skifteafdeling.
Register-nummer 33.914: »Boer & Bendixen 
Import-Export A/S« af Københavns kommune. 
Under 11. oktober 1968 er selskabet opløst i 
medfør af aktieselskabslovens § 62 efter be­
handling af Københavns by rets skifteafdeling.
Register-nummer 35.314: » M O N A R C H  
S E L V -R E N S  E S B JE R G  A/S« af Københavns 
kommune. Under 1 1. oktober 1968 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabets navn er 
..M ONARCH SHIPPING A/S«. Selskabets 
formål er direkte eller indirekte at drive skibs­
fart, handel, industri (undtagen handel/fabri- 
kation med/af sæbe, sæbepulver, vaske- og 
skurepulver, rense- og rengøringsmidler og 
pletaftagningsmidler), hoteldrift, finansiering 
samt at besidde fast ejendom, alt såvel i ind- 
som udland. Selskabet er overført til registre­
rings-nummer 40.602.
Register-nummer 35.564: »Chr. Jensen & 
Thorben Saxhoj. Bygge- og finansieringsaktie­
selskab« af Rødovre kommune. Kommunelæ­
rer Arne Christian Jakobsen, Stadilvej 8, 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 35.955: »Dansk Styropack 
A/S« af Helle kommune. Under 10. oktober 
1968 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 37.126: » T IN G H A L L E N  
A/S VIBORG«  af Viborg kommune. Under 18. 
oktober 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 710.000 kr..
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indbetalt dels kontant, dels i andre værdier. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
1.210.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Svend Erik Vestergaard 
Jensen, Perikonvej 7, Viborg, er tiltrådt som 
direktor.
Register-nummer 37.682: »A/S Esbjerg Sa­
latfabrik i likvidation« af Esbjerg kommune. På 
generalforsamling den 25. oktober 1968 erdet 
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen og 
direktøren er fratrådt. Likvidator udnævnt af 
handelsministeriet: landsretssagfører Ignaz 
Tulinius, Kongensgade 49, Esbjerg. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom — af likvidator.
Register-nummer 37.683: »A/S Peté Fabrik­
kerne (A/S Esbjerg Salatfabrik)«. På general­
forsamling den 25. oktober 1968 er det vedta­
get at likvidere »A/S Esbjerg Salatfabrik« (re­
gister-nummer 37.682), hvorefter nærværen­
de bifirma er »A/S Peté Fabrikkerne (A/S 
Esbjerg Salatfabrik) i likvidation«.
Register-nummer 37.684: »A/S Brdr. Jø r­
gensen, Salatfabrik (A/S Esbjerg Salatfabrik)«. 
På generalforsamling den 25. oktober 1968 er 
det vedtaget at likvidere »A/S Esbjerg Salatfa­
brik« (register-nummer 37.682), hvorefter 
nærværende bifirma er »A/S Brdr. Jørgensen. 
Salatfabrik (A/S Esbjerg Salatfabrik) i likvida­
tion«.
Register-nummer 38.160: »Esso Chemical 
A/S« af Københavns kommune. Under 14. 
oktober 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Mogens Rørvig er udtrådt af bestyrelsen og 
fratrådt som direktør. Direktor Sven Ole 
Buhl, Klampenborgvej 102, Lyngby, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.496: »K IR STEN  
W IN T H E R  A/S« af Københavns kommune. 
Under 23. oktober 1968 er selskabets vedtæg­
ter ændret.
Register-nummer 40.488: »Kallesøes Blad- 
og Bogforlag A/S« af Københavns kommune. 
Kaj Børge Nielsen er fratrådt som direktør.
Under 18. november 1968 er følgende ændrin­
ger optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 2600: »Danske Købmænds 
Handels-Aktieselskab i likvidation« af Herste­
dernes kommune. På generalforsamling den
4. oktober 1968 er det vedtaget at likvidere 
selskabet og selskabets filialer i Nakskov, 
Århus, Odense og Rønne er hævet. Bestyrel­
sen, direktøren, prokuristerne og filialbesty- -v 
rerne er fratrådt. Likvidatorer udnævnt af In 
handelsministeriet: landsretssagfører Niels r.l 
Harry Nielsen, Store Kongensgade 68, direk- ->l 
tør Svend Frederik Louis Klitgaard, Nyhavn n 
45. begge af København. Selskabet tegnes — -
derunder ved afhændelse og pantsætning af In 
fast ejendom — af likvidatorerne i forening.
Register-nummer 5138: »Aktieselskabet vi 
Trolle & Rothe« af København. Under 22. .2
august 1968 er selskabets vedtægter ændret. .1 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel- -I 
sen i forening eller af en direktor alene, ved b 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom af h 
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller i; 
af en direktør i forening med et medlem af Ir 
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen John Stef- -1 
fensen er tiltrådt som direktør, og den ham rr 
meddelte prokura er bortfaldet som overflø- -c 
dig. Eneprokura er meddelt: Erik Jacob Wag- -i 
ner.
Register-nummer 5374: »Aktieselskabet 
Havnen ved Kolby Kaas« af Samso. Peter Hjul- -I 
mand, Elias Hjulmann Eliasen er udtrådt af. .1 
og gårdejer Frederik Gylling Thunbo, Rønne- 
bjerggård, Besser, handelsgartner Per Kæm- -r 
pe. Tranebjerg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 10.020: »Cloos Lorent- -\ 
zen's Fiskelimsfabrik, Aktieselskab« af Frede- -t 
rikshavn. Gurli Lorentzen er udtrådt af be- -t 
styrelsen.
Register-nummer 15.316: »Ejendomsaktie­
selskabet »Rosendalen«« af Svendborg. Under i
27. september 1968 er selskabets vedtægter i 
ændret. Medlem af bestyrelsen Charlotte o 
Elmquist er afgået ved døden.
Register-nummer 18.168: »Andersen & Cor­
des A/S« af Ålborg. Sigfred Anders Jensen n 
Baandrup, Soren Baandrup er udtrådt af, og g 
direktor, civilingeniør Palle Peter Ørum. .r 
Østergade 58, Nykobing Mors er indtrådt i i 
bestyrelsen. Nævnte Sigfred Anders Jensen n 
Baandrup er fratrådt som direktør, og den ri 
ham meddelte prokura er tilbagekaldt. Sei- -I 
skabets direktør Erik Andersen benævnes g: 
fremtidig administrerende direktør, og den n 
ham meddelte prokura er bortfaldet som rr 
overflødig. Den Torben Stig Jorgensen med- -fc 
delte prokura er ændret derhen, at han frem- -r 
tidig tegner i forening med et medlem af be- -e 
styrelsen.
Register-nummer 24.640: »Valby Skotøjs- 
magasin A/S« af København. Under 30. april li-
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1968 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets navn er »Ege-Sko-magasin A/S«. Selska­
bets hjemsted er Ballerup-Målov kommune. 
Selskabets formål er handel med fodtøj og 
dermed beslægtede artikler en detail og en 
gros. Selskabet er overført til reg. nr. 40.610.
Register-nummer 25.382: »Ultralux A/S« af 
Københavns kommune. Under 19. juni og 16. 
oktober 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 10.000 kr. ind­
betalt i værdier. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 50.000 kr.. fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Selskabet tegnes af Helge 
Flemming Jensen og Erik Julius Ditlev Chri­
stensen hver for sig, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den samlede besty­
relse. Ina Lise Jensen er udtrådt af, og fabri­
kant Erik Julius Ditlev Christensen, Kobbel­
vænget 43, Kobenhavn, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 26.665: »Vordingborg Soft 
Ice A/S i likvidation« af Vordingborg. På gene­
ralforsamling den 21. oktober 1968 er det ved­
taget at likvidere selskabet. Bestyrelsen og 
direktoren er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
grosserer Niels Ejnar Vester, Vangedevej 204. 
Soborg. Selskabet tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom — 
af likvidator.
Register-nummer 27.198: »Rowi Motorservi­
ce A/S« af Århus. Under 30. august 1968 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjem­
sted er Teestrup kommune. Selskabet tegnes 
-  derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom — af en direktor alene eller af 
den samlede bestyrelse. Erik Vilhelmsen, Åse 
Petrea Eyby Vilhelmsen er udtrådt af. og di­
rektør Axel Charles Christensen, fru Grethe 
Christensen, begge af Skuderlose pr. Haslev, 
er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Axel Char­
les Christensen er tiltrådt som direktor. Den 
Erik Vilhelmsen meddelte prokura er tilbage­
kaldt.
Register-nummer 34.437: »Dansk Pibefa­
brik A/S« af Merlose, St. Tåstrup kommune. 
Under 25. oktober 1968 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets hjemsted er Borup- 
Kimmerslev kommune. Medlem af bestyrel­
sen Poul Nielsen forer fremtidig navnet Poul 
Nielsen Stanwell.
Register-nummer 34.613: »M E D IM LX -A /S « 
af Københavns kommune. Under 29. oktober
1968 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets formål er handel og fabrikation samt 
elektronisk databehandling. Selskabet driver 
tillige virksomhed under navn «DATAKON  
A/S, elektronisk databehandling af kontrakter 
(MEDIMEX-A/S)« (register-nummer 40.613). 
Mogens Erichsen er udtrådt af, og direktør 
Erik Christian Petersen, Skovsvinget 22. 
Grenå, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.754: »Japan Importers 
A/S« af Københavns kommune. Under 16. 
august 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er «A/S JIAS«, hvorefter sel­
skabets bifirma »Terrexart A/S (Japan Impor­
ters A/S)« (reg.nr. 34.755) er ændret til »Ter­
rexart A/S (A/S JIAS)«. Selskabets hjemsted 
er Ballerup-Måløv kommune. Selskabet er 
overført til reg. nr. 40.609.
Register-nummer 34.755: »Terrexart A/S 
(Japan Importers A/S)«. Da »Japan Importers 
A/S« (reg.nr. 34.754) har ændret navn til »A/S 
JIAS« (reg.nr. 40.609) er nærværende bifirma 
»Terrexart A/S (A/S JIAS)«.
Register-nummer 35.792: »Nordisk Hygro- 
teknik A/S« af Slagelse kommune. Under 12. 
september 1968 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er »Anderberg Hygro 
A/S Nordisk Hygroteknik E. L. Anderberg In­
geniørfirma og Maskinfabrik«. Selskabets 
formål er at drive handels-, installations- og 
industrivirksomhed, herunder foretage pro- 
jectering, fremstilling, installation og salg af 
klima-, kulde-, varme-, hygro- og luftkemiske 
anlæg og apparater samt salg af reservedele, 
instrumenter og service til disse anlæg og 
apparater. Selskabet er overfort til register­
nummer 40.614.
Register-nummer 36.753: »S. P. S., S Y S T E ­
M A N A LY S E , P R O G R A M M E R IN G , S E R V I­
C E K Ø R S E L  A/S« af Københavns kommune. 
Under 31. marts og 10. juni 1968 er selskabets 
vedtægter ændret. Dels ved udstedelse af fri­
aktier, dels ved kontant indbetaling er aktie­
kapitalen udvidet med 92.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 104.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde. 
fordelt i aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr. 
Konsulent Bjorn Birch Hansen, Magieparken 
52, Ballerup, er indtrådt i bestyrelsen. Med­
lem af bestyrelsen Morten Pust er tiltrådt som 
direktør.
Register-nummer 37.084: »TEAM  TR A I­
L E R S  A/S« af Københavns kommune. Under
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2. september 1968 er selskabets vedtægter 
ændret. Ole Kjeld Hansen, Åke John Hugo 
Conrad Weimer er udtrådt af, og direktor 
Karl Martin Lundberg, Hagershus Allé 10. 
direktor Jan Arendt de Jounge. Bronsålders- 
vågen 22, Hovås, begge af Sverige, overtra- 
fikkontrollor Gunnar Herskind. Nordvangs­
parken 15, Birkerod, tarifchef Jensenius 
Frederik Theodor Jensen, Svinget 4, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Selskabet teg­
nes herefter af Knud-Erik Andreasen. Gun­
nar Herskind og Jensenius Frederik Theodor 
Jensen to i forening eller hver tor sig i for­
ening med Karl Martin Lundberg eller Jan 
Arendt de Jounge eller af en direktor alene, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 38.196: »A/S aj 30. sep­
tember 1966" af Hirtshals kommune. Bent 
Halbye er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 38.286: »Wilkens, Pem­
berton & Partners A/S« af Københavns kom­
mune. Under 5. april 196F er selskabets ved­
tægter ændret. Regnar Anton Arnesen, Peer 
Arnesen er udtrådt af, og landsretssagfører 
Arne Kjærgaard Petersen, advokat Jürgen 
Richard Birek, begge af Rådhuspladsen 59. 
København, er indtrådt i bestyrelsen. Aage 
Peter Nienstædt er fratrådt, og medlem af 
bestyrelsen Ole Kjeld Hansen er tiltrådt som 
direktør. Selskabet tegnes herefter af direkto­
ren alene eller af William Harry Wilkens og 
George Worledge hver for sig i forening med 
enten Arne Kjærgaard Petersen eller Jürgen 
Richard Birek, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel­
se.
Register-nummer 38.674: »J. L. D. Contrac­
tors A/S« af Køge kommune. Under 23. sep­
tember 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Ringsted kommune. 
Poul Erik Wenzel Larsen er udtrådt af, og 
kreatureksportør Hans Viggo Jensen, Skole­
vej 14, Vodskov, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.187: »H . &  L. Modul- 
System A/S, Flyttebare Skillevægge i likvidati­
on« af Københavns kommune. På generalfor­
samling den 18. september 1968 er det vedta­
get at likvidere selskabet. Bestyrelsen og pro­
kuristen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
advokat Bent Bone Falk Rønne, Fortunvej 
81, Charlotten I und. Selskabet tegnes — derun­
der ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af likvidator.
Register-nummer 40.336: »Spirax - Sarco o'v 
Ltd., England tDanske afdeling) Automatik til Xw 
damp, vand og trykluft« af Gentofte kommune, jji 
Forretningsafdelingens hjemsted er Køben- -n 
havns kommune.
Under 19. november 1968 erfolgende ændrin- -u’ 
ger optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 8: »Skælskor Frugtplanta- -v>' 
ge A/S« af Skælskør. Hans Erik Mortensen er v j  
tiltrådt som prokurist.
Register-nummer 625: »Actieselskabet Veile 'X\\ 
Bank« af Vejle. Prokurist i selskabet Inger rj 
Kristiansen forer fremtidigt navnet Inger T3 
Hansen. Thorkild Magnus Skovlund Viderik- -4 
sen er fratrådt, og Vagn Lind Stenager er til- -li 
trådt som B-prokurist.
Register-nummer 1628: »Simonsen &  Siel- -U 
sen A/S« af Kobenhavn. Under 12. september ‘iæ 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Selska- -n 
bets formål er at drive fabrikation og handel. .Is 
ligesom selskabet kan erhverve og administre- -a 
re fast ejendom. Aktiekapitalen er udvidet Ja 
med 1.200.000 kr. ved udstedelse af friaktier, .i: 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter ia
3.600.000 kr.. fuldt indbetalt, dels kontant. Jr 
dels på anden måde. fordelt i aktier på I.000.0C 
og 2.000 kr. Hvert aktiebelob på 1.000 kr. gi- -it 
ver 1 stemme efter 3 måneders noteringstid. .b 
Bestemmelsen om at bestyrelsen består af lu 
bestyrelsesrådet og direktionen er bortfaldet. J; 
Bestyrelsen består herefter af direktor Svend br 
Emil Thorkild Simonsen, Holmegårdsvej 31. .1 
Charlottenlund, sagfører, cand. jur. Erik Emil lir 
Becker, Frederiksholms Kanal 4, kaptajn n| 
Troels Smith Branner, Vitus Berings Allé 14. T  
Klampenborg.
Register-nummer 2384: »Windfeld-Hansens v.u 
Bomuldsspinderi, Aktieselskab« af Vejle. Direk- -4 
tør, civilingeniør Preben Windfeld-Hansen. .n 
Strandvejen 92 B, Bredballe, Vejle, er ind- -b 
trådt i bestyrelsen og den ham meddelte pro- -o 
kura i forening med Norman Ib Windfeld- -b 
Hansen er bortfaldet som overflødig.
Register-nummer 8 151: »N. J. Nielskov A/S« »2 
af København. Mogens Johan Warming er ia 
udtrådt af, og prokurist Ane Kathrine Chri- -n 
stensen, Vesterfælledvej 7, København, er ts 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 8470: »Aktieselskabet Yy 
Oscar Hoiness &  Co.« af Hoje-Tåstrup kom- -rr 
mune. Under 10. april 1968 er selskabets ved- -b 
tægter ændret. Selskabets navn er »Maltarp qi
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Trading A/S«. Selskabet er overført til regi­
ster-nummer 40.616.
Register-nummer 9154: »A/S »Imerco«« af 
Tårnby kommune. Under 22. oktober 1968 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 92.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 1.735.000 kr., fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Register-nummer 12821: »Fester & Ander­
sen A/S" af Kobenhavn. Eneprokura er med­
delt: Jorgen Christensen.
Register-nummer 13.027: »A/S Dansk Inge­
niørforenings Hus« af Kobenhavn. Richard 
Vagn Relsted er udtrådt af, og driftsbestyrer, 
civilingeniør Aage Peter Stampe Sorensen. 
Nykøbingvej 70, Sakskøbing, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 14.701: »A/S Frederik 
Simonsens Strompefabrik« af København. 
Under 21. maj 1968 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
500.000 kr. indbetalt i værdier. Den tegnede 
aktiekapital udgor herefter 1.000.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Register-nummer 17.125: »Plantageselska- 
bel a f I. juni 1942 A/S« af København. Med­
lem af bestyrelsen Carl Adolf Jørgensen er 
afgået ved døden. Professor Arne Noe-Ny- 
gaard. Lundehave, Ndr. Strandvej 26, Hel­
singør, er indtrådt i bestyrelen.
Register-nummer 19.606: »A/S Tapetfabri­
ken »Scandia«« af København. Jens Peter Frits 
Jensen er fratrådt som direktør.
Register-nummer 20.195: »Det Fyenske
Trælastkompagni Aktieselskab« af Odense. 
Under 28. juni 1968 er selskabets vedtægter 
ændret.
Register-nummer 20.297: »Vemb Tekstilfa­
brik A/S i likvidation« af Vemb. På generalfor­
samling den 23. oktober 1968 er det vedtaget 
at likvidere selskabet. Bestyrelsen og direktø­
ren er fratrådt. Til likvidatorer er valgt: fabri­
kant Jens Bjerg Sørensen, Øster Kirkevej 10. 
Herning, landsretssagfører Paul Steffensen. 
Brotorvet, Holstebro. Selskabet tegnes — der­
under ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af likvidatorerne i forening.
Register-nummer 25.731: »Louis Petersen, 
ror- og sanitetsforretning, aktieselskab« af Søn­
derborg. Edvard Kaj Larsen, Georg Jakob 
Sehroder er udtrådt af, og direktør Hans Axel 
Knudsen, fru Kate Knudsen, begge af Rant-
zausminde, Svendborg, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 27.404: »Scandinavian
Style A/S« af Hasseris Under 31. december 
1966 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 32.030: »T. Smedegaard 
A/S« af Glostrup kommune. Selskabets direk­
tør Peter Tage Andersen Smedegaard benæv­
nes fremtidigt administrerende direktor. 
Medlem af bestyrelsen Hans Christian 
Schjodt er tiltrådt som direktør, og der er 
meddelt ham eneprokura.
Register-nummer 32.459: »S K A N  D INA- 
VISK EN  T R E P R E N Ø R M A S K IN  A/S« af 
Kobenhavns kommune. Under 23. august 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets hjemsted er Herfølge kommune. Ingeni­
ør Helge Arnold Hansen, Borgerdiget 18. 
Herlev, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.529: »Nordisk Institut 
fo r  Eksperimentel Reklameforskning A/S« af 
Københavns kommune. Aase Bang, Preben 
Møller-Larsen er udtrådt af, og selskabets 
direktor Kjeld Henry Rasmussen samt regn­
skabschef Ole Vilhelm Hansen. Kærsangervej
17. København, er indtrådt i bestyrelsen. Sel­
skabet tegnes herefter af Lisi Rasmussen. 
Kjeld Henry Rasmussen og Ole Vilhelm Han­
sen to i forening eller hver for sig i forening 
med enten Ernst Lritiof Nilsson eller Karl 
Ragnar Lundkvist eller af en direktor i for­
ening med et medlem af bestyrelsen, v ed af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom af 
halvdelen af bestyrelsen eller af en direktør i 
forening med to medlemmer af bestyrelsen.
Register-nummer 36.410: »Nordisk Serigrafi 
A/S« af Københavns kommune. Aase Bang. 
Preben Møller-Larsen er udtrådt af, og sel­
skabets direktør Kjeld Henry Rasmussen 
samt regnskabschef Ole Vilhelm Hansen, 
Kærsangervej 17, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. Selskabet tegnes herefter af en 
direktor alene eller af Lisi Rasmussen. Kjeld 
Henry Rasmussen og Ole Vilhelm Hansen to i 
forening eller hver for sig i forening med en­
ten Ernst Fritiof Nilsson eller Karl Ragnar 
Lundkvist, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 37.798: »Ladums Maskin­
fabrik a/s« af Gladsaxe kommune. Medlem af 
bestyrelsen Jette Lilian Svanborg-Jensen og 
selskabets prokurist Svend Erik Svanborg- 
Jensen fører fremtidig henholdsvis navnene
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J el te Lilian Svanborg og Svend Erik Svan- 
borg.
Register-nummer 38.095: » E jendom saktie ­
se lskabet » G E N IU S « «  af Kobenhavns kommu­
ne. Under 22. oktober 1968 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets hjemsted er Frede­
riksberg kommune. Inger Johanna Krogh. 
John Preben Larsen. Eivind Bernhard Tofte- 
gaard Christiansen er udtrådt af bestyrelsen. 
Under 19. november 1968 er Frederiksberg 
birks skifteret anmodet om at foretage oplos­
ning af selskabet i medfør af aktieselskabslo­
vens § 62, jfr. S 59.
Register-nummer 39.801: »A/S a f 24/2 1968« 
af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 23. au­
gust 1968 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Københavns kommune. 
Selskabets formål er at drive rederi. Enepro­
kura er meddelt: Karl Viktor Jorgensen.
Register-nummer 40.268: » Fab r ik k e n  G lu ten  
A /S  (fo rhen F a b r ik k e n  G lu ten  v/ Th. O le s e n )« af 
Københavns kommune. Bestyrelsens for­
mand Erik Olesen, Knud Olesen. Poul Hoyer 
er udtrådt af, og advokat Christian Knud Jo­
han Bonnesen Bonlov (formand). Dantes 
Plads 4, København, direktor Peter Ernst 
Johannsen, Jacob Bulls Allé 113, Soborg, in- 
dustrikaufmann Dieter Josef Servatius, Bär­
waiden Str. 14. Hamburg 73, Tyskland, er ind­
trådt i bestyrelsen. Erik Olesen, Knud Olesen 
er fratrådt som direktører, og Adolf Ludwig 
Günter Kirchmeier, Højdevej 6, Lille Værlø­
se, er tiltrådt som direktor.
U n d e r 20. novem ber 1968 e r fo lg e n d e  æ nd r in ­
g e r optaget i a k t ie se lsk ab s-reg is te re t:
Register-nummer 3755: »Aktiese lskabet 
Fo rsam ling sbygn ingen  i Skanderborg«  af Skan­
derborg. Under 8. oktober 1968 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets formål er at 
udleje hotel- og restaurationsvirksomheden 
på ejendommen matr. nr. 61 a Skanderborg 
købstads bygrunde samt matr. nr. 64 at af 
Skanderborg købstads markjordersamt udlej­
ning af ejendommens øvrige lokaliteter. A k­
tiekapitalen er fordelt i aktier på 25, 50, 100. 
200 og 500 kr.
Register-nummer 9032: »»Davum« A k t ie s e l­
skab« af København. Gabriel Aimé Chrétién 
er udtrådt af, og direktør Rolf Adalbert Wil­
helm Hartge, Rctensteinei weg 25, 664- Mer- 
zig-Saar, Tyskland, er indtrådt i bestyrelsen. 
Selskabet tegnes herefter — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom — -  
af Bent Suenson, Aksel August Andersen, .n: 
Hjalmar Kyrsting og Eugen Bjerresøe Olsen ria 
to i forening eller hver for sig i forening med ba 
enten Robert Ferréol Baboin, Philippe Marie ar 
Goussault eller Rolf Adalbert Wilhelm Hart- -n 
ge.
Register-nummer 9437: »H e lle rup  og  gc 
O m egns B an k  A/S« af Hellerup. Den Axel la 
Hagbard Brøndkjær meddelte prokura er til- -li 
bagekaldt.
Register-nummer 11.975: »A/S H ad e rs le v  
K a lkvæ rk«  af Haderslev. Under 30. april 1968 /,d 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets r.i: 
navn er »A/S H A D ER S LEV  KALKVÆ RK». .», 
Selskabets formål er at drive handel, fabrika- -u 
tion, rederivirksomhed, investeiings- og fi- -il 
nansieringsvirksomhed samt andre med de at 
nævnte formål beslægtede virksomheder, .n 
Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1 stemme, .a 
Der gælder særlige regler om valg af bestyrel- -I: 
se. jfr. vedtægternes § 11. Der gælder ind- -b 
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. .f 
vedtægternes S 4. Bekendtgørelse til aktionæ- -a 
rerne sker ved brev. Selskabet tegnes af besty- - / 
reisens formand i forening med enten en di- -il 
rektor eller en prokurist eller af to direktorer i . i i 
forening eller af en direktør i forening med b: 
enten to medlemmer af bestyrelsen eller en n: 
prokurist, ved afhændelse og pantsætning af 1e 
fast ejendom af direktionen og den samlede at 
bestyrelse i forening. Medlem af bestyrelsen ri: 
Palle Fogh er valgt til besty relsens formand.
Register-nummer 18.513: »A/S P e te r K jæ rs- -/ 
g a a rd  &  Son« af Ringsted. Eneprokura er æ 
meddelt: Peter Kjærsgaard.
Register-nummer 20.384: »Ejendom saktie- -« 
se lskabet Brondbyvæ nge«  af Kobenhavn. Be- 
styrelsens formand Karl Laurits Christiansen ri 
samt Niels Asger Olsen, Oluf Andersen er i; 
udtrådt af, og tømrermester Aage Villiam rr 
Jensen (formand), tømrermester Henry Ar- -i 
nold Jensen, begge af H. C. Ørsteds Vej 4. X  
landsretssagfører John Georg Turley, Bredga- -i 
de 37, alle af København, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 24.883: »Aktiese lskabet w 
Ferm . U lstrup«  af Vellev kommune pr. Ul- -I 
strup. Bestyrelsens formand Berta Marie a 
Nielsen er afgået ved doden. Inger Marie a 
Kirkegaard er udtrådt af, og ingeniør Peder i; 
Nyboe Kirkegaard, Ulstrup, er indtrådt i be- -; 
styrelsen. Medlem af bestyrelsen Per Vogn n 
Nielsen er valgt til bestyrelsens formand.
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Register-nummer 24.884: »Aktieselskabet 
»Ulstrup Maskinfabrik«« af Vellev kommune 
pr. Ulstrup. Bestyrelsens formand Berta Ma­
rie Nielsen er afgået ved døden. Medlem af 
bestyrelsen Per Vogn Nielsen er valgt til be­
styrelsens formand.
Register-nummer 26.265: »Nordisk Bustra­
f ik  A/S« af Tjæreborg. Under 8. oktober 1968 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
bifirma »Tjæreborg Rejser A/S (Nordisk Bu­
strafik A/S)" (reg.nr. 35.559) er slettet af regi­
steret. Selskabets navn er »Tjæreborg Rejser 
A/S«, hvorefter selskabets bifirma »Krogager 
Rejser A/S (Nordisk Bustrafik A/S)« (reg.nr. 
35.560) er ændret til »Krogager Rejser A/S 
(Tjæreborg Rejser A/S)«. Selskabet driver til­
lige virksomhed under navnet »Nordisk Bu­
strafik A/S (Tjæreborg Rejser A/S)« (reg.nr. 
40.621). Selskabet er overført til reg.nr. 
40.620.
Register-nummer 26.697: »Aktieselskabet X- 
Beton« af Haslev. Under 6. november 1967 og
13. september 1968 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af en direktør i forening med et med­
lem af bestyrelsen eller af den samlede besty­
relse. Prokurist Flemming Bøgenakke Larsen. 
Skovvang 19, Haslev, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.559: »Wandel-Petersen 
A/S« af Roskilde. Agnethe Aurelia Marianne 
Wandel-Petersen er udtrådt af, og ambassa­
dor, direktor Mogens Wandel-Petersen. 
Skjoldagervej 23, Gentofte, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 32.675: »Plibrico Aktiesel­
skab« af Københavns kommune. Niels Johann 
Jørgen Klerk, Peter Bjørn Saltorp er udtrådt 
af, og højesteretssagfører Oluf Hansen Lind, 
advokat Povl Sigurd Holm-Jørgensen, begge 
af Rådhusstræde 1, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. Selskabet tegr es herefter — der­
under ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af Edvin Leo Storm, Oluf Hansen 
Lind og Povl Sigurd Holm-Jørgensen to i for­
ening eller hver for sig i forening med enten 
Desmond Ernest Huntley eller Karl Johannes 
Kure eller af direktøren i forening med et 
medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 32.971: »Skandinavisk 
Hünnebeck A/S« af Gladsaxe kommune. Un­
der 20. juli 1968 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets hjemsted er Lynge-Uggeløse 
kommune. Aktiekapitalen er udvidet med
500.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 1.250.000 kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 35.559: »Tjæreborg Rejser 
A/S {Nordisk Bustrafik A/S)«. I henhold til 
ændring af vedtægterne for »Nordisk Bustra­
fik A/S« (reg.nr. 26.265) er nærværende bifir­
ma slettet af registeret.
Register-nummer 35.560: »Krogager Rejser 
A/S {Nordisk Bustrafik A/S)«. Da »Nordisk 
Bustrafik A/S« (reg.nr. 26.265) har ændret 
navn til »Tjæreborg Rejser A/S« (reg.nr. 
40.620) er nærværende bifirma »Krogager 
Rejser A/S (Tjæreborg Rejser A/S)«.
Register-nummer 36.087: »1NTERDAN  
E JE N D O M S A K T IE S E LS K A B «  af Gentofte 
kommune. Under 9. september 1968 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
direktionen, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening med Karl Vilhelm Bruun eller 
af direktionen. Svend Kaj Oppenhejin er ud­
trådt af, og landsretssagfører Johan Christian 
Kromann, Vognmagergade 7, København, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.673: »A/S Brædstrup- 
egnens Industricenter« af Ring-Pøvling kom­
mune. Under 5. september 1968 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 75.C00 kr., hvoraf er indbetalt 71.875 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
125.000 kr., hvoraf er indbetalt 121.875 kr.; 
det resterende beløb indbetales inden 20. 
november 1969. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af di­
rektøren i forening med et medlem af besty­
relsen, ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. Medlem 
af bestyrelsen Hans Erik Vistrup Madsen er 
tiltrådt som direktør.
Register-nummer 37.285: »Carl Drøhses 
Vinimport A/S« af Københavns kommune. 
Under 30. maj 1968 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjermted er Helsingør 
kommune. Selskabet driver tillige virksomhed 
under navnet »Christiansborg Vin Import A/S 
(Carl Drøhses Vinimport A/S)« (reg.nr. 
40.623). Aktiekapitalen er udvidet med
170.000 kr., indbetalt ved konvertering af 
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 200.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant.
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dels på anden måde. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer.
Register-nummer 37.461: »Finansieringsak­
tieselskabet Vesterparken« af København. Un­
der 9. april 1968 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er »Aktieselskabet Ve- 
sterparken«. Selskabets formål er udlån og 
finansiering samt handel og agenturvirksom­
hed. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller tf en direktør i 
forening med et medlem af bestyrelsen, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom af 
3 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening med 
en direktør, der ikke er medlem af bestyrel­
sen. Hans Lennart Oskar Werthén er udtrådt 
af, og direktør Bror Yngve Lindholm, Viggby- 
holm, Sverige, er indtrådt i bestyrelsen. Sel­
skabet er overført til reg.nr. 40.619.
Register-nummer 37.810: »II. Jensens Kaffe 
A/S« af Lyngby-Tårbæk kommune. Niels 
Christian Monberg er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 37.964: »A/S Euromekan, 
Ingeniør- og Handelsfirma« af Gladsaxe kom­
mune. Under 24. oktober 1968 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Københavns kommune. Carl Johan Buus. 
Jens Thorsen. Sven Halvar Håggqvist er ud­
trådt af, og direktor, civilingeniør Hans Jor­
gen Koktvedgaard, Skovvej 44. Charlotten- 
lund, er indtrådt i bestyrelsen. Flemming Lar­
sen er fratrådt, og nævnte Hans Jørgen Kokt­
vedgaard er tiltrådt som direktor. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af direktoren alene, v ed afhændel­
se og pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse
Register-nummer 37.981: »A/S Bent Krone« 
af Odense kommune. Under 17. september 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets formål er at drive offsetreproduktion 
samt finansiering og investering, herunder 
indkøb af aktier og pantebreve samt anden 
efter bestyrelsens skøn i forbindelse hermed 
stående virksomhed. Gunnar Edvard Jepsen. 
Keld Smedegaard Kristoffersen er udtrådt af. 
og kontorassistent Jonna Krone, Højbjergvej 
186 Herlev, kontorassistent Ingrid Kirstine 
Krone, Uffesvej 6, Odense, er indtrådt i besty­
relsen. Medlem af bestyrelsen, selskabets 
prokurist Kaj Theodor Krone Sorensen fører 
fremtidig navnet Kaj Theodor Krone.
Register-nummer 38.663: »Finansieringsak- -A 
tieselskabet Parkhøj« af Kobenhavn. Under 9. .6 
april 1968 er selskabets vedtægter ændret, te 
Selskabets navn er »Aktieselskabet Parkhøj«. .»( 
Selskabets formål er udlån og finansiering gr 
samt handel og agenturvirksomhed. Selskabet la 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for- -v 
ening eller af en direktør i forening med et la 
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og gc 
pantsætning af fast ejendom af 3 medlemmer 'ia 
af bestyrelsen i forening eller af to medlem- -ri 
mer af bestyrelsen i forening med en direktør, ,v 
der ikke er medlem af bestyrelsen. Hans Len- -ri 
nart Oskar Werthén er udtrådt af, og direktør ic 
Bror Yngve Lindholm, Viggbyholm, Sverige, .a 
er indtrådt i bestyrelsen. Selskabet er overført Ji 
til reg.nr. 40.61 8.
Register-nummer 38.961: »BRO STRÖ M - -\ 
V ILLA  A/S« af Sollerød kommune. Leif Olsen ri: 
er udtrådt af, og direktor, ingeniør Strange ai 
Udsen, Ved Furesoen 4, Holte, er indtrådt i i 
bestyrelsen. Ole Broström er fratrådt, og gr 
nævnte Strange Udsen er tiltrådt som direk- -/■ 
tor.
Register-nummer 39.450: »Kirk Electronic Sw 
A/S« af Kobenhavns kommune. Medlem af be- -ar 
stv reisen Ole Frederik Nygaard-Andersen er-'ia 
valgt til besH rt. Isens formand.
Register-nummer 40.122: »E. B. M. Kemika- -w 
lier A/S« af Odense kommune. Under 22. ok- -A 
tober 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »JORDBRUGSKEMI- -I 
K A LIER  O DEN SE A/S«. Selskabet er over- -t 
fort til reg.nr. 40.622.
Linder 21. november 196H erfolgende ændrin- -w 
ger optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 900: »Det Danske Træ- -g 
lastkompagni, Aktieselskab« af Århus. Under 1. . I 
august 1968 er selskabets vedtægter ændret. .J: 
Aktiekapitalen er udvidet med 10.000.000 kr. .i. 
Den tegnede aktiekapital udgor herefter m
40.000.000 kr., fuldt indbetalt. Selskabet teg- -g 
nes af tre medlemmer af bestyrelsesrådet i i 
forening eller af en direktor alene, ved afhæn- -ri 
delse og pantsætning af fast ejendom af to oj 
medlemmer af bestyrelsesrådet i forening gr 
med en direktor.
Register-nummer 1967: »Odder Trælasthan- -w 
del Aktieselskab« af Odder. Den Rudolf Hand- -b 
los meddelte prokura er tilbagekandt.
Register-nummer 23.747: »Molcona A/S i \ 
li' vidation« af Ulkebøl kommune. Efter pro- -o
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Klama i Statstidende for 24. februar, 25. marts 
Dg 25. april 1968 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet.
Register-nummer 24.208: »Dansk Schwei­
zisk Silkevæveri Holding A/S« af København. 
ILJnder 15. oktober 1968 er selskabets vedtæg- 
Iter ændret. Direktør Carl Rudolf Appenzel­
ler, 22 Dundela Park, Dublin, Irland, er ind- 
Itrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 24.624: »A/S Lilleskov 
Teglværk« af Lilleskov pr. Tommerup, Tom- 
merup kommune. Jens Christian Madsen er 
adtrådt af bestyrelsen og fratrådt som direk­
tør. Fru Inger Margrethe Thomsen, Sollested 
Dr. Glamsbjerg, er indtrådt i bestyrelsen. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand alene 
siler af en direktør alene, for så vidt han tillige 
sr medlem af bestyrelsen eller af 2 medlem­
mer af bestyrelsen i forening, ved afhændelse 
Dg pantsætning af fast ejendom af den samle­
de bestyrelse.
Register-nummer 25.218: »G LYK O S EFA -  
B R IK K E N  I S Ø N D E R B O R G  A/S« af Sønder­
borg. Under 10. oktober 1968 er selskabets 
vedtægter ændret.
Register-nummer 25.787: »Video A/S« af 
[Kobenhavn. Sv end Aage Andersen er udtrådt 
af bestyrelsen og fratrådt som direktør. Di­
rektør Frits Vilhelm Hansen, 18 Avenue 
Dupont, Vise, Belgien, er indtrådt i bestyrel­
sen. Hilda Erna Camilla Hansen, Blågårdsga­
de 29 A, København, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 26.846: »Dansk Siemens 
Aktieselskab« af København. Medlem af be­
styrelsen Henrik Tilemann Rimestad er afgå­
et ved doden.
Register-nummer 27.606: »A/S Kolonial- 
Pakkeriet E lite« af Helsingør kommune. Un­
der 30. maj 1968 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet driver tillige virksomhed un­
der navnet »Sund-Pak A/S (A/S Kolonial- 
Pakkeriet Elite)« (reg.nr. 40.627).
Register-nummer 27.869: »C. Th. Thomsens 
Bogtrykkeri A/S« af Kobenhavn. Under 4. 
november 1968 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet driver tillige virksomhed un­
der navnet »TH. Offset A/S (C. Th. Thomsens 
Bogtrykkeri A/S)« (reg.nr. 40.626).
Register-nummer 28.873: »Chic-Look A/S« 
af Kobenhavn. Under 21. november 1968 er 
selskabet oplost i medfør af aktieselskabslo­
vens § 62 efter behandling af Københavns 
byrets skifteafdeling.
Register-nummer 29.163: »Furnas a/s« af 
København. Under 21. juni og 29. august 1968 
ej selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 29.260: »Investeringsaktie­
selskabet a f 24/b - 1959 i likvidation« af Køben­
havn. Efter proklama i Statstidende for 6. 
oktober, 6. november og 6. december 1967 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet.
Register-nummer 29.783: »Realia, Realkre­
ditkontor A/S« af København. B-prokuristerne 
Vibeke Riis Jensen og Jannie von der Licth 
fører fremtidig henholdsvis navnene Vibeke 
Riis Jørgensen og Jannie Hansen.
Register-nummer 29.922: »Ejendomsaktie­
selskabet »Malr. nr. 3319 Sundby ost er« i likvida­
tion« af København. På generalforsamling den 
1. november 1968 er det vedtaget at likvidere 
selskabet. Bestyrelsen er fratrådt. Til likvida­
tor er valgt: landsretssagfører Henning Ras­
mussen, Vester Voldgade 10, Københav n. Sel­
skabet tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af likvidator.
Reister-nummer 30.688: »Ejendomsselska­
bet Rådmandsvang, Randers, A/S« af Randers. 
Under 8. oktober 1968 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Ida Sophie Ulriksen, Ida Hansen 
er udtrådt af, og landsretssagfører Kristian 
Rudolf Vester-Petersen, Torvegade 14, Ran­
ders, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 31.443: »FAD ICO  Fa­
briks Distributions Compagni A/S (Molcona 
A/S) i likvidation«. Da »Molcona A/S i likvida­
tion« (register-nummer 23.747) er hævet efter 
endt likvidation, slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 32.794: »Folmann & Ras­
mussen A/S« af Århus. Under 30. september 
1968 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 37.856: »Aulakto A/S« af 
Holbæk kommune. Under 17. oktober 1968 er 
selskabets vedtægter ændret. De hidtidige 
aktier er opdelt i 47.000 kr. A-aktier, 30.000 
kr. B-aktier og 23.000 kr. C-aktier.
Register-nummer 40.281: »O LA F  P O U L ­
S EN  E N T R E P R E N Ø R M A S K IN E R  A/S« af 
Greve-Kildebrønde kommune. Prokura er 
meddelt: Max Nielsen i forening med enten et 
medlem af bestyrelsen eller direktøren.
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Register-nummer 40.346: »O lym p ia  K o n to r­
m ask in e r A /S  a f  1968« af Høje-Tåstrup kom­
mune. Den Hans-Dieter van der Veide med­
delte prokura er tilbagekaldt.
U n d e r 22. novem ber 1968 er fo lg e n d e  æ ndrin ­
ge r optaget i a k t ie se lsk ab s-reg is te re t:
Register-nummer 1070: »Aktiese lskabe t H .
P . Løvengreens Garveri«  af Frederiksberg. Rita 
Kjeldsen er fratrådt som prokurist i henhold 
til vedtægternes tegningsregel, og den hende 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Ida Peder­
sen er tiltrådt som prokurist i henhold til ved­
tægternes tegningsregel, og der er meddelt 
hende prokura i forening med et medlem af 
bestyrelsen.
Register-nummer 3140: »Aktiese lskabe t 
»Restauran t N i  mb«« af Kobenhavn. Christian 
Peter Fage Bertelsen er udtrådt af, og fru Ely 
Maud Strand Lenk. Åboulevard 32, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 8031: »Esb je rg  Id ræ tspark  
A/S«  af Esbjerg. Peter Brogaard Andersen er 
udtrådt af, og lærer Erik Christian J uh I, Løg­
storvej 10, Esbjerg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 9836: »B lindes A rbe jde  
A/S«  af København. Niels Ejnar Hertel er ud­
trådt af, og direktør Axel Frode Verner-Las- 
sen, Håbets Allé 12. Lyngby, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 10.984: »A/S A. J. A m b ro ­
sius Tom m erhan de l i  S ka ls«  af Skals. Karen 
Marie Larsen er udtrådt af, og tømmerhand­
ler Aksel Jens Ambrosius, St. Set. Kjelds 
Gade 8, Viborg, er indtrådt i bestyrelsen. Jens 
Thorvald Jensen Ambrosius er fratrådt, og 
Thomas Lydiksen Høeg, Hans Tausens Vej
19. Viborg, er tiltrådt som forretningsforer.
Register-nummer 13.571: »Københavns D is -  
contokasse, B ank -A k tie se lskab «  af København. 
Paul-Johan Mikkelsen er fratrådt som B-pro- 
kurist.
Register-nummer 14.498: »Aarhuus S t ifts t i­
dende A/S«  af Århus. Efter proklama i Statsti­
dende for 2. april, 2. maj og 4. juni 1968 har 
den under 26. marts 1968 vedtagne nedsættel­
se af aktiekapitalen med 570.000 kr., jfr. regi­
strering af 31. maj 1968, fundet sted. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 230.000 kr. 
fuldt indbetalt. Under 28. oktober 1968 er sel­
skabets vedtægter ændret.
Register-nummer 14.670: »A k tie se lskab e t  
H e rre m a g a s in  »London« S lage lse«  af Slagelse.
Bestyrelsens formand, selskabets direktor t o : 
Harald Sejr er afgået ved døden. Medlem af lu 
bestyrelsen Arne Borge Sejr er valgt til besty- -vi 
reisens formand. Pensionist Orla Christian nu 
Olsen, Langogade 8, København, er indtrådt i i il 
bestyrelsen.
Register-nummer 15.752: »Andelsbogtrykke- -vj 
r ie t i  Odense, A . m. b. A.« af Odense. Direktør t o  
og prokurist i selskabet Svend Koksbang er Tt> 
afgået ved døden. Bent Gustav Ranning. .gr 
Eckersbergvej 62, Odense, er tiltrådt som di- -ib 
rektør. Den Bent Gustav Ranning og Karl hr 
Ejvind Sørensen meddelte prokura er ændret itr 
derhen, at de fremtidig tegner hver for sig.
Register-nummer 16.014: »Lyngby K u l og  go 
K o k s  A/S«  af Lyngby. Cornelius Adrian Peter- -Tt 
sen er udtrådt af, og direktør Frederik Ras- -?.t 
mus Johannes Jensen, Hovmarksvej 90. Char- -ti  
lottenlund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.415: » In ternationa l \w\ 
Fa rv e fa b r ik  A/S«  af København. Medlem af'tn 
bestyrelsen Alfred Gartner er afgået ved do- -o 
den. Direktionssekretær Valdemar Schmidt. ,lt 
Bakkevej 2, Trørød, er indtrådt i bestyrelsen. .i
Register-nummer 20.133: »To jt N ie lsen  &  h  
M atthesen  A/S«  af Lemvig. Efter proklama i i i 
Statstidende for 4. januar, 5. februar og 5. Ä  
marts 1968 har den under 29. december 1967 V6 
vedtagne nedsættelse af aktiekapitalen med bs
275.000 kr., jfr. registrering af 1. marts 1968. ,8< 
fundet sted. Den tegnede aktiekapital udgor t o  
herefter 325.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon- -n 
tant, dels på anden måde. Under 26. septem- -rr 
ber 1968 er selskabets vedtægter ændret. Sei- -It 
skabets formål er at drive handel og finansie- -ti 
ring samt at besidde fast ejendom, Der gælder ts 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, .b 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til akti- -it 
onærerne sker ved brev. Selskabet tegnes — -  
derunder ved afhændelse og pantsætning af 'tn 
fast ejendom — af den adm. direktør alene el- -It 
ler af den samlede bestyrelse. Asta Matthe- -t> 
sen, Jytte*Hesdorf er udtrådt af, og fru Kirsten rit 
Matthesen, Alaharmåvej, Lemvig, herreekvi- -i, 
peringshandler Carl Peter Nybo, Østergade ofc 
10. Struer, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.222: »Entreprenørse l- -\« 
skabe t X e rx e s  A/S« af Frederiksberg. Medlem m 
af bestyrelsen Agnes Hansen er afgået ved bs 
doden. Fru Inge Friisbøl, Mosehøjvej 6. Char- -tj 
lottenlund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.518: »Aktiese lskabet w  
Sosum  Teglvæ rk«  af Søsum, Stenløse kommu- -u
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ne. Hans Axel Bach Nielsen, Olaf Emil 
Stürup-Johansen er udtrådt af, og stud. polyt. 
Peter Gustav Westring, Sosum Teglværk pr. 
IMåløv, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 23.198: »Ejendomsaktie- 
isel.skahel »GELO« i likvidation« af København. 
På generalforsamling den 13. juni 1968 er del 
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen er 
Fratrådt. Til likvidator er valgt: advokat Stef­
fen Lauge Pedersen. St. Mollevej 3, Køben­
havn. Selskabet tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom — af 
likvidator.
Register-nummer 25.045: »Bygningskom-
vagniet a f 4. december 1953 A/S i likvidation« af 
Odense. På generalforsamling den 29. oktober 
1968 er det vedtaget at likvidere selskabet. 
Bestyrelsen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
advokat Jens Jørgen Lorentzen. Vestergade 
45-47, Odense. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom — af likvidator.
Register-nummer 26.139: »Skandinavisk 
Auto-Import A/S i likvidation« af Birkerød 
kommune. På generalforsamling den 21. okto­
ber 1968 er det vedtaget at likvidere selska­
bet. Bestyrelsen, direktøren og prokuristerne 
er fratrådt. Til likvidator er valgt: landsrets­
sagfører Rudolf Arne Sand, Nr. Søgade 7. 
København. Selskabet tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom — 
af likvidator.
Regisler-nummer 29.228: »Aarhus Transit 
Lager A/S« af Århus. Under 1. august 1968 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 250.000 kr. ved udstedelse af 
friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 500.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde.
Register-nummer 30.567: »ALF S T IG E L S  
A/S i likvidation« af Kobenhavn. På general­
forsamling den 18. oktober 1968 er det vedta­
get at likvidere selskabet. Bestyrelsen er fra­
trådt. Til likvidator er valgt: advokat Hans 
Henrik Gamborg, Bredgade 30. Kobenhavn. 
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom — af likvida­
tor.
Register-nummer 31.567: »Windsor House- 
Otto Hansen A/S i likvidation« af Kobenhavn. 
På generalforsamling den 30. oktober 1968 er 
det vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrel­
sen og direktoren er fratrådt. Til likvidator er
valgt: advokat Ole Nørregaard, Vognmager- 
gade 7, København. Selskabet tegnes — der­
under ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af likvidator.
Register-nummer 32.480: » FR E D E R IK S ­
H A V N  V Æ R F T  & T Ø R D O K  A K T IE S E L ­
S K A B « af Frederikshavn. Harry David Lees 
er udtrådt af. og direktor Olaf Lippmann. 
Strandgade 22. København, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 33.042: »Bento-Products 
A/S 'i likvidation« af Gentofte kommune. På 
generalforsamling den 25. oktober 1968 er det 
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen, 
diiektoren og prokuristen er fratrådt. Til lik­
vidator er valgt: landsretssagfører Ib Steen 
Andersen, Gråbrødretorv 16, København. 
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom — af likvida­
tor.
Register-nummer 35.872: »Farum Autolwl 
A/S i likvidation« af Farum kommune. På gene­
ralforsamling den 21. oktober 1968 er det ved­
taget at likvidere selskabet. Bestyrelsen og 
direktøren er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
landsretssagfører Rudolf Arne Sand, Nr. So­
gade 7, København. Selskabet tegnes — der­
under ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af likvidator.
Register-nummer 35.958: »Aktieselskabet 
H  andelskompagniet Empress Chinchilla« af 
Glostrup kommune. Aage Tobiassen, Kaj 
Ebdrup er udtrådt af bestyrelsen. Selskabet 
tegnes herefter af Christian Bentsen Heilesen 
og Jørgen Eckhardt Jensen hver for sig eller 
af direktøren alene, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af bestyrelsens for­
mand i forening med et medlem af bestv reisen 
eller af tre medlemmer af bestyrelsen i for­
ening. Den Leif Kargaard meddelte prokura 
er tilbagekaldt. Eneprokura er meddelt: Ot­
mar Hohensinn.
Register-nummer 36.347: »Tokai Varehus 
A/S i likvidation« af Birkerød kommune. På 
generalforsamling den 25. oktober 1968 er del 
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen og 
direktorerne er fratrådt. Til likvidator er 
valgt: landsretssagfører Niels Engelhard Nør- 
ring, Kronprinsensgade 9. København. Sel­
skabet tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af likvidator.
Register-nummer 36.965: »A/S Skirt-on« af 
Pårup kommune. Christian Bernhard Chri-
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stoffersen, Christian Barfoed er udtrådt af, og 
advokat Ove Graugaard, Klaregade 24. Oden­
se. er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 37.236: »Sovesofaspec ia li­
sten A /S  i  lik v id a t io n "  af Kobenhavns kommu­
ne. På generalforsamling den 7. oktober 1968 
er det vedtaget at likvidere selskabet. Besty­
relsen og prokuristen er fratrådt. Til likvida­
tor er valgt: landsretssagfører Helge Bøge­
bjerg Oxerby, GI. Kongevej 127. Kobenhavn. 
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom — af likvida­
tor.
Register-nummer 37.759: » M ie le  M a sk in e r  
A/S« af Kobenhavns kommune. Under 2. ok­
tober 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Gladsaxe kommune.
Register-nummer 37.817:_» M ax  Jensen  A/S« 
af Frederiksberg kommune. Preben Dons er 
udtrådt af bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
Birte Emilie Jensen forer fremtidig navnet 
Birte Emilie Henriksen.
Register-nummer 38.989: »Jow aco Au to  
A/S«  af Kobenhavns kommune. Under 26. 
september 1968 er selskabets vedtægter æn­
dret. Forretningsforer Soren Alfred Birch. 
Randklove Allé 52, Kastrup, er indtrådt i be­
styrelsen. Medlem af bestyrelsen Arh Wal- 
lentin Wadt samt nævnte Soren Alfred Birch 
er tiltrådt som direktører.
Register-nummer 39.595: »A/S D a n sk  P re s-  
salit«  af Ry, Dover kommune. Viggo Thorvald 
Rasmussen er udtrådt af. og sekretær Lilli 
Marie Kristensen, Kildebakken 30, Ry, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.777: »D a f  ex A/S«  af 
Københavns kommune. Sven Eric Albertus er 
udtrådt af bestyrelsen, og den ham meddelte 
prokura er tilbagekaldt.
U n d e r 25. novem ber I96S  e r fo lg e n d e  æ nd r in ­
g e r optaget i  a k t ie se lsk ab sreg is te re t:
Register-nummer 2830: »Jord- og  B e to n a r­
bejdernes A k t ie s e ls k a b » af Rødovre kommune. 
Under 22. oktober 1968 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
25.000 kr. B-aktier. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 3.555.000 kr., hvoraf 50.000 kr. 
er A-aktier, 475.000 kr. er B-aktier og
3.030.000 kr. er C-aktier. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt.
Register-nummer 13.589: » K o rn im p o rte n fo r  
A ls  og Sundeved, A k t ie se ls k a b « af Augusten­
borg. Under 9. februar 1968 er aktiekapitalen
nedsat med 750.000 kr. Den tegnede aktieka--e> 
pital udgør herefter 1.750.000 kr., indbetalt ile 
dels kontant, dels i andre værdier. Undernat 
samme dato er selskabets vedtægter ændret..Ja- 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og go
1.000 kr. I henhold til generalforsamlingsbe- -ac 
slutning af 9. februar 1968 er selskabets akti- -il: 
ver og passiver overdraget til »E & C ’s Hønse- -a? 
foderfabrik A/S« (register-nummer 23.272), .(2 
hvorefter selskabet er hævet i medfor af ak--år 
tieselskabslovens § 70.
Register-nummer 16.504: »»Capeo« A /S  i \  i 
lik v ida tion«  af Frederiksberg. På generalfor- -ic 
samling den 4. november 1968 er det vedtaget Jai 
at likvidere selskabet. Bestyrelsen er fratrådt. .tb 
Til likvidatorer er valgt: landsretssagfører na_ 
Erik Øigaard, St. Kongensgade 79, højeste- -aJ 
retssagforer Erik Strøjer, Frederiksgade 17. .VI 
begge af København. Selskabet tegnes aflik- -Å\ 
vidatorerne hver for sig, ved afhændelse og go 
pantsætning af fast ejendom af likvidatorerne an 
i forening.
Register-nummer 23.272: »E &  C ’s H ønse-  -o? 
fo d e r fa b r ik  A/S«  af Esbjerg. Under 18. septem- -rn 
ber 1968 er selskabets vedtægter ændret. Ak- -Å 
tiekapitalen er udvidet med 1.750.000 kr. ved ba 
overtagelse af aktiver og passiver i »Kornim--m 
porten for Als og Sundeved, Aktieselskab« »d 
(register-nummer 13.589). Den tegnede aktie- -ai 
kapital udgor herefter 2.750.000 kr., fuldt ind- -b 
betalt, dels kontant, dels på anden måde. Ak- -Å 
tierne er ikke omsætningspapirer.
Register-nummer 25.247: »A/S A lf r e d  Z a - -C  
cho« af Randers. Christian Hein Zacho, Mar- -u 
grethe Sonja Zacho er udtrådt af bestyrelsen, .n: 
Ejnar Nielsen er fratrådt som direktør, og den na 
ham meddelte prokura er tilbagekaldt. Char- -nj 
les Jakob Frydendahl Andersen, Sjællandsga- -e; 
de 24, Randers, er tiltrådt som direktør, og gc 
der er meddelt ham eneprokura.
Register-nummer 26.541: »Star F ru it  E xp o rt vu 
A /S  (D an ish  F ru it  G ro w e rs ’ E x p o r t  Ltd.)«  af Je 
København. Under 27. august 1968 er selska- -b 
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er na 
udvidet med 90.000 kr., indbetalt i værdier, .n; 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter na
180.000 kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 27.180: »A/S N o rd is k  F i-  -C
lam ent i  lik v ida tion«  af Gladsaxe kommune. På b0 
generalforsamling den 5. november 1968 er na 
det vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrel- -la 
sen og direktoren er fratrådt. Til likvidator er na 
valgt: landsretssagfører Erik Repsdorph, Fre- -a- 
deriksborggade 7, København. Selskabet teg- -g:
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mes — derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom — af likvidator.
Register-nummer 27.212: »A/S H. C. Chri­
stensens Stålskibsværft" af Marsh 1 kommune. 
Caroline Anna Marie Hogsberg Petersen er 
udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 27.663: »Konditori K risti­
ne A/S" af Ålborg. Under 18. oktober 1968 er 
selskabets vedtægter ændret. Bestemmelser­
ne om indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed er ændret, jfr. vedtægternes § 3.
Register-nummer 27.883: »ELNA Symaski­
ner A/S« af Frederiksberg kommune. Under
17. september 1968 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets bifirma »Hans Folsgaard 
Agentur A/S (ELNA Symaskiner A/S)» (regi­
ster-nummer 37.191) er slettet af registeret. 
Selskabets navn er »Hans Folsgaard Agentur 
A/S«. Hans Møller Marcellus Hansen Føls- 
gaard, Karl Fmil Tørsleff er udtrådt af, og 
højesteretssagfører Frits Rosenquist, Sankt 
Annæ Plads 3. København, fru Emmy Agnes 
Elling Folsgaard, Tryggehvile Allé 9, Charlot- 
tenlund, er indtrådt i bestyrelsen. Selskabet er 
overført til register-nummer 40.636.
Register-nummer 28.472: »Den Danske
Landmandsbank, Aktieselskab« af København. 
Aksel Andersen, Holger Louis Bartholin, 
Albert Dahm Christensen, Gerhard Mans- 
feld-Büllner Christgau, Niels Laurits Christi­
ansen, Erik Humble, Holger Lauritsen. Adler 
Levinsohn, Bernt Nielsen, Kai Bendix 
Schiøtt, Jorgen Otto Thiesen, Lars Emil 
Thomsen er fratrådt, og Peter Godfred 
Ramm, Torben Erling Jantzen, Finn Johannes 
Håber Christiansen, Tommy Johannes Han­
sen, Henning Hansen, Torkil Bo, Heinz Erich 
Löb, Niels Henrik Assing, Bent Christian 
Jorgensen, Tormod Roug Jakobsen, Kirsten 
Petrea Larsen, Mogens Vilhelm lngholt, Jens 
Ole Ranis Andersen, Erling Skaarenborg, 
Philip Kappel, Ole Malling Hansen, Leif 
Egon Petersen, Gudrun Emilie Margrethe 
Andkærskov, Carl Ove Petersen, Gerhardt 
Stilling Karlsen, Carl Christian Frederik 
Hanson, Ebba Agnes Elsebeth Rohde, Gun­
nar Dyrberg, Mogens Hoffding Knutsson og 
Henning Wilfred Pedersen er tiltrådt som 
prokurister.
Register-nummer 28.891: »Ejendomsselska­
bet a f 6. december Ib58 A/S« af Esbjerg. Erik 
Severinsen er udtrådt af, og boghandler Knud 
Soren Brinch-Fischer, Kongensgade 63, Es­
bjerg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.925: »Engers Hansens 
Boghandel A/S« af Esbjerg. Bestyrelsens for­
mand Gregers Kirk er afgået ved døden. Mar­
tin Børge Emil Iversen, Niels Thorstein Buur 
Jorgensen er udtrådt af, og diretor Ole Frede­
rik Nygaard-Andersen (formand), Ordrup- 
gårdsvej 7, Charlottenlund, kontorchef Viggo 
Vilhelm Henningsen. Smallegade 42, Køben­
havn, boghandler Knud Søren Brinch-Fi­
scher, Kongensgade 63, Esbjerg, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 29.581: »Dansk Autosy­
stem A/S« af København. Under 16. juli 1968 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Birkerod kommune. Paul Lund 
er udtrådt af, og direktor Bengt Gustav Karls­
son, Abildgårdsparken 13, Birkerød, er ind­
trådt i bestyrelsen. Bengt Gustav Karlsson er 
tillige tiltrådt som direktør.
Register-nummer 30.180: »A/S Midtjydsk 
Automobillager og Midtjydsk Traktor- og Ma- 
skinforretning« af Snebjerg kommune. Den 
Bent Boje Christiansen meddelte prokura er 
tilbagekaldt.
Register-nummer 31.160: »Kemo-Byg A/S« 
af Dallerup kommune. Medlem af bestyrelsen 
Christian Mortensen er afgået ved døden. Fru 
Bodil Marie Mortensen, Sorring. er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 31.407: »SC AN REX  A/S« 
af Odense. Under 28. oktober 1968 er selska­
bet oplost i medfør af aktieselskabslovens § 62 
efter behandling af skifteretten i Odense.
Register-nummer 32.583: »A. Bjergstrøm & 
Co. a/s« af Kobenhavns kommune. Under 1 I. 
juni 196̂  er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Værlose kommune.
Register-nummer 33.787: »REALIA  K A P I­
T A L A N L Æ G  A/S« af Kobenhavns kommune. 
Under 24. juni 1968 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 36.650 
kr. B-aktier, indbetalt ved konvertering af 
gæld. Den tegnede aktiekapital udgor heref­
ter 661.650 kr., hvoraf 30.000 kr. er A-aktier 
og 631.650 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde.
Register-nummer 35.035: »Aktieselskabet 
V A PR EM A  i likvidation« af Rødovre kommu­
ne. På generalforsamling den 1. november 
1968 er det vedtaget at likvidere selskabet. 
Bestyrelsen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
advokat Hans Brorsen Horsten. Kompagni-
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stræde 34, Kobenhavn. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom -  af likvidator.
Register-nummer 35.459: » S C A N  T I  M E S  
A/S« af Kobenhavns kommune. Under 30. 
september 1968 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er »Scan Edit A/S«. Sel­
skabet driver tillige \irksomhed under navnet 
»Scan World A/S (Scan Edit A/S)« (reg. nr.
40.642). Daniel Arthur Michelson, Inger Ah- 
lefeldt Michelson er udtrådt af, og konsulent 
Mikael Uldal!. Bramminge, er indtrådt i be­
styrelsen. Den Daniel Arthur Michelson 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Selskabet 
er overfort til reg. nr. 40.641.
Register-nummer 35.778: »Aktiese lskabe t a f
30. septem ber 1964 under konkurs«  af Nørre­
sundby kommune. Linder 7. juni 1967 er kon­
kursbehandlingen af selskabets bo sluttet 
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 37.066: » TM -K on to se rv ice  
A/S« af København. Under 5. november 1968 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapita­
len er udvidet med 100.000 kr. ved udstedelse 
af friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 200.000 kr., fuldt indbetalt, dels i for­
skellige værdier, dels på anden måde, fordelt i 
aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr.
Register-nummer 37.148: »Aktiese lskabet a f
26. 10. 1898« af København. Selskabets direk­
tor »Cuprox Electric A/S« har ændret navn til 
»G. Kirk Produktion A/S«.
Register-nummer 37.191: »H a n s  F o ls g a a rd  
A gen tu r A /S  t E L N A  S ym ask in e r A/S)«  I hen­
hold til ændring af vedtægterne for »ELNA 
Symaskiner A/S« (register-nummer 27.883) er 
nærværende bifirma slettet af registeret.
Register-nummer 37.737: »P. W estpha len  
A/S«  af Lumby kommune. Medlem af besty­
relsen, direktor og prokurist i selskabet Poul 
Reinhardt Westphalen er afgået ved doden. 
Medlemmer af bestyrelsen Ove Kurt W'est- 
phalen og Henning Reinhardt W'estphalen er 
tiltrådt som direktører.
Register-nummer 37.990: »Po lse j'ab rikken  
G o l-J . B. Jensen  A/S«  af Hasseris kommune. 
Eneprokura er meddelt: Peter Eriksen Peter­
sen.
Register-nummer 38.368: » M a le rf irm ae t  
C h ris t ian sen  &  N o rd b y  K r is t ian sen  A /S  i  l ik v i­
dation« af Frederiksberg kommune. På gene­
ralforsamling den 17. september 1968 er det 
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen og
prokuristen er fratrådt. Til likvidator er valgt::)2 
advokat Ole Olsen, Rådhuspladsen 77, Ko--o/ 
benhavn. Selskabet tegnes — derunder vedba 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —  r 
af likvidator.
Register-nummer 40.475: »A/S V I B O R G  LU 
T Ø M M E R H A N D E L .  A. J. Am brosius«  af Vi- -i9 
borg kommune. Niels Soelberg Voetmann. .rit 
Jernbanegade 1, Skive, er tiltrådt som direk- -C  
tør, og der er meddelt ham eneprokura.
U nd e r 26. novem ber 1968 e r fo lg e n d e  æ ndrin- -u\ 
g e r optaget i a k t ie se lskab s-reg is te re t:
Register-nummer 3753: »Aktiese lskabet Uf 
E jendom m en M a tr. N r . 3273 i Kobenhavns v\v 
udenbys K læ d eb o  K va rte r« af København. ,n\ 
Medlem af bestyrelsen S\end W'ettring Gai- -in 
hede er afgået ved doden. Bibliotekar Kirsten ri a 
Agnete Gaihede, Malmbergsvej 87, Holte, ena  
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 13.521: »Aktiese lskabet \V 
Ju l. A. Jorgensen«  af Århus. Magnus Richard bi 
Bohm er udtrådt af, og direktor Erik Rune an 
Eriksson, Ronninge, Sverige, er indtrådt i be- -at 
styrelsen. Bruce Oakes Brockingtorn er fra- -ir 
trådt, og Peter Hansen Moller, Lyngvej 29, .6! 
Risskov, er tiltrådt som direktor. Selskabet tat 
tegnes herefter af en direktør alene eller af lu 
Viggo Holst-Knudsen, Michael Ponsaing §n 
Flammé Vinding Reumert og Flemming Jor- -Tt 
gensen tre i forening eller af to af disse i for- -Tt 
ening med enten Henry W illiam Pykala eller Ta 
Erik Rune Eriksson, ved afhændelse og pant- -6 
sætning af fast ejendom af en direktor i for- -t< 
ening med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 17.230: »A/S R o rkæ r. ;w 
Kobenhavn«  af Kobenhavn. Aage Freddy /t 
Hansen er fratrådt som direktor (underdirek- -Å 
tor).
Register-nummer 17.711: »Skand inav isk  Å? 
M u s ik fo r la g  A/S«  af Kobenhavn. Tage Bernt- -ir 
sen er udtrådt af, og kunstmaler Knud Rein- -n 
holdt Nielsen, Haspegårdsvej 18, Bagsverd, .b' 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.425: »A/S Byggefage- -v 
nes koopera tive  Fo rre tn ing , V iborg«  af Viborg. .§■  
Medlem af bestyrelsen Svend Ove Thomsen n; 
er afgået ved doden. Carl Uffe Andersen er Ta 
udtrådt af, og formand Asger Otkjær, Hugins- -?.\ 
vej 24, Viborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 23.342: »N ørreb ros  M esse  
A/S«  af Kobenhavn. Karl Peter Halkjær Lau- -u 
ritsen er udtrådt af, og sekretær Asta Lilli ill
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Christensen, Arveprinsensvej 4, København, 
:r indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Karl Peter 
Halkjær Lauritsen er fratrådt som direktør.
Register-nummer 24.239: »A/S Københavns 
Brændsels Kompagni« af København. Vedrø- 
-ende Hovedselskabet. Vagn Finn Plinius Pli- 
niussen er fratrådt som prokurist. Vedrorende 
selskabets filial i Hillerod. Vagn Finn Plinius 
Pliniussen er fratrådt, og Frederik Rasmus 
Johannes Jensen er tiltrådt som prokurist. Fi­
lialen tegnes herefter af Frederik Rasmus 
Uohannes Jensen i forening med tidligere 
anmeldte Knud Marius Haagensen.
Register-nummer 24.571: »A/S Melcher & 
'Christensen« af Frederiksberg. Under 26. no­
vember 1968 er Frederiksberg birks skifteret 
anmodet om at oplose selskabet i medfor af 
aktieselskabslovens § 62, jfr. § 59.
Register-nummer 26.097: »Aage Erichsen, 
Staalvare A/S« af Kobenhavn. Hans Christian 
Wium, Hans Christian Wilhelm Erik Nielsen 
er udtrådt af, og disponent Bent Ole Erichsen, 
Tjørnevej 22, værktøjskonstruktør Kjeld 
Erichsen, Tjornevej 20, begge af Allerod, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.184: »Poul Østergaard, 
Hellerup, Aktieselskab« af Gentofte kommune. 
Vagn Finn Plinius Pliniussen er udtrådt af, og 
direktør Frederik Rasmus Johannes Jensen, 
Hovmarksvej 90, Charlottenlund, er indtrådt i 
aestyrelsen.
Register-nummer 29.341: »Ejendomsaktie­
selskabet Hirschholm« af Hørsholm. Under 3. 
oktober 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes -  derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom — af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. Medlem af bestyrelsen Frede 
Mogens Hansen er tiltrådt som direktor.
Register-nummer 29.488: »Smokeless Corp. 
Inc. A/S« af Frederiksberg. Carla Elisabeth 
Meinertz Rosenberg er udtrådt af, og proku­
rist Ove Paul Schacht, Fangebrogade 19, 
Kobenhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.669: »A/S Tage Jessing 
i likvidation« af Kollund, Bov sogn. Under 30. 
september 1968 er selskabet oplost i medfor 
af aktieselskabslovens § 62 efter behandling af 
skifteretten i Gråsten.
Register-nummer 31.868: »Aktieselskabet 
Svenske Godscentraler« af Tårnby kommune. 
Under 28. juni 1968 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 90.000
kr., indbetalt ved konvertering af gæld. Den 
tegnede aktiekapital udgor herefter 100.000 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an­
den måde, fordelt i aktier på 500, 4.000 og
10.000 kr. Medlem af bestyrelsen Axel 
Rudolf Camitz er afgået ved doden. Dispo­
nent Nils Per Hjalmer Henriksson, Karlbergs- 
vagen 73, Stockholm, Sverige, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 32.417: »Rorkærs Maga­
sin A/S« af Kobenhavn. Karl Peter Halkjær 
Fauritsen er fratrådt som direktør.
Register-nummer 33.030: »Elmevask A/S« af 
Københavns kommune. Karl Peter Halkjær 
Fauritsen, Aage Freddy Hansen er udtrådt af, 
og sekretær Asta Filli Christensen, Arveprin­
sensvej 4, Kobenhavn, direktor Hans Peter 
Rørkær-Christensen, Strandvejen 253, Char- 
lottenlund, er indtrådt i bestyrelsen. Selskabet 
tegnes herefter af Ellen Rorkær Christensen 
eller H ans Peter Rorkær-Christensen hver for 
sig, ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 34.376: »Dan elfa A/S« af 
Løgumkloster Flække kommune. Hotelejer 
Jens Nygaard Bertelsen, Markedsgade 13, 
Løgumkloster, er indtrådt i bestyrelsen og 
valgt til dennes formand.
Register-nummer 35.875: »Cafeteriet i Ror­
kærs Magasin A/S« af Københavns kommune. 
Karl Peter Halkjær Lauritsen, Aage Freddy 
Hansen er udtrådt af, og sekretær Asta Lilli 
Christensen, Arveprinsensvej 4, København. 
direktOF Hans Peter Rørkær-Christensen, 
Strandvejen 253, Charlottenlund, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 36.127: »Lolland-Falsters 
Folketidende A/S« af Nykobing Falster. Med­
lem af bestyrelsen Johannes Frandsen er afgå­
et ved doden.
Register-nummer 36.411: »A/S a f 11/4 1965« 
af Fyngby-Tårbæk kommune. Under 30. ok­
tober 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 100.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
2.200.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier, fordelt i aktier på 500.
4.500, 39.000, 70.000, 80.000 og 100.000 kr.
Register-nummer 36.547: »Aktieselskabet a f
12. april 1965« af Københavns kommune. 
Annette Nielsen er udtrådt af, og stud. med. 
Aage Winther Nielsen, Snorresgade 4, Ko­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
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Register-nummer 36.957: »Kaj E. Petersen 
A/S« af Glostrup kommune. Under 20. oktober 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 20.000 kr., indbetalt 
i værdier. Den tegnede aktiekapital udgor 
herefter 30.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier.
Register-nummer 38.548: »Fototype E. og A. 
Heede A/S i likvidation« af Gladsaxe kommu­
ne. Efter proklama i Statstiden for 10. febru­
ar, 11. marts og 11. april 1968 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 38.604: »Aktieselskabet 
Petersen & Petersen Bogbinderi« af Koben­
havns kommune. Underl3. november 1968 er 
selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 38.829: »TAGE P E D E R ­
S EN  & CO. A/S Ingeniører og Maskinfabrikan- 
ter i likvidation« af Hillerod kommune. På 
generalforsamling den 21. oktober 1968 er det 
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen og 
direktorerne er fratrådt. Likvidator udnævnt 
af handelsministeriet: advokat Jørgen Grøn- 
borg, Dr. Tværgade 21, Kobenhavn. Selska­
bet tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af likvidator.
Under 27. november I96S erfolgende ændrin­
ger optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 4041: »»M. Hansens Korn- 
& Foderstofforretning« Aktieselskab« af Es­
bjerg. I henhold til generalforsamlingsbeslut­
ning af 22. februar 1968 er likvidationen op­
hævet og selskabet trådt i virksomhed påny. 
Likvidatorerne er fratrådt. Til bestyrelse er 
valgt: direktor Lians Henning Eriksen, direk­
tor Richardt Nørgaard, direktor Hans Mathis 
Pedersen, alle af Esbjerg, marketingchef 
Rudolf Frimodt Sorensen, Århus. Direktør: 
»E & C ’s Honsefoderfabrik A/S«, Esbjerg. 
Selskabet tegnes af direktoren alene eller — 
derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom — af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening.
Register-nummer 9420: »E. Andersen og Son 
A/S« af København. Medlem af bestyrelsen 
Henry Poulsen er afgået ved doden. Else In­
ger Poulsen er udtrådt af, og stud. med. Jor­
gen Peter Kock, Amagerbrogade 17, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 6218: »A/S. »Rudo« i likvi­
dation« af Kobenhavn. På generalforsamling 
den 5. november 1968 er det vedtaget at likvi­
dere selskabet. Bestyrelsen er fratrådt. Til lik-dil 
vidator er valgt: landsretssagfører Albertha« 
Laurits Christensen, Vester Voldgade 96.69 
København. Selskabet tegnes — derunder vedba. 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —  n 
af likvidator.
Register-nummer 15.511: »F. Bülow & Co.cO 
A/S Odense« af Odense. Prokura er meddelt:da 
Hans Torben Rasmussen i forening med etta 
medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 16.571: »Speditionsselska—w) 
bel Union A/S i likvidation« af Kobenhavn. PååO 
generalforsamling den 22. august 1968 er detJafc 
vedtaget at likv idere selskabet. Bestyrelsen oggo 
forretningsforeren (direktoren) er fratrådt. TilliT 
likvidator er valgt: direktor Ebbe Preben Jor—t o  
gensen, Jagtvej 109, Kobenhavn. Selskabettac 
tegnes -  derunder ved afhændelse og pant-ln 
sætning af fast ejendom — af likvidator.
Register-nummer 25.298: »Nordisk PirelliWC 
A/S« af Frederiksberg kommune. Under 12..21 
september 1968 er selskabets vedtægter æn--ru 
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 1.600.000001 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør hereftena)
2.000. 000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,,)n 
dels på anden måde, fordelt i aktier på 1.000,-,0C
10.000, 50.000 og 100.000 kr.
Register-nummer 34.192: »Jorgen Sonnicb--\V> 
sen A/S« af Sonderborg kommune. Under 30..Of 
juni 1968 er selskabets vedtægter ændret. Sei--1-3 
skabet driver tillige virksomhed under navnettar 
»»A/S Kjolefabrikken i Haderslev« (Jørgen ri a 
Sønnichsen A/S)« (reg.nr. 40.645). Prokurist )?f 
Arne Sonnichsen, Ved Skellet 20, Sønder-ns 
borg, er indtrådt i bestyrelsen, hvorefter han nu 
er fratrådt som prokurist.
Register-nummer 36.752: »O. BækgaardCw 
A/S« af Skævinge-Gorløse kommune. Ene--ar 
prokura er meddelt: Peder Kristian Sørensen, .ri
Register-nummer 37.582: »A/S Dunflex« af)u 
Viby J. Under 25. oktober 1968 er selskabetszla 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted ena 
Havdrup-Solrod kommune. Gudrun Lystager,ria 
Jørgen Lystager, Henning Lystager, Knudbu 
Villiam Rønnow er udtrådt af, og direktonot 
Kurt Mundus, Kirsebærlunden 26, Birkerod,,bc 
direktør Gerhard Karl Frowald Oppen, Skel-la 
vej 5, Frederikssund, Landsretssagfører NielsHa 
Julius Kørner, Magstræde 7, Kobenhavn, ena 
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Henning Lyst-)?' 
ager er fratrådt, og nævnte Kurt Mundus ena 
tiltrådt som direktor. Prokura er meddelt::)!;
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Mogens Bobek, Borge Madsen og Leif Grub­
be hver for sig i forening med en direktør 
siler med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 38.312: » G IN G E - R A A D -  
V A D  F in an s  A/S«  af Københavns kommune. 
JUnder 30. oktober 1968 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet tegnes af en direktor 
alene eller af den samlede bestyrelse, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom af 
to direktorer i forening eller af den samlede 
bestyrelse. Per Overgaard er udtrådt af besty­
relsen og fratrådt som direktor. Fru Birgit 
Overgaard, Strandvej 320, Vedbæk, fru Agne­
te Inge Ginge-Nielsen, Hvidorevej 63, Klam- 
penborg. er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af 
bestyrelsen Niels Overgaard er tiltrådt som 
direktør.
Register-nummer 38.71 1: »S up e r-C a r-W ash  
D . A/S« af Kobenhavns kommune. Under 27. 
[november 1968 er Kobenhavns byrets skifte­
afdeling anmodet om at oplose selskabet i 
medfor af aktieselskabslovens § 62, jfr. § 59.
Register-nummer 38.632: » T E X A C O  A/S«  
af Københavns kommune. Under 20. juni 
1968 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 38.549: »A/S C O M P U -  
T O R - S A T S  66« af Kobenhavns kommune. 
Erik Knud Simonsen, Gudrun Eline Simonsen 
er udtrådt af, og korrespondent Eva Dybdahl 
Guld, Peder Skrams Gade 26, København, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 40.051: »Scand inav ian  
Beauty C onsu ltan ts  A /S  under konkurs«  af 
Københavns kommune. Under 13. november 
1968 er selskabets bo taget under konkursbe- 
hancjling af Kobenhavns byrets skifteafdeling.
Register-nummer 40.107: »Tonne von C h r i-  
stierson  A/S« af Københavns kommune. Med­
lem af bestyrelsen Carl Johan Tonne von 
Christierson er afgået ved døden. Hofchef 
Hans Ebbe Munck, Chr. IX’s Palæ, Amalien­
borg, København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Den Stig Jörgen Reidar Andersén meddelte 
prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 40.470: »K K  K  K  A/S«  af 
København. Prokura er meddelt: Kurt Ib 
Christensen og Aage Erik August Henriksen 
hver for sig i forening med et medlem af be­
styrelsen eller med en direktør.
Rettelser
Til berigtigelse af bekendtgoielse i Statsti­
dende nr. 300 af 22. marts 1968 vedrørende 
register-nummer 39.784 meddeles det. at sel­
skabets navn er »Hande ls- og  F in a n s ie r in g s se l­
skabe t a f 3 0 /11 I960  A/S«.
Til berigtigelse af bekendtgørelse i statsti­
dende nr. 176 af 29. oktober 1968 vedrørende 
register-nummer: 40.532 meddeles det, at sel­
skabets navn er » S can lo ad A/S«.
Omtryk
U n d e r 10. a p r i l  1968 er fo lg e n d e  æ ndringer  
op lage t i  a ktie se lskabs-reg is te re t:
Register-nummer 1931: »Aktiese lskabe t D e  
københavnske Fo rs tæ ders  B a n k « af Glostrup. 
Jorgen Boétius, Poul Richard Jensen. Sven 
Knudsen, Ejnar Laustrup, Jorgen Erik Niel­
sen er tiltrådt som prokurister.
Forsikringsselskaber
Ændringer
U n d e r 30. o k to b e r 1968 er fø lg e nd e  æ nd r in ­
ge r optaget i  fo rs ik r in g s - re g is te re t:
Register-nummer B. 17: »Det g en s id ige  T y ­
ve r ifo rs ik r in g sse lskab  Set. C  lem ens i  l ik v id a t i­
on« af Århus. Efter at det er besluttet at over­
drage selskabets aktiver og passiver, derunder 
selskabets forsikringsbestand til Jydsk Brand­
forsikring for Løsøre, gensidig, stiftet 1851, og 
efter at forsikringsrådet har giv et den i forsik­
ringslovens § 98 omhandlede tilladelse til for­
sikringsbestandens overdragelse, er selskabet 
den 1. oktober 1968 trådt i likvidation. Besty­
relsen, direktøren og de tegningsbemyndige­
de funktionærer er fratrådt. Til likvidatorer er 
valgt: gårdejer Albert Lie Thomsen, »Sofies- 
minde« pr. Hvam, og direktør Ib Emil Christi­
an Christensen, Bernstorffsvej 71, Viby J. Sel­
skabet tegnes, derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom, af likvidatorerne 
i forening.
Register-nummer D. 7: » Fo rs ik r in g s  A /S . L ’ 
U n io n  a f  1828, P a r is , D ire k t io n e n  f o r  D a n ­
m ark«  af København. Den 3. juli 1968 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er 
ændret til »L’Union des Assurances de Paris 
»L’Union I.A.R.D.««
Register-nummer 586: » N . V. A rnhem sche  
V e rzeke r in g  M aatsehapp ij, U den land sk  A k t ie ­
selskab, Holland, Generalagenturet fo r  Dan­
mark« af København. Generalagenturet er 
hævet.
Under 31. oktober 1968 er følgende ændrin­
ger optaget i forsikrings-registeret:
Register-nummer A. 28: »Forsikrings-Aktie­
selskabet Danske Lloyd« af København. Den 
Johannes Kjeld meddelte prokura er tilbage­
kaldt.
Register-nummer A. 15. »Forsikringsaktie­
selskabet Auto-Lloyd« af København. Medlem  
af bestyrelsen Hans Marius Kai Hansen er 
afgået ved døden.
Under 5. november 1968 er folgende ændrin­
ger optaget i forsikrings-registeret:
Register-nummer A. 100: »Dansk Auto 
Gruppe-Forsikring A/S« af Næsby. Kaj V illy  
Hansen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer B. 96: »Det gensidige løsø­
reforsikringsselskab »Thisted Amt«« af Thisted. 
Den 26. september 1968 er selskabets vedtæg­
ter ændret og den 31. oktober 1968 stadfæstet 
af forsikringsrådet. Medlem  af bestyrelsen 
Laurits Knudsen Jensen er afgået ved døden. 
Gårdejer N iels Marius Østergaard, Tingstrup 
pr. Thisted, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer B. 118: »Fortsættelsessy­
gekassen {gensidig sygeforsikringsforening) fo r  
Skanderborg og Arhus amter« af Horsens. Be­
styrelsens næstformand Aage Knudsen Kjær- 
gaard samt A lfred  Stokholm og Harald N ie l­
sen er udtrådt af, og sygehusinspektør Fri- 
modt M ø lle r Lajer (næstformand), Silkeborg, 
gårdejer Ingvar O le Christensen, Hylke, og 
arkitekt Hans Vinther, Brædstrup, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Under 12. november 1968 er følgende ændrin­
ger optaget i forsikrings-registeret:
Register-nummer A. 53: »Pensionsforsik­
ringsanstalten, Aktieselskab« af København. 
Hugo Heichelm ann er udtrådt af, og forret­
ningsfører Peder Marinus Nielsen, T jørne­
bakken 10, Lyngby, fungerende forretnings­
fø ler Vagn Hoedt Rasmussen, Frederik VFs 
A llé  2, København, og underdirektør Le if 
W illiam  Carl Kruse, Parkovsvej 69, Gentofte, 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer: C. 96: »Præstø med flere  
amters gensidige Hagelskadefoi sikringsfore­
ning« af Teestrup pr. Haslev. Den 28. juni 
1968 er foreningens vedtægter ændret og den 
1. november 1968 stadfæstet af forsikringsrå­
det. Aksel Bonke, Lorentz Lorentzen, Tage 221 
Nicola isen og Ove Schnack er udtrådt af, og 2 0  
gårdejer Vagn Knudsen, Klinteby, gårdejer ist 
Walther West Hansen, Sillestrup, gårdejer \o{ 
Harald Boholm  Pedersen, Hårlev, og gårdejer vjj_ 
Viggo Jørgensen, Bjeverskov, indtrådt i besty- -vt 
reisen.
Register-nummer B. 5: »Den danske Middel- -\S\ 
stands gensidige Forsikringsselskab »Trio«« af le  
Fredericia. Den 5. september 1968 er selska--e> 
bets vedtægter ændret og den 31. oktobenac 
1968 stadfæstet af forsikringsrådet. Selskabets zla 
foim ål er ved gensidighed og efter general--Iß 
forsamlingens nærmere bestemmelse at drive 2 vi 
skadesforsikringsvirksomhed, dog ikke inden--m 
for lovpligtige forsikringsbrancher.
Register-nummer B. 12: »Det gjensidige*>f\ 
Livsforsikringsselskab »Danmark«« af Køben- -ri: 
havn. Den 30. maj 1968 er selskabets vedtæg- -§: 
ter ændret og den 23. oktober 1968 stadfæstet lal 
af forsikringsrådet. Selskabets garantikapital. .Iß 
1 mill, kr., er tilbagebetalt. Generalforsamlin- -ni 
gen dannes af det af medlemmerne i henhold bit 
til vedtægternes artikler 5—8 valgte repræsen- -n: 
tantskab. Indkaldelse af repræsentanterne til Til 
generalforsamling sker ved anbefalet brev. .vs 
Medlemmerne, herunder udtrådte medlem-'-m 
mer, hæfter for selskabets forpligtelser efter rj] 
de i vedtægternes art. 29 givne regler.
Under 13. november 1968 er følgende ændrin- -m 
ger optaget i forsikrings-registeret:
Register-nummer A. 83: »Skadesforsikrings- -vy 
selskabet Fremtiden A/S« af København. Mag- -21 
nus Elmertoft er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer B. 9: »Kongeriget Dan- -\\\ 
marks Forsikringsforening — gensidig« af Iß 
Odense. Den 2. august 1968 er foreningens ?.n 
vedtægter ændret og den 25. oktober 1968 8d 
stadfæstet af forsikringsrådet. T il foreningens r.n 
grundfond er overført 750.000 kr. Grundfon- -ru 
den udgør herefter 1.000.000 kr.
Register-nummer B. 120: »Udlejernes gensi--\v 
dige Forsikringsselskab« af København. Kristi--il; 
an Skovborg Sørensen og Kai Charles Ras--gß 
müssen er udtrådt af, og fru Margrethe Skouuo 
Østergaard-Jensen, Sønder A llé  35, Århus, oggo 
Peter Andresen Niemann. Østeibrogade 50,,0? 
Kolding, indtrådt i bestyrelsen.
Under 14. november 1968 er folgende ændrin- -m 
ger optaget i forsikrings-registeret:
Register-nummer B. 57: »Mejeriernes og-%o 
Landbrugets Ulykkesforsikring Igensidig)« af'tß
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løbenhavn. Medlem  af direktionen Valde- 
nar Høiriis Johannsen fører fremtidig navnet 
valdemar Hoiriis-Johannsen. Bent Lehde 
'edersen, Arnevangen 18, Holte, er indtrådt i 
Erektionen, hvorefter den ham meddelte 
rokura er bortfaldet som overflodig.
Register-nummer A. 54: »Forsikringsselska­
bet Fællesvirke A.m.b.A.« af København. Sel- 
kabets direktør Valdemar Hø iriis Johannsen 
ører fremtidig navnet Valdemar Høiriis-Jo- 
annsen.
Register-nummer A. 37: Genforsikringssel- 
kahet Nerva A/S« af Frederiksberg.
Register-nummer A. 65: »Forsikringsaktie­
elskabel Genatom« af København.
Register-nummer A. 97: »Dansk Forening 
or international Motorkoretøjsforsikring« af 
Løbenhavn.
Medlem  af bestyrelsen Valdemar Høiriis 
ohannsen fører fremtidig navnet Valdemar 
Høiriis-Johannsen.
Under 20. november I96S erfolgende ændr i ti­
er optaget i forsikrings-registeret:
Register-nummer B. 59: »Bornholms Brand- 
orsikringsselskab, gensidigt« af Klemensker, 
'iggo Kristoffer Olsen og Mandiks Severin 
ihl er udtrådt af, og avlsbruger Knud O lu f 
Lristoffersen, Åløse. Østermarie. og avlsbru- 
er Tage Filipsen, Slamra. Bodilsker, er ind- 
-ådt i bestyrelsen.
Under 21. november 196S er folgende ændrin- 
er optaget i forsikrings-registeret:
Register-nummer B. 41: »Egernsunds gensi- 
'ige Skibsforsikring i likvidation« af Egern- 
und. I henhold til generalforsamlingsbeslut- 
ing af 29. juni 1968 er foreningen trådt i likvi- 
ation. Bestyrelsen og regnskabsføreren er 
ratrådt. T il likvidator er valgt forretningsfø- 
er Claus Knudsen. Foreningen tegnes, der- 
nder ved afhændelse og pantsætning af fast 
jendom, af likvidator.
Register-nummer B. 48: »Det gjensidige 
forsikringsselskab »Danmark«« af København. 
)en 30. maj 1968 er selskabets vedtægter 
endret og den 11. november 1968 stadfæstet 
if forsikringsrådet.
Register-nummer C. 118: »Den gensidige 
orsikringsforening fo r  fiskerbåde i Skagen« af 
Skagen. Magnus Thomsen er udtrådt af, og 
ikipper Jens Anker Gajhede. Skagen, er ind- 
rådt i bestyrelsen.
Register-nummer D. 21: »Försäkringsaktie- 
io/aget Skandia Udenlandsk Aktieselskab, Sve­
rige Generalagenturet fo r  Danmark« af Køben­
havn. Den 31. december 1967 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapita len er udvidet, 
hvorefter den tegnede aktiekapital udgør 75 
mill. sv. kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer D. 58: »Alliance Assurance 
Company Ltd., London England, Generalagen­
turet fo r  Danmark« af Kobenhavn. Den 18. 
september 1968 er selskabets vedtægter æn­
dret.
Under 22. november I96S erfolgende ændrin­
ger optaget i forsikrings-registeret:
Register-nummer A. 66: »Radiobranchens 
TV-Skadesforsikringsselskab Telvis A/S« af 
Tved, Dalby sogn pr. Kolding. Den 20. sep­
tember 1968 er selskabets vedtægter ændret 
og den 5. november 1968 stadfæstet af fors ik­
ringsrådet. Selskabets formål er skadesforsik­
ringsvirksomhed med hensyn til samtlige solg­
te materialer i radiobranchen, herunder TV- 
apparater, antenner og fællesantenneanlæg, 
endvidere person- og tingskader forvoldt af 
ovennævnte, samt afbetalingskontraktforsik­
ring ved sygdom. På A-aktiekapitalen er yder­
ligere indbetalt 1.500 kr., hvorefter der på A- 
aktiekapitalen ialt er indbetalt 32.500 kr., på 
B-aktiekapitalen er yderligere indbetalt 4.500 
kr., hvorefter der på B-aktiekapitalen ialt er 
indbetalt 97.500 kr.
Register-nummer B. 110: »Fortsættelsessy­
gekassen (gensidig sygeforsikringsforening) fo r  
Viborg Amt« af Vester Veiling pr. Randers. 
Den 27. juni 1967 er foreningens vedtægter 
ændret og den 18. november 1968 stadfæstet 
af forsikringsrådet. Foreningens hjemsted er 
Øster Veiling pr. Randers. Folm er Villumskov 
Jacobsen W illumsgaard er afgået ved døden. 
Gårdejer N iels Kristian Stisen, Rærup, Ros­
lev, er indtrådt i bestyrelsen.
Foreninger
Under 22. november 1968 er optaget i fo r ­
enings-registeret som:
Register-nummer 2929 »Rengørings- og 
Vagtselskabern es A rbejdsgi verforening« af 
Charlottenlund, der er stiftet 1. ju li 1967 med 
vedtægter senest ændret 1. februar 1968. Fo r­
eningens formål er at fremme branchernes 
anseelse og varetage medlemmernes fælles 
interesser i enhver henseende, herunder løn- 
og arbejdsforhold.
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Under 25. november 1965 er optaget i fo r­
enings-registeret som:
Register-nummer 2930: »Debatkredsen a f 
1965» af København, der er stiftet 1968 med 
vedtægter af 25. september 1968. Foreningens 
formål er ved det enkelte menneskes aktive 
medvirken at bidrage til at holde den demo­
kratiske debat levende og at oge indsigten i 
samfundsspørgsmål. Foreningen benytter til­
lige navnet »DEBAT-T idsskrift for Debat­
kredsen af 1968« (reg.-nr. 2931) som betegnel­
se for sin virksomhed.
Register-nummer 2931: »DEBAT-Tidsskrift 
fo r  Debatkredsen a f I965». »Debatkredsen af 
1968« (reg.-nr. 2930) benytter tillige denne 
betegnelse for sin virksomhed.
Ændringer
Under 29. oktober 1965 er optaget i fo r ­
enings-registeret vedr.:
Register-nummer 2453: »Kartoffelavlernes 
Garantifond» af København. Kristian Nielsen, 
Jørgen M øballe  Pedersen er udtrådt af, og 
gårdejer Helge Berthelsen, Ørbæk, Tarm, 
husmand Svend Aage Brøndum Knudsen, 
Ørum Sønderlyng, er indtrådt i bestyrelsen.
Under 19. november 1965 er optaget i fo r­
enings-registret vedr.:
Register-nummer 2263: »Byggeriets Real­
kreditfond» af København. Under 23. novemrna 
ber 1967 er foreningens vedtægter ændrettail 
Svend Nielsen. Iver Thomsen er udtrådt af, ogo 
nationalbankdirektor Frede Sunesen. ØreaiC 
sundsvej 24, Charlottenlund, bankdirektø oJ; 
Borge Knudsen, Skipper Clements A llé, Køo.4 
benhavn, er indtrådt i styrelsen.
Register-nummer 2292: »Landsbankernessvw 
Reallånefond» af Kobenhavn. Under 31. okto-oi; 
ber 1967 er foreningens vedtægter ændret Jan 
Thorstein Ibsen er udtrådt af, og vicedirektørol: 
Holger Hansen, Gyldenløvesgade 21, Køben na 
havn, er indtrådt i styrelsen.
Under 21. november 1965 er optaget i fo rw \  
enings-registeret vedr.:
Register-nummer 1521: »Arbejdernes Ar,\V. 
dels-Boligforening, Andelsselskab med begrærrjv 
set Ansvar» af København. Jøtgen Kristiacit 
Bundvad, Jørgen Jacobsen Iversen er udtråofn 
af. og Ejvind Peter Rysgaard Bødker, Lilletoiloi: 
ten 16. Skovlunde, kasserer Carl E iv ind Lain;J 
sen, Fruebjergvej 1, Køber havn, er indtrådt ibr 
fo rretningsudvalget.
Register-nummer 2434: »Forvaltningsform  
eningen I or Kapitalanlæg Investor» al Koben.ri a 
havn. Thøger Harald Nielsen er udtrådt af, ogo . 
grosserer, generalkonsul V ictor Bekmanom 
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